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EL TIEMPG (S. Meteorológico N.).—Probable para hoy . 
Cantabria y Galicia, persistirá el Noroeste con tenden-
cia a desaparecer, algunos aguaceros; Levante y Catâ  
luña, mejorará el tiempo; resto de España, tiempo de 
cielo nuboso. Temperatura: máxima, 35 en Málaga; mí-
nima, 9 en Santiago, León. Salamanca y Avila. Madrid: 
máxima, 23,5 (2 t.); minima. 15,8 (6 m.). Presión baro-
métrica: máxima, 704,7 mm.; mínima. 701,6. A T E 
6 t w e f t i j u p u a f e , € ¿ m y o i 
ü e r o m 
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EL MAL ASUNTO DEL TRIGO 
Un esfuerzo más para aliviar la mala situación de los trigueros es lo que 
ha hecho el Gobierno en el Consejo de ministros de ayer, porque se concede-
rán 30 millones de pesetas al Crédito Agrícola para que los emplee en prés-
tamos con garantía personal, a fin de que los agricultores puedan atender a 
sus pagos más urgentes, y además el trigo oficialmente defectuosp por haber 
sido rechazado en los organismos encargados de la retirada de dicho cereal, 
podrá ser molido en las fábricas de harina, donde quedará como garantía pren-
daria de un préstamo hecho a su propietario. También los harineros han ofre-
cido al ministro su cooperación con cierto compromiso de no violar la tasa 
—¡ojalá!—y nos parece bien que por el Gobierno se requiera a estos industria-
les a fin de que cooperen a la acción del Estado. Todo esto, unido a las dispo-
siciones del señor Gil Robles para que por los Centros militares se compre rá-
pidamente el trigo necesario al consumo de varios meses, puede producir algún 
efecto favorable sobre los mercados campesinos. ¡Buena falta hace! Finalmen-
te, tres ministros, los de Hacienda, Guerra y Agricultura, han quedado cons-
tituidos en ponencia para atender a todas las incidencias del pleito de trigos. 
EL DEBATE ya advirtió y dió la voz de alarma cuando se torcía el pro-
blema triguero. Las Cortes habían votado una ley de Autorizaciones al minis-
tro de Agricultura señor Giménez Fernández, que estaba inspirada por el sen-
tido común. El trigo sobrante sería retirado por una Sociedad constituida al 
efecto. Es decir, el Estado arrendaría, por concurso, el servicio de retirada de 
trigo para no acometerlo con sus torpes manos, sino por las de elementos 
comerciales avezados a estas empresas. Los mismos días en que se iba a otor-
gar este público concurso sobrevino la crisis de abril, que dió vida al Gobierno 
efímero de un solo mes, cuyas semanas nunca lamentarán bastante los trigue-
ros españoles. Quienes disfrutaron del ministerio de Agricultura en aquel Go-
bierno interino y mensual hicieron un pliego de condiciones para que el con-
curso de trigos quedara desierto, como quedó. Les sobraron horas para desha-
cer lo votado por las Cortes y planeado por el señor Giménez Fernández y des-
'viar así, irremediablemente quizá por lo que hace a la cosecha de 1934, el 
problema triguero. 
El ministerio de Agricultura actual, acaso por diversas circunstancias, no 
ha tenido toda la celeridad que hubiese sido necesaria. Desmoralizados ya los 
posibles concursantes falló el concurso que este Gobierno propuso, y, por fin, 
el propio Estado tuvo que recurrir "in extremis" a retirar el trigo por medio 
de concursos provinciales, con lo cual generalmente la retirada está en manos 
de entidades de poca potencia económica, y que por ser muchas la interven-
ción oficial en ellas es más difícil. Hasta aquí todo lo sucedido. 
Se dirá que los recuerdos no son soluciones; pero son lecciones que los po-
líticos no deben desaprovechar ni los labriegos olvidar. 
En unas provincias mejor o en otras peor, algún trigo se retira, pero es 
muy poco en relación con el grano sobrante. Es casi general la falta de capa-
cidad en los órganos retiradores. Se agrava esta falta con dos defectos. El 
primero es que con frecuencia se siguen criterios muy severos para dar como 
bueno el trigo y admitirlo. También en ocasiones el trigo que se ofrece como 
sobrante no siempre es de lo mejor. Si se añade la lentitud con que se envían 
los fondos para el pago del grano, tendremos catalogados algunos elementos 
de los múltiples que producen el desasosiego campesino. 
Frente a eso cabe exigir al Gobierno la mayor rapidez. Francia, para una 
intervención parecida en su mercado triguero, utilizó hasta oficiales del Ejér-
cito, a fin de distribuirlos por los pueblos y aldeas para que interviniesen en el 
mercado triguero. Es necesario, además, que tanto por el ministerio de Ha-
cienda como por el de Agricultura se libren urgentemente los fondos para ei 
pago a los trigueros. 
Y sobre la marcha, sin esperar a mañana, preparar la soíución définitiva 
para lo porvenir, orientada hacia una organización corporativa oficial triguera, 
la cual dispondrá los medios crediticios necesarios para que sirvan a los tr i -
gueros los mismos Centros bancarios que hoy abastecen a la industria y al 
comercio. 
Lo d e l d i a 
L a misma lecc ión 
Serán molturados los trigos defectuosos 
A s í s e r á n adquir idos p o r f á b r i c a s in terven idas por 
el E s t a d o . Se h a r á un concurso entre fabricantes e 
inc luso se l l e g a r í a a l a i n c a u t a c i ó n 
En el Consejo de ministros, y luego 
en la reunión que tuvieron por la no-
che los ministros de la Guerra y Agri-
cultura, se han convenido medidas para 
mejorar la situación del problema tr i -
guero. 
Se va a retirar harina. Esta es la ba-
se principal de lo acordado. 
Se han considerado varias causas de 
la situación actual. Algunas entidades 
adjudicatarias no estaban capacitadas 
para las operaciones de retención por ser 
finalidades en nada semejantes al co-
mercio triguero. Pero, aparte de esto, 
la ley habla de adquisición de trigo lim-
pio, y ocurre que se rechaza casi todo 
el que llevan los agricultores, bien por-
que esté ligeramente picado, bien por-
que tenga algo de mezcla. La solución 
consiste en molturarlo, porque de lo con-
trario aumentará el daño. Para ello al-
gunas fábricas de cada provincia inter-
venidas por el Estado adquh'irán el t r i -
go y lo molturarán, quedando la hari-
na como garantía del Estado. El agri-
cultor recibirá el precio de su produc-
to. Claro es que se habrá estudiado la 
posible depreciación del trigo malo, que 
sirve para la panificación, pero produ-
ce menos harina. Lo valorarán los in-
genieros por el peso especifico. 
Se hará un concurso entre fabrican-
tes y se espera su cooptación; pero en 
todo caso el Gobierno está dispuesto a 
proceder con energía, yendo a la in-
cautación. 
El labrador recibirá el precio, y en 
caso de que se trate de trigo sobre el 
que exista préstamo del Crédito agrí-
cola, como el vendedor ha recibido de 
éste un 75 por 100 del valor, cobrará 
lo restante, es decir, un 25 por 100. 
El señor Gil Robles ha expuesto que 
hasta ahora, por las dificultades surgi-
das, de 125 millones sólo se han inver-
tido unos veinte. Es decir, la sexta par-
te aproximadamente de la cantidad que 
el Estado debía retirar. Ahora se es-
pera impulsar la retirada de manera de-
cisiva y se procederá, según manifestó 
un ponente, con toda energía por las 
autoridades secundarias del ministerio. 
Se decía además que de esta mane-
ra la operación podrá resultar más ven-
tajosa para el Estado y con menos ries-
gos que con la retención del trigo. 
Dice Velayos 
A la salida del Consejo de ayer, el 
ministro de Agricultura, señor Ve-
layos, a quien los periodistas pregun-
taron gi se había tratado en el Consejo 
de la cuestión de los trigos, dijo lo si-
guiente: 
—He expuesto el plan general a des-
arrollar por el Gobierno en el problema 
de los trigos y en la fijación, mejor di-
cho, en el precio de tasa. En cuanto 
a la retirada del trigo averiado que, 
siendo panificable, por su menor peso 
especifico no pueden recibir ninguna de 
las entidades encargadas de este servi-
cio, el ministro ha propuesto que se ar-
bitre un procedimiento para - molturar 
todos esos trigos, evitando así que, por 
su conservación, puedan perjudicarse de 
tal manera, que sea inútil hasta para 
piensos. 
Ei trigo de estas condiciones, pigno-
rado en el Crédito Agrícola, será mol-
turada, quedando la prenda, bien en po-
der del fabricante de harinas o del Es-
tado, a los efectos de que, realizada su 
venta, pueda reintegrarse el Estado de 
las cantidades prestadas. 
Como esta operación requiere tiem-
po, el ministro de Agricultura, teniendo 
presente que el agricultor padece hoy 
gran falta de numerario para atender 
p sus innumerables apremios y obliga-
ciones, propuso al Consejo que por el 
ministerio de Hacienda se concediese al 
Crédito Agrícola treinta millones de pe-
setas para destinarlos a préstamos con 
grrantía personal. 
Expuso el ministro a la consideración 
del Consejo los ofrecimientos recibidos 
do todos los fabricantes de España pa-
ra comprar al precio de tasa, quienes 
esta misma tarde se reúnen en la Junta 
constituida en el ministerio de Agricul-
tura para adoptar acuerdos definitivos 
sobre l?. forma y manera de garantizar 
el precio de tasa al trigo, confiando el 
ministro en que cumplirán con seriedad 
os ofrecimientos y compromisos que a 
tal respecto con él tienen contraídos. 
Pero como pudiera darse el caso de que 
alguno o algunos de los fabricantes se 
olvidaren .'.e tales deberes, el ministro 
Francia ha recogido del discurso de 
Hoare lo que le conviene, silenciando, 
hasta cierto punto, lo que le desagra-
da. Y aquello es la defensa del Pacto 
o, mejor dicho, su aplicación: de todo 
el Pacto, como dicen los ingleses. Pero 
esa totalidad, piensan los franceses, no 
debe referirse solamente a la acción que 
el texto permite o impone, sino también 
al tiempo y al espacio. Porque el Pac-
to, "todo el Pacto", ha de regir lo mis-
mo en 1935 que diez años después, ya 
que no se cumplió en años anteriores. 
Y no sólo para Etiopía, sino, pongamos 
por ejemplo, a Europa central. 
Ciertamente no parece que las ges-
tiones de Laval hayan tenido mucho éxi-
to. Es curioso que en estas dudas, tan 
autorizadas por la Historia, se sienta 
herida la dignidad de Inglaterra. Es cu-
rioso, pero quizá se explique porque se 
encuentra en falta. De todos modos, 
Francia no ha dejado pasar la ocasión 
de establecer un compromiso moral—no 
dan más de sí los diplomáticos ingle-
ses—mediante el discurso de sir Samuel 
Hoare. Reacciona, como todos los paí-
ses, allí donde conviene a sus Intere-
ses y en el modo que puede sacar pro-
vecho. 
Igual que Inglaterra. Igual que esos 
países escandinavos que nada arriesgan 
en esta ocasión, porque ni Ejército tie-
ne alguno de ellos—el que se abstuvo 
cuando la tormenta pasaba por Ale-
mania allá en el mes de abril—. Señale-
mos este caso de Dinamarca, porque el 
Gobierno es socialista, lo que no le im-
pide desnivelar un poco la balanza en-
tre Hítler y Mussolini. Pero aquél está 
más cerca y no sabemos si el prove-
cho, pero el daño sí puede ser desigual. 
Y así, los días pasan en Ginebra, pero 
la lección es la misma. 
Pol í t ica cultural hispánica 
LAVAL NO PUDO COMUNICAR CON EL " D U C E " 
Los "partes oficiosos" de Londres y 
de Ginebra son un poco menos pesi-
mistas que los de'ayer. Falta el de Ro-| 
ma, pero no es temeraria la suposi-
ción de que en los Cinco y en el Fo-
reign Office saben a qué atenerse res-
pecto a la última actitud de Mussoli-
ni. Nuestro corresponsal apunta tam-
bién la sospecha de que se dejará a 
Italia cubrir las apariencias militares, 
despué de lo cual habrá un arreglo, y 
Recouly ha recogido en el palacio Ve-
nezia de Roma la impresión de que, 
conseguido eso, el "Duce" aceptará lo 
que le ofrecen, que es mucho. 
Si se admite esta impresión como 
fundada, hay que calificar de recurso 
diplomático las nuevas medidas de mo-
vilización que ha tomado Mussolini y 
que, por referirse a las fuerzas aéreas, 
difícilmente lograrán convencer de que 
miran al Africa. El "Duce" reúne avio-
nes e Inglaterra barcos. 
En la Sociedad de las Naciones ha 
continuado el desfile de oradores. Suce-
sivamente han defendido el Pacto Ho-
landa, Suecia y Bélgica con más ener-
gía las últimas que la primera. Se ha 
reunido el Comité de los Cinco y, según 
parece, ha sido Laval el que más ha 
insistido en que se deben continuar los 
trabajos en busca de la conciliación. 
Parece que otros delegados tenían mu-
cha prisa en sentenciar, pero se ha de-
cidido elaborar una fórmula que quizás 
consiga por lo menos para los efectos 
prácticos salvar todo lo que hay que 
salvar en Ginebra. Es muy difícil, pero 
hasta que se reciba el no de Mussolini 
hay que evitar la palabra imposible. El 
subcomité preparará el proyecto, y en 
los primeros días de la semana próxi-
ma será enviado a Italia como la solu-
ción de la Sociedad de las Naciones. 
Ayer negoció con Hoare y quiso hablar con Roma 
N o l o g r ó q u e I n g l a t e r r a s e c o m p r o m e t i e s e a a p l i c a r e l P a c t o e n t o d a s 
l a s o c a s i o n e s c o n l a e n e r g í a d e a h o r a 
D I V E R G E N C I A S F R A N C O I T A L I A N A S D E I N T E R P R E T A C I O N S O B R E 
L O A C O R D A D O E N E N E R O A C E R C A D E A B I S I N I A 
(Crónica telefónica de nuestro enviado 
especial.) 
GINEBRA, 12 (3 tarde).—Dos suer-
tes de negociaciones han aplazado has-
ta mañana el discurso de M. Laval; 
unas, con Roma; otras, con Londres. 
El presidente francés quiere, a todo 
trance, hablar personalmente con Mus-
solini. De lograrse esta comunicación, 
no podría ser, naturalmente, más que 
por teléfono. Los esfuerzos que en las 
últimas veinticuatro horas ha hecho el 
señor Laval para comunicar con el 
"Duce" fueron baldíos. Proseguirá en 
su empeño esta tarde, antes de ir a 
la reunión del Consejo de los Cinco y, 
sobre todo, antes de fijar el texto de 
su discurso en la Asamblea. El señor 
Laval quiere aclarar con Mussolini el 
alcance de una parte de los acuerdos 
con Roma, la que se refiere a Etiopía. 
Porque es lo cierto que hubo en enero 
un acuerdo francoitaliano acerca de 
Abisinia. 
Hay en él, según se advierte, una di-
ferencia importante de interpretación 
entre Roma y París. 
Las conversaciones con el delegado 
Ojalá no se atraviese aquí algún es-! británico, desde el momento en que el 
Una interesante publicación reciente, 
representación notabilísima de la inves-
tigación artística contemporánea espa-
ñola: «Arte en América y Filipinas», nos 
sugiere consideraciones sobre lo que de-
be ser una orientación cultural de ver-
dadero hispanoamericanismo. 
La vital realidad de Hispano-América, 
universalmente proclamada y reconoci-
da en la actualidad, impone a la políti-
ca cultural española, en relación con las 
fraternas naciones trasatlánticas, una 
dignidad inexcusable. 
La conciencia nacional, eri sus fon-
dos más recónditos, reprocha a nues-
tras instituciones universitarias una 
marcada tibieza por la investigación y 
revisión de nuestra incomparable epo-
peya americana. Las etapas del Des-
cubrimiento, Conquista y Colonización 
de América, exigen para su esclareci-
miento definitivo una magnánima dedi-
cación de esfuerzos individuales alenta-
dos por la protección oficial, coordina-
dos por Centros universitarios de vita-
lidad auténtica. Queda mucho por in-
vestigar y esclarecer; ingentes sectores 
de nuestra cultura histórica, los cono-
cemos incompletos en el momento actual 
porque sabemos muy poco de su pro-
longación americana. 
Por fortuna, «quieren quebrar albo-
res», beneméritos esfuerzos en alguna 
Universidad española.' Y conste que no 
fué suficiente para caldear nuestro en-
tusiasmo la creación reciente de Cen-
tros de estudios americanos, en cuya 
eficaz trayectoria futura—dicho sea de 
pasada—no nos atrevimos a confiar en 
vista de su primaria orientación. Hoy 
sí, a la vista de una admirable y necesa-
ria publicación reciente—madurez de 
trabajos, índice de mantenido esfuerzo, 
exponente de generosa vocación — no 
queremos silenciar nuestra aprobación 
fervorosa. Con todo entusiasmo hemos 
de alentar al Laboratorio de Arte de la 
Universidad de Sevilla, para que se in-
terne denodadamente—desde el terreno 
firme de su máximo conocer del arte 
andaluz—por los cauces inexplorados de 
la investigación artística americana. Que 
bien elocuentemente manifiesta cuanto 
podemos ganar nacionalmente en saber, 
e, internacionalmente, en prestigio, la 
monografía de Angulo sobre «La Acade-
mia de Bellas Artes de Méjico y sus 
pinturas españolas», publicada como to-
mo I de «Documentos para la Historia 
del Arte en América y Filipinas». 
crúpulo de dignidad. Porque Inglate-
rra se obstina en que sea la Sociedad 
de las Naciones quien resuelva el litigio 
señor Hoare terminó de pronunciar su 
discurso, se refieren también a la in-
terpretación de unos pasajes de éste 
e Italia muestra casi un prurito de (fue ¡Antes de leer el suyo, el presidente fran-
no sea así. cés quiere conocer exactamente el sig-
De Etiopia que han decidido alistar Inificado de tales pasajes, 
oficiales extranjeros que hasta ahora | El señor Hoare ha aplazado también 
habían rechazado y que las tropas etió-jsu partida, y ha comido hoy con el se-
picas han recibido orden de permanecer | ñor Laval. El Gobierno francés quiere 
a 30 kilómetros de la frontera. saber si, no solamente en el caso ac-
propuso que se le autorizara para, lle-
gado el caso, poder nombrar una inter-
vención en las fábricas de harinas donde 
la tasa no se respetase, con objeto de 
que un funcionario público, o bien un 
particular nombrado por el ministerio 
de Agricultura, fuese el encargado de la 
compra v el pago del trigo en el despa-
cha del fabricante, interviniendo en es-
ta ,̂ operaciones como garantía única, 
cierta y segura de que el trigo se paga-
ría al precio do tasa. 
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MADRID.—La Diputación Permanen-
te de las Cortes acordó la prórroga 
de los estados de excepción.—Clausu-
ra del Congreso de Entomología.— 
13 septiembre 1935 
Hoy se acordará el derribo del tapón 










PROVINCIAS.—Condena de catorce 
años para un revolucionario de Astu-
rias.—Se temen inundaciones en Ta-
rragona, a causa de la gran crecida 
del Francolí.—Hoy se verá en Barce-
lona el juicio sumarisimo contra un 
detenido por repartir hojas separatis-
tas (págs. 2 y S). 
EXTRANJERO.—Hoy hablará Laval 
en Ginebra.—La impresión es un poco 
menos pesimista.—El Comité de los 
Cinco va a redactar la solución de la 
Sociedad de Naciones y se la comuni-
cará a Italia y Etiopía a principios 
de la semana que viene.—Hítler ha 
convocado al Reichstag para el do-
mingo (págs. 1, 3 y 4). 
ABISINIA ADMIIIHA A LOSlSOlMNlt FRANCIA K A 
OFICIAEDÍTlNIEiS I1AUA CON GINEBRA 
— • • 
Tiene alistados ya unoc 60 belgas No se le pide a Laval que vote a 
semana próxima. Lo entregará enton-
ces al Consejo, tomarán de él conoci-
miento todos los miembros de éste y 
serán transmitidas luego las nuevas pro-
posiciones al Gobierno de Italia y al 
Negus. 
La fórmula que se discute 
El contenido de estas proposiciones ea 
en líneas generales el que les transmití 
hace días: son una ampliación concre-
ta de las ofertas hechas en la Confe-
rencia de París. Hoy puedo circunstan-
ciar algunos de los puntos principales. 
Habrá, como ya les dije, rectificación 
de fronteras; algunos territorios serán 
cedidos a Italia como colonias, porque 
a ellos apenas llega la autoridad efec-
tiva del Negus; en otros, solamente se 
concederá a los italianos el control mi-
litar, pero las tierras seguirán teórica-
mente al menos bajo la soberanía del 
Negus. Nota importante: Adua y todo 
el Ogaden van comprendidos en esta se-
gunda categoría de territorios interve-
nidos militarmente por Italia. En otros 
términos: las tropas italianas podrán en-
trar en esas comarcas y podrá ondear 
El delegado de Suecia ha criticado | SObre Adua la bandera de Italia, 
severamente esta mañana al Consejo, se ofrece a Etiopia, en cambio, un 
tual de Abisinia, sino en los análogos 
que puedan presentarse ulteriormente 
en la Europa central y en la occiden-
tal, el Gobierno británico estará dis-
puesto a aplicar la doctrina de la asis-
tencia colectiva. Los ingleses no han 
dado más respuesta que la del discur-
so del señey Hoare. Estarán dispuestos 
a resistir a toda agresión "no provoca-
da". Pero se reservan el derecho de de-
cidir, en cada caso, si ha habido o no 
provocación y quién es el provocador. 
La conversación entre Francia e In-
glaterra puede resumirse así: 
—Ustedes—preguntan los franceses 
concretamente—¿aplicarán el Pacto en 
cualquier otra ocasión ulterior? 
—Nosotros—responden los ingleses— 
defendemos el Pacto como principio. 
Como se ve, esta manera de dialo-
gar entre Francia y la Gran Bretaña 
es tan antigua como la historia de las 
relaciones francoinglesas. 
El debate en la Asamblea deberá ver-
sar sobre la obra general de la Socie-
dad de las Naciones durante el último 
año. En realidad, todo lo que en ella 
se viene diciendo tiene referencia di-
recta con el conflicto ítaloetiope. 
porque, advertido a tiempo, no impidió 
la acumulación de tropas en Eritrea. 
puerto en el Mar Rojo. Se concederá 
también al imperio del Negus una ayu-
cisión y contundentemente el Pacto. La 
importancia de esta actitud reside en 
que Bélgica, como Rusia, es aliada de 
-infantería—, suizos—artille 
ría—y los instructores suecos • 
Ha hecho retroceder sus 
tropas de la frontera 
(Radiograma de nuestro enviado 
especial) 
ADDIS ABEBA, 12.—Se ha retirado 
la prohibición de alistar en el Ejército 
abisinio a voluntarios extranjeros; pero 
por ahora solamente se admitirán los 
oficiales o los que puedan actuar como 
oficiales. Asciende a cuarenta el núme-
ro de los que han sido recibidos de na-
cionalidad belga, sueca y suiza. Todos 
ellos, naturalmente, pierden la naciona-
lidad y su empleo en el Ejército de ori-
gen; pero, según se dice, los instruc-
tores suecos y belgas han aceptado ya 
el puesto que se les ofrece y también 
una veintena de artilleros suizos. Los 
belgas dirigirán la Infantería. 
Hasta ahora se ha podido equipar per-
fectamente a unos 15.000 soldados, apar, 
te de la guardia personal del Negus. 
Los demás solamente reciben un fusil. 
No sé el número de los que han sido ar-
mados de esta manera, pero debe de ser 
bastante considerable. 
Hoy, con todo, es un día de calma, 
porque la Iglesia abisinia celebra lo que 
en Madrid llamamos la noche vieja, es 
decir, la víspera del Año Nuevo. Y la 
multitud ha olvidado el peligro de la 
guerra y la lluvia, que continúa cayen-
favor, sino tan sólo que no 
vote en contra 
ün verdadero clamor con-
tra el discurso de Hoare 
El delegado belga ha defendido^con pre- da económica y financiera análoga a la 
prestada por la propia Sociedad de Na-
ciones a Hungría y Austria. La Socie-
dad de Naciones se encargará también 
Francia. La libertad del Gobierno fran- de. la reorganización política y admi-
cés va asi limitándose cac>a vez más. inistrativa pedida al par que la econó-
El señor Aloisi no intervendrá en|mica y financiera, el otro día por Te-
el debate general de la Asamblea.—i clé en nombre del Emperador. Stf si-
Santos FERNANDEZ. ]g}XQ, por tanto, en el propósito de armo-
(Crónlca telefónica de nuestro ¡nizar las peticiones de Italia, los prin-
enviado especial) cipios del Pacto y la independencia de 
GINEBRA. 12 (11,30 noche).—Ahora!Abisinia-
Isi que puede decirse que está hecho el I ^ atención se concéntra ahora en 
! juego y que no va. más. El señor Laval cuál habrá de aer la reacción de Mus-
se ha decidido. Terminada la reunión del 50linl- Uno3 imaginan qfee su respuesta 
Comité de los Cinco, ha ido a redac-|consistirá en romper as hostilidades, 
tar el texto definitivo del discurso que p1™3' consideran posible la retirada de 
pronunciará mañana. El señor Hoare Sociedad de Naciones después del 
permanecerá aquí el tiempo justo para ^cuurso/el , señor ^™\}f ' ^ í ' 
Idumbre da lugar a variedad de hipó-
I tesis. Pero vamos a transmitir una no-
ticia inédita hasta ahora, a lo que 
creemos. Si es cierto que en las últi-
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
ROMA, 12.—Tenemos la impresión de 
que si hay todavía una política que 
pueda contar algo en la de Italia esa 
es la política francesa o, más concre-
tamente aún, la política del señor La-
val. No se le pide un pronunciamiento! aPa 
a favor, porque ya se sabe que Fran-
cia no podria hacerlo. Se le espera sólo 
con que no se pronuncie en contra. Es-
to se advierte en el buen trato de que 
hacen objeto corresponsales y articulis-
tas al señor Laval y a sus intervencio-
nes; esto se ve aún en esta nota ita-
liana que vino ayer a desmentir la no-
ticia de que Italia hubiera llegado a 
un Pacto de no agresión coii el Gobier-
no germánico, sacrificando asi el am-
biente que iba teniendo una simpatía, 
que, por otra parte, existe y es bien 
clara. El desprecio a la Sociedad de las 
Naciones es rotundo, y algún periódico 
hay que llega a justificarla sólo ya por 
lo mucho que interesa a los hoteleros 
suizos. 
La protesta por el discurso que pro-
nunció ayer en Ginebra el señor Hoare 
y las acusaciones a Inglaterra por eu 
"presión intolerable de que hace objeto 
a los demás países" es ya un clamor. A 
oír al presidente francés y partirá a 
mediodía en avión. En el discurso del 
señor Laval habrá expresiones de con-
sideración y de afecto para Italia, pero 
habrá además, como ya adelantamos, 
una declaración neta de fidelidad al 
Pacto y a las obligaciones del Pacto. 
Quedará reforzado el puente que une a 
la Gran Bretaña con el Continente. Esta 
tarde, pues, han terminado las gestiones 
de conciliación del señor *Laval: Fran-
cia toma partido al lado de Inglaterra. 
Simultáneamente comienza una nueva 
en estas negociaciones. Como 
ayer anunciamos, el Comité de los Cin-
co ha encargado esta tarde a un Sub-
comité que estudie una nueva fórmula 
de arreglo, o sea, nuevas proposiciones 
a Italia. El Subcomité no tendrá termi-
nado este encargo hasta principios de la 
mas cuarenta y ocho horas no ha ha-
blado el señor Laval con Mussolini, no 
lo es menos que el Presidente francés 
comunicó con el "Duce" el día que re-
gresó de Francia en esta semana. La 
intransigencia hasta última hora podrá 
haber servido, en fin de cuentas, a Ita-
lia, para conseguir el máximo de con-
cesiones. No es la más pequeña de és-
tas el anuncio de una Conferencia co-
lonial que Mussolini viene proponiendo 
desde 1924, y que solo ante la gravedad 
del conflicto de ahora ha sido tomado 
en consideración por Inglaterra. 
A pesar de ello, no se cree, en ge-
neral aquí, que Mussolini retroceda.—» 
SANTOS FERNANDEZ. 
do, aunque menos abundante que en las Italia no le da h en el mundo de 
semanas pasadas. Los abisimos han re- la Sociedad de las Naciones otro ali-
zado y han bailado uniendo la alegría ciente el Francia allí. Fran-
profana a la devoción religiosa. Ha ha-
bido hogueras, coros y se ha banquetea-
do lo que se ha podido. Con carne cruda 
los de abajo y del medio y suponemos 
que con algo más de cocina los otros. 
En el palacio del Negus ha habido ban-
quete oficial. 
A la salida del Consejo de ministros 
que se ha celebrado hoy, se ha facili-
tado un comunicado oficial, diciendo que 
las tropas abisinias que guarnecen la 
frontera de Eritrea han recibido orden 
de retirarse hasta 30 kilómetros, con 
objeto de evitar los choques que pudie-
ran producirse. El Gobierno quiere, sin 
düda, hacer la misma demostración que 
anunciaron los franceses en los albores 
de la guerra europea. Dados los térmi-
nos en que el problema está planteado, 
todo esto parece un poco ingenuo a los 
periodistas de todas las naciones que 
están reunidos aquí. Porque no se ne-
cesita ningún choque más; ya es bas-
tante con la historia pasada para expli-
car lo que ahora sucede. 
Inútil decir que el discurso de Hoare 
ha producido una satisfacción intensa. 
Se ha traducido al amhárico y se ha 
distribuido por medio de hojas en la ca-
pital, y se han enviado copias al resto 
del país. El comentario unánime es que 
el Gobierno abisinio no tiene por qué ha-
cer nuevas concesiones a Italia y que 
desde ahora en adelante se debe resistir 
con firmeza. 
La noticia de que el discurso de la 
Emperatriz en favor de la paz no se 
había podido oír fuera de Etiopía ha 
hecho supone-' que alguna o algunas 
cia es hoy la única que puede acercar-
se al furor italiano sin temores. Por eso 
los combates de mayor arraigo que cum-
plen esta noche los periódicos van diri-
gidos contra esos grupos socialistas, 
muchos de esos italianos expatriados, 
que rondan por Francia 
Si pudiéramos jugarnos el juicio a una 
impresión simplemente sería para ésta 
que nos produce tan larga espera de 
los acontecimientos prácticos, cuando los 
teóricos se agotaron ya por gula de pa-
labras y resoluciones. No cesamos de 
movernos, pero siempre estamos en el 
mismo lugar. Causas hay que lo justi-
fican ciertamente; pero no deja de ser 
extraño que en momentos como los que 
vivimos, todo el mundo sepa sujetarse 
a cálculo y razón. Las palabras que van 
llorando como plañideras delante de los 
hechos acabaron ya de pasar. ¿Por qué 
los hechos no asoman ? Razones, razo-
nes políticas otra vez. Acaso pueda de-
cirnos algo esa reunión de secretarios 
del partido fascista que se anuncia co-
mo preliminar. 
Tropas siguen saliendo de Nápoles, y 
aun hay periódicos' que explican cómo 
la historia no quiso saber nada de los 
pueblos cobardes. La situación está sin 
horizontes, sin salida. Pero entonces, 
l por qué Roma halla tiempo para con-
moverse ante una representación del 
Rigoletto ?—GARCIA VISOLAS. 
El factor geográfico en la guerra de Etiopía 
£ 1 p a í s no se l l a m a oficialmente A b i s i n i a . L a e s t a c i ó n 
de la s l l u v i a s se dist ingue por los aguaceros torren-
ciales . E n la zona d e s é r t i c a l a t e m p e r a t u r a de 40 gra-
dos a l a sombra es l a m e d i a c a s i constante 
(Crónica de nuestro enviado especial) 
Addis Abeba, septiembre 1935. 
Si, lógicamente, para describir un 
país ha de comenzarse por lo geográfi-
co, en el caso presente la conveniencia 
es doble. E l resultado de la guerra, que 
aquí—y sin duda en Europa—se da co-
mo inevitable, dependerá evidentemen-
te, de que los italianos puedan vencer 
las dificultades que a su conquista opo-
nen la voluntad de los hombres y las 
dificultades del medio geográfico. 
Sea porque la materia se presta p»)-
co a la amenidad que al cronista se 
exige, sea por la escasa bibliografía y 
conocimiento del terreno y clima etío-
pe, sea porque se considere poco im-
portante la cuestión se ha descrito, 
poco y mal el medio físico de este país. 
Y este es, a mi juicio, tanto o más 
transcendental que la voluntad de in-
dependencia y la capacidad militar de 
los habitantes. El obstáculo geográfico 
es tan decisivo, que hay partes de la 
tierra—el monte Everest, por ejemplo— 
que pese a todos los esfuerzos de la 
ciencia y de la voluntad, aun siguen sin 
ocupar—sin "conquistar"—. Y ello, no 
obstante, de que allí o no se encuentran 
indígenas, o los que existen son los 
primeros que ayudan a los "conquista-
dores" en su tarea. 
Y el mejor ejemplo: actualmente los 
italianos gastan, por lo menos, 10 ó 15 
millones de liras en mantener en Eri-
trea y Somalia un Ejército totalmente 
inactivo, porque hasta que no acabe la 
estación de las lluvias no podrá actuar. 
Toda la atención que prestemos, pues, 
a lo geográfico, será poca. 
Los errores comienzan ya en el nom-
cés, como se había dicho, figuraba unlbre del país. No se llama éste oficial-
llamamiento a las madres italianas, I mente Abisinia, cual se lo titula en Eu-
Hoy han llegado diez y siete periodis-1 ropa, sino Etiopia. Abisinia viene del 
tas más de distintas nacionalidades. Ya |árabe "habusch", que signifjca "mezcla 
estaciones han interferido para evitar la nos aproximamos los encargados de daride pueblos". Designa, pues, con cierta'mTC 
audición. Se insiste en ello, sobre todo,.noticias con la máquina fotográfica, la aproximación este país de contrastes, i mcguidrco, sin emoargo, 
porque en el discurso que fué luego tra-lcámara de «cine» o la pluma, al cente-¡formado por diversas razas; pero comoi ( C o n t i n ú a al final de la primera co-
ducido a seis idiomas, y no sólo al fran-l nar.—BERMUDEZ CAÑETE. molesta a sus gobernantes, éstos insis- lumna de segunda plana) 
ten en titularlo Etiopía. Nosotros sua 
huéspedes debemos, pues, emplear el 
nombre que ellos exigen. Sobre todo 
porque éste no es el país de las "mez-
clas", sino de las "diferencias" y "con-
trastes". 
Etiopía se extiende aproximadamente 
desde el paralelo 3o 30' al 14° 40' de 
latitud Norte, y con sus 1.120.400 kiló-
metros cuadrados es el doble que Es-
paña. Se halla más cerca del Ecuador 
que del trópico de Cáncer (al que se 
supone pasando por el paralelo 19). Cli-
máticamente pueden distinguirse en ella 
dos grandes zonas: la desértica y la 
lluviosa. La primera, según me infor-
man personas competentes, es aún más 
pobre en lluvias de lo que se creía, y se 
indica en el mapa que EL DEBATE pu-
blicó. La zona de los 200 milímetros de 
lluvia llega hasta el paralelo 8 por el 
Norte y hasta más allá del meridia-
no 38 al Oeste. En la parte septentrio-
nal la zona de las lluvias escasas llega 
hasta las faldas de la cordillera que 
desciende verticalmente hacia el Ecua-
dor siguiendo el meridiano 40. En la 
zona lluviosa alcanzan las precipitacio-
nes una media de 1.200 a 1.400 mili-
metros anuales. Abarca esa zona a más 
de la mitad del territorio. Toda la parte 
con montañas y llanuras sobre los 1.500 
metros de altitud. En la parte central, 
donde el núcleo montañoso se extiende 
hasta el macizo de Harrar, la zona de 
lluvias hasta 1.000 milímetros llega has-
ta Diré Daua, a unos 150 kilómetros de 
la frontera inglesa. Las lluvias caen en 
sus nueve décimas partes durante la es-
tación húmeda de primeros de junio a 
fines de septiembre. El resto cav en la 
zona central montañosa, durante c] pe-
riodo de las pequeñas lluvias, en -mero 
y parte de febrero. Estas lluvins últl-
VlOfneÜ 13 de septiembre de 1935 (2y E L D E B A T E 
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ia oferta para absorber el sobrante de carbón español 
C u a t r o c i e n t a s m i l t o n e l a d a s s e r í a n e x p o r t a d a s . O t r o s t r e s m i l l o n e s p a r a 
o b r a s c o n t r a e l p a r o . N u e v a s z o n a s p r o h i b i d a s p a r a e l v u e l o e n B a l e a r e s 
E l G o b i e r n o f i j a r á e n o t r o C o n s e j o n u e s t r a p o s i c i ó n e n G i n e b r a 
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DE 
El Consejo de ministros de ayer abor-
dó problemas de interés nacional en el 
orden económico, como el de trigos y 
el de carbones, con esperanza de hallar 
remedio, al mehos, para eus manifesta-
ciones extremas. Fué examinada de nue-
vo la situación internacional, sin que 
recayera ningún acuerdo por no ser aún 
el momento de las decisiones, y se tra-
tó de algún otro tema de modalidadeo 
políticas, que ha permanecido al margen 
de las referencias por haber sido apla-
zada su resolución para el Consejo de 
hoy. 
Respecto a defensa nacional, el mi-
nistro de la Guerra llevó un decreto 
sobre zonas prohibidas, para impedir 
vuelos sobre fortificaciones de Balea-
res. 
K l planteamiento del problema 
triguero 
la Comisaria los señores Velayos, Cha-
paprieta y Gil Robles. 
L a posición de España en 
Ginebra 
En otro lugar publicamos los acuer-
dos adoptados sobre el problema de tr i -
gos. Aqui nos limitamos a exponer có-
mo se desarrolló el examen del proble-
ma en el Consejo de ministros. 
La paralización del problema trigue-
ro preocupaba a todo el Gobierno y a 
la mayoría. Algunos diputados de ésta 
en especial de la C. E. D. A.—, pensa-
ban ocuparse de él en cuanto se abrie-
ran las Cortes para exponer al Gobier-
no la angustiosa situación del campo. 
El ministro de la Guerra, que, en lo que 
depende de su departamento, ha adop-
tado varias disposiciones, compartía la 
preocupación de sus correligionarios, y 
pensaba en el Consejo de ayer sugerir 
algunas ideas sobre el estado del pro-
blema en general, y la necesidad apre-
miante de proceder con energía. Fué el 
señor Velayos, como ministro de Agri-
cultura, el primero en plantear el tema 
con la misma preocupación. Examinó el 
problema de los trigos picados, que no 
son aceptados por las entidades adjudi-
catarias, y en el de garantías para la I 
tasa. Seguidamente el señor Gil Robles j 
intervino, y luego de coincidir en apre-
ciaciones del señor Velayos encareció j 
la necesidad de energía y aportó dife-
rentes iniciativas, que parecieron bien. 
al ministro de Agricultura. 
Entonces el señor Lerroux propuso 
que. para ultimar tales iniciativas y re-
solver las incidencias que vayan pre-
sentándose sin esperar a los Consejos 
de ministros, se nombrará una Comi-
saría del trigo. Así se acordó. Forman 
En el orden internacional hubo una 
parte informativa, a cargo del señor Ro-
cha, y otra de cambio de impresiones en 
que se examinaron las consecuencias del 
discurso de sir Samuel Hoare y de los 
últimos acontecimientos y la posición 
de España. Esta no ha variado; pero es 
natural que si se llega a plantear con 
carácter resolutorio el problema de las 
sanciones, antes de emitir el voto nues-
tro delegado, habrá de tratar de nue-
vo el asunto en Consejo de ministros. 
Si es preciso se celebrará un Consejo 
extraordinario porque aun no se cono-
cen los términos en que el problema, si 
llega el caso, habrá de plantearse. No 
se tomó ninguna resolución que varíe 
las instrucciones a los delegados. Aun 
es prematuro afirmar cuál será en de-
finitiva el voto español. 
E l problema hullero 
El ministro de Industria llíjvó al Con-
sejo un estudio para facilitar la expor-
tación del carbón que permanece sin 
vender como excedente de la producción. 
Este excedente se eleva a 400.000 tone-
ladas. El ministro de Industria expuso 
la forma en que se ha conseguido que 
los productores convengan la fijación de 
porcentajes o cupos que remedión o pa-
lien la superproducción; pero que esto 
no basta. Ahora parece que hay un país 
dispuesto a adquirir ese sobrante, si 
bien los exportadores solicitan ir al sis-
tema de primas que se considera pe-
ligroso. Por eso el señor Aizpún indicó 
dos soluciones. Una consiste en aplicar 
a esta atención créditos de los conce-
didos para la reconstrucción de los da-
ños sufridos por las industrias asturia-
nas en la revolución y otra la de ser-
virse de las cantidades destinadas a lu-
char contra el paro. Hoy recaerá pro-
bablemente acuerdo definitivo. 
También llevó el señor Aizpún la 
creación de un Comité para regular la 
industria y comercio del yute, a seme-
janza del Comité algodonero. 
E l paro 
El señor Salmón dió cuenta de la pri-
mera lista de obras aprobadas con des-
tino a los créditos para remediar el pa-
ro. Seguirán rápidamente otras, porque 
aunque los trámites necesarios nunca 
son rápidos, para el otoño comenzará un 
buen volumen de obras. 
fa referencia oficial 
SI ministro dé Comunicaciones, señor 
Lucia, facilitó la referencia verbal de 
la reunión: 
El ministro de la Gobernación, díjo.j 
continuó la exposición de su proyecto de 
coordinación de todas las fuerzas que 
turnen una relación con el orden pú-
blico. El proyecto, como saben, es muy 
extenso y por ello la deliberación y ¡a 
discusión han sido largas. El ministro 
de la Gobernación ha recogido algunas 
de las indicaciones que le han hecho los 
ministros y el proyecto ha sido aproba-
do. Queda pendiente de su redacción de-
finitiva sin necesidad de que vuelva al 
Consejo de ministros. 
También se ha ap-obado el Reglamen-
to de armas y explosivos, y aunque al-
go nuevo hay en él. no es sino la reco-
pilación y sistematización de las 101 
disposiciones que existen sobre la ma-
teria. 
Para entender y resolver el asunto 
de la subasta de los grupos escolares 
de Valencia, se nombró una Ponencia 
formada por los ministros de la Golw-
narión. Hacienda, Guerra e Instrucción. 
El ministro de Agricultura planteó 
dos problemas referentes a la opera-
ción del trigo. El primero es el refe-
rente a la situación de los trigos lla-
mados "picados" o "agorgojados", que 
vienen siendo rechazados por las enti-
dades adjudicatarias del concurso y que 
son panificables. aunque contengan me-
nor cantidad de harina. 
Se ha propuesto una solución para 
que este año no se han registrado en 
cantidades apreciables. 
Las lluvias no son como en el Occi-
dente de Europa y zonas medias de 
España, mansas, cayendo durante pe-
ríodos de varias horas o aun varios 
días. Es lo habitual el carácter tormen-
toso. El cielo azul o con ligeras nubes 
se cubre en el espacio de una o dos ho-
ras, y entonces—con o sin descargas 
eléctricas—viene el chaparrón. Al día si-
guiente de mi llegada a ésta se regis-
tró una lluvia tal, que la cortina de 
agua—eran las dos de la tarde—no per-
mitía ver a veinte metros de distancia. 
Naturalmente que esas trombas con-
vierten en torrentes los más insignifi-
cantes arroyuelos. Diariamente se aho-
gan varias personas de este modo: van 
a atravesar un torrente seco o un arro-
yo, y de pronto baja una inundación 
—provocada por una tormenta caída al-
gunos kilómetros más arriba—que los 
arrastra. 
Las condiciones de temperatura obli-
gan a dividir al país, igualmente, en dos 
regiones; la desértica y la montañosa. 
Allí donde el suelo se halla a menos de 
1.000 metros sobre el nivel del mar. se 
mantienen durante todo el año—y espe-
cialmente en los meses de nuestro ve-
rano—temperaturas medias de unos 40 
grados a la sombra, que hacen muy di-
fícil y penosa la vida de los europeos. Ya 
he relatado mis experiencias, 
En las regiones superiores a 1.00U me-
tros, durante la estación seca sube el 
termómetro, durante el día, a cerca de 
40 grados, mientras que por la noche 
suele bajar hasta 10" centígrados sobre 
cero 
Addis Abeba, en su gran elevación, su-
fre durante la estación seca de unos 35 
grados a la sombra, durante las horas 
de siesta, en que el sol—como es lógi-
co—quema terriblemente r-i estas al-
turas 
A este duro y desigual medio meteo-
rológico corresponde un no menos difí-
cil relieve orográfico Otro día In vere-
mos. 
A. BEKRfUDBZ CAÑETE 
que el auxilio del Estado alcance a to-
dos y han quedado para estudio esta 
cuestión y cuantos problemas se de-
riven del del trigo, designando una es-
pecie de Comité ejecutivo o Comisaría 
del Trigo, formada por los ministros de 
Agricultura, Hacienda y Guerra, con 
el fin de que, de acuerdo con la ley, 
den las soluciones que estimen más con-
venientes. 
Quedaron pendientes de despacho en 
parte el ministro del Trabajo y en 
su totalidad los de Instrucción, Obras 
públicas. Hacienda, Justicia, y, además. 
Presidencia. Por ello, el Consejo conti-
nuará hoy a las diez sus deliberaciones. 
El ministro de Marina manifestó que. 
había telegrafiado a El Ferrol que no 
podía asistir a la botadura de un barco, 
como era su propósito. 
NOTA OFICIOSA 
"Marina.—Decreto concediendo la gran 
cruz del Mérito Naval Blanca al inspec-
tor general de Navegación de la Subse-
cretaría de la Marina civil, don Emilio 
Suárez Fiol. 
Comunicaciones.—Jubilando por impo-
sibilidad física al jefe del Cuerpo de Co-
rreos don José A. Avila Voldasco. Idem 
al de Negociado don Cándido Vizcaí-
no. Promoviendo a jefe de Adminis-
tración de tercera clase del Cuerpo de 
Correos a don Manuel Zaragoza. De-
creto autorizando al ministro de Comu-
nicaciones para sacar a concurso el su-
ministro e instalación de una estación 
radioeléctrica en Menorca para la co-
municación con Madrid. 
Industria y Comercio. — Propuesta de 
decreto creando el C o m i t é del yute. 
Idem id. aprobando el Reglamento del 
Comité regulador de la industria tartá-
rica. Propuesta de medidas para la ex-
portación de carbón. 
Gobernación. — Decreto aprobando el 
nuevo Reglamento de armas y explosi-
vos. 
Agricultura.—Titulo de ayudante ma-
yor de segunda clase del Cuerpo de Au-
xiliares Facultativos de Montes a favor 
de don Luis Castellanos Vázquez. Idem 
ídem de tercera a don Enrique Menche-
ro Vaquerizo. 
Guerra.—Decreto dictando normas pa-
ra el desarrollo de la ley de 17 de julio 
último sobre Justicia militar. Idem sobre 
creación de nuevas zonas prohibidas de 
vuelo en el archipiélago balear. Propo-
niendo la concesión de la cruz de segun-
da clase del Mérito Militar, con distin-
tivo blanco, sin pensión, al comandan-
te de Infantería don Joaquín de Miguel 
Cabrero. Proponiendo a los tenientes co-
roneles de Intendencia don Lázaro Gon-
zález Martín para el cargo de director 
del Parque de Madrid; don Enrique Es-
quivel y Bayón, para el de Barcelona; 
don Federico Martín Gordo, para el de 
Ceuta: don Angel Marcos Jiménez, para 
el de Valencia; don Eduardo Gálvez Ji-
ménez, para el de Zaragoza; don Alvaro 
de Bazán y Guísasela, para el de Burgos, 
v a los comandantes don Marcelo Ortega 
Veraguer, para el de Larache; don Au-
gusto Aviles Linares, para el de Palma 
de Mallorca, y don Gabriel Martorell. 
para el de Mahón. Concurso de material 
de tracción mecánica por un importe de 
22.440.000 pesetas. Idem de estaciones de 
"radio" de vanguardia, etc., por un im-
porte de 110.000 pesetas. Idem de mate-
rial de transmisiones por 746.000 pesetas, 
y concurso de material de tracción mecá-
nica por 806.000 pesetas 
Trabajo.—Propuesta de concesión de 
3.n43,60f>.31 pesetas para continuación de 
las obras a que se refiere el artículo 5.° de 
la ley de 25 de junio sobre paro obrero. 
Corresponden a Alicante 90.000 pesetas; 
Almería. 177.000; Avila, 100.000; Balea-
res, 40.000; Burgos. 30.000: Cáceres. pe-
setas 105.000; Castellón. 105.000; Coruña, 
145.000; Granada, 135.000; Guipúzcoa, pe-
setas 50.000: Huesca, 105.000; Jaén, pese-
tas 111.605.31; Las Palmas, 480.000; León, 
50.000; Logroño, 20.000; Lugo, 100.000; 
Navarra, 50.000; Orense. 50.000; Palencla. 
250.00{K Pontevedra, 90.000; Salamanca, 
170.000; Santander, 70.000; Sevilla, 427.500; 
Soria. 50.000; Tenerife. 195.000; Teruel. 
90.000; Toledo. 87.000; Valencia. 307.500, y 
Zamora, 20.000." 
O t r a s n o t a s d e a m p l i a c i ó n 
El ministro de Industria y Comercio 
hizo una detallada exposición de la mar-
cha de los tratados comerciales que es-
tán en curso, y se convino en la nece-
sidad de intensificar las gestiones con-
ducentes a la apertura de nuevos mer-
cados, o a reanudar nuestra concurren-
cia a aquellos otros que por diversas 
causas se encuentran actualmente ce-
rrados para nosotros. Se ha ido exami-
nando caso por caso qué mercancías o 
productos necesitamos importar, a fin 
de ver la manera de ir a un intercam-
bio de productos. Asi. por ejemplo, si 
en cumplimiento de los planes de nues-
tra defensa nacional hemos de comprar 
armamento a determinados países, se 
verá la forma de que estos países nos 
compren a nosotros productos españoles. 
L o s auxiliares del orden público 
El señor Pórtela continuó el estudie 
del decreto sobre órganos auxiliares de 
orden público, que llevó al Consejo pa-
sado. En conjunto, fué aprobado y han 
quedado pendientes de ligeros retoques. 
Uno de éstos se refiere a la situación 
de los Somatenes armados de Catalu-
ña. Otro, que guarda relación con Co-
municaciones, trata de la instalación de 
teletipos por particulares. Sabido es que 
esta clase de transmisión escrita no tie-
ne actualmente control alguno del Es-
tado. Su concesión es perfectamente le-
gal; pero es necesario que las entidades 
que hayan de emplear esta clase de 
aparatos ofrezcan al Estado las debi-
das garantías. 
L a Defensa Nacional 
Pide garantías de tasa para la ven-
ta de las harinas 
Ayer, bajo la presidencia del direc-
tor general de Agricultura, señor Al-
varez Lara, se reunieron los miembros 
de la ponencia del Comité mixto del 
comercio de trigos. Se formularon con-
clusiones respecto a la nueva colocación 
de trigos panificables y para piensos 
en nuestra zona de Protectorado y se 
acordó recabar respetuosamente del Go-
bierno la adopción de otras medidas 
para cortar la competencia de produc-
tos. 
La representación de los agentes co-
merciales leyó un trabajo en cuanto a 
la fijación del precio mínimo y distri-
bución del producto, que se tomó en con-
sideración. 
Los miembros de la ponencia visita-
ron después a los ministros de Agri-
cultura y Guerra, a quienes ratificaron 
el ofrecimiento de comenzar a comprar 
los trigos al precio de tasa, solicitando 
que por el ministerio de Agricultura 
se les den cuantas garantías sean pre-
cisas para que las harinas sean tam-
bién vendidas al precio de tasa. Se com-
prometieron también los miembros de 
la ponencia a hacer al ministro de Agri-
cultura proposiciones para la moltura-
ción de trigos el sábado próximo, a las 
ocho de la noche. 
Peticiones de Vailadolid 
VALLADOLID, 12.—El presidente de 
la Gestora provincial se ha dirigido por 
telegrama al ministro de Agricultura, 
rogándole que se pague con toda ur-
gencia el trigo retirado, pues una de-
mora puede repercutir en la agravación 
del paro obrero. Pide también que se 
adopten rápidamente medidas para ad-
quirir el trigo averiado, con una pru-
dencial rebaja, y que se proceda a la 
molturación para utilizar las harinas y 
evitar la pérdida de gran parte de la 
cosecha del pasado año, averiada por 
no haber sido retirado el trigo oportu-
namente ni haber dejado venderlo a los 
productores, que no deben sufrir las 
consecuencias de errores ajenos. 
.as normas de restriccione s señaladas a los ministros 
E l C o n s e j o d e h o y n o t r a t a r á t o d a v í a d e e s t e ^ ^ o ^ Z 
t a c i ó n p e r m a n e n t e a p r o b ó u n s u p l i c a t o r i o y l a p r o r r o g a 
e s t a d o s d e g u e r r a y a l a r m a 
A Y E R S E R E U N I O L A J U N T A S U P E R I O R D E P O L I C I A 
El ministro de la Guerra dió cuenta 
de un decreto por el cual se regulan 
de una manera permanente las prácti-
cas militares en los distintos ferroca-
rriles, tanto del Estado como de Com-
pañías particulares. 
El señor Royo Villanova dió cuenta 
de una invitación recibida del ministe-
rio de Marina de Alemania para que 
los barcos de guerra españoles visiten 
con alguna frecuencia los puertos y ba-
ses alemanes, al igual que hacen los de 
dicha nacionalidad en nuestras costas, 
y apunta la conveniencia de que esta 
visita se lleve a cabo con ocasión de la 
Olimpíada que ha de celebrarse en Ale-
manía en el año próximo. El Gobierno 
acogió con viva simpatía esta invita-
ción, y quedó pendiente de resolución 
definitiva, hasta que se conozca el im-
porte de los gastos que habría de oca-
sionarnos el desplazamiento de las re-
feridas fuerzas navales. 
A propuesta del ministro de Agricul-
tura se acordó el nombramiento de di-
rector general de Montes, Caza y Pesca 
a favor de don Francisco Gómez Ca-
rrascosa. 
Catorce años de prisión 
a un revolucionario 
OVIEDO, 12.—En el cuartel de Pe-
layo se celebró esta mañana, a las diez 
y media, el Consejo de guerra contra 
Antonio Helgadas por su intervención 
en el movimiento de octubre. El pro-
cesado, al frente de unes cuantos in-
dividuos, fué a la calle del Marqués de 
Santa Cruz y practicó registros domi-
ciliarios y se incautó de una estación 
de «radio» para dirigir una alocución, 
propósito que ^BO realizó por estar in-
utilizadé. la eéíación. ' También estuvo 
en el hotel Inglés, en 61 que detuvo al 
comisario de Policía don Leopoldo Her-
nández, quien estuvo prisionero hasta la 
entrada de las tropas en la ciudad. 
La prueba testifical fué contraria al 
procesado. El fiscal solicitó la pena de 
treinta años de reclusión por el delito 
de rebelión militar, y el defensor, se-
ñor Pabón, pidió la absolución. 
Después de deliberar, el Tribunal con-
denó a Antonio Reigadas a la pena de 
catorce años. 
* * * 
A continuación se celebró otro Con-
sejo de guerra contra los paisanos Ma-
nuel González Rodríguez, José G. Mi-
randa, Bemardino P. González, Santos 
García García y Ramón González Ló-
pez. Se les acusaba de haber formado 
el Comité de Colloto, de haberse encar-
gado del mando del pueblo. Este Comité, 
como todos los de la provincia durante 
la revolución, requisó los alimentos para 
repartirlos entre los vecinos, dió órde-
nes para hacer guardias y reclutó gen-
tes. 
En el sumario aparecen declaracio-
nes de testigos condenatarias para los 
procesados; pero en la prueba testifi-
cal todos niegan sus declaraciones an-
teriores. El desfile de testigos duró has-
ta las dos de la tarde, hora en que 
se suspendió el Consejo. 
Reanudado por la tarde, informó el 
fiscal, que solicitó para los procesados 
la pena de cadena perpetua. 
A continuación informaron los defen-
sores, señores Moreno Mateos, capitán 
Rengijo y tenientes Hevia y Ramírez, 
que solicitaron la absolución para sus 
respectivos defendidos. 
El Tribunal dictó sentencia absoluto-
ria. 
Ayer fué una jornada de intensa ac-
tividad para algunos ministros y para 
otros políticos. Para tratar diferentes 
asuntos vino a Madrid el señor Martí-
nez de Velasco, que después de mante-
ner varias entrevistas, entre ellas una 
con el Jefe del Estado, regresó por la 
noche a Aranda de Duero. 
El señor Gil Robles intervinó acti-
vamente en el problema triguero, y por 
la noche estuvo en el ministerio de Agri-
cultura conferenciando con el señor Ve-
layos, preparando la labor de común 
acuerdo. 
Pero aparte de este asunto y de la 
ley de Restricciones hubo las visitas 
que hizo por la tarde el señor Gil Ro-
bles a los señores Lerroux y Royo Vi-
llanova. Previamente el ministro de la 
Guerra había conferenciado con el jefe 
de los agrarios de los diferentes asun-
tos que reclaman la atención del Go-
bierno y, sin duda, sobre la aplicación 
de la ley de Restricciones. 
El jefe de los agrarios conferenció 
también con los ministros de su par-
tido. 
Respecto a las restricciones los agra-
rios desearían que no disminuyera la 
representación de su minoría. 
No se sabe aún si la aplicación de 
las economías será abordada en el Con-
sejo de hoy; pero parece que no, pues-
to que tienen despacho pendiente va-
rios ministros y habrá que tratar de 
algún asunto político que ha dado lu-
gar a conferencias, y que parece re-
suelto a satisfacción de todos. Como 
hasta el día 22 ó 23 no se hará público 
el plan de economías, algunos creían 
ayer que la apertura de Cortes podría 
demorarse uno, dos o tres días; pero 
nada hay en concreto sobre el parti-
cular, ni sobre el alcance que pueda te-
ner la reducción de ministerios. 
El señor Chapaprieta se limitó ayer 
a repartir entre sus compañeros las 
normas completas de unificación y eco-
nomías, corte de acumulaciones y limi-
taciones en viáticos, gratificaciones, 
residencias, viajes, horas extraordina-
rias y pluses de todas clases, para que 
cada ministro prepare antes del sábado 
la reorganización de los servicios de 
su departamento. 
una operación a largo plazo-, aumento 
de ingresos, etc.. mejorar el presupues-
to en algunos cientos de millones, hay 
que destinar parte considerable de la 
mejora a la revalorización del país, t-n 
esto no ha de encontrarse dificultades 
por parte del señor Chapaprieta. 
En el Consejo de hoy se ultimará lo 
que afecta a la valoración de servicios 
traspasados a la Generalidad. 
Dice Martínez de Velasco 
A última hora de la tarde, cuando 
se disponía a emprender el regreso a 
Aranda de Duero, conversamos con el 
señor Martínez de Velasco. 
—Se ha dicho después del Consejo de 
minisetros de esta mañana—dijo el señor 
Martínez de Velasco—que el nombra-
miento de una Ponencia ministerial pa-
ra resolver el problema del trigo signi-
ficaba Inmiscuirse en las funciones del 
ministro de Agricultura y cortarle su 
libertad. Considero esta interpretación 
inadmisible. Lo que pasa es que la cues-
tión triguera es un problema nacional 
de tal magnitud, que la responsabili-
dad de su solución no puede echarse 
sobre un ministro. La colaboración de 
los señores Gil Robles y Chapaprieta 
en la Ponencia nombrada significa que 
la iniciativa del ministro de Agricul-
tura irá respaldada por todo el Go-
bierno. 
Respecto a la entrevista con el señor 
Gil Robles, el señor Martínez de Velas-
co se mostró reservado, limitándose a 
decir que hablan examinado todos loa 
problemas planteados, incluso la ley de 
Restricciones. 
Sobre este último punto, el señor Mar-
tínez de Velasco dijo: 
—Mi creencia es que todavía no hay 
ningún acuerdo concreto en lo que se 
refiere a la supresión o refundición de 
ministerios. El partido agrario hará to-
do lo posible para que su representa-
ción en el Gobierno continúe siendo la 
misma. 
—¿Admite usted la posibilidad de una 
crisis como consecuencia de la aplica-
ción de la ley de Restricciones? 
—No creo que pueda llamarse crisis 
a lo que suceda; será simplemente un 
Un "ministro advertía anoche que co- reajuste ministerial, 
mo hay que atender no sólo al presu-j Dijo, por último, el jefe agrario que 
puesto, sino también a la economía del en los primeros días de la semana pró-
país, al mismo tiempo que se consigue 
con restricciones, conversiones de Deu-
da, reforma de las clases pasivas—sin 
disminuir las pensiones, pero mediante 
xima regresaría a Madrid para cele-
brar una entrevista con el señor Le-
rroux, precisamente en relación con la 
reorganización del Gobierno. 
La Diputación Permanente 
A las cinco y cinco quedó reunida 
ayer tarde en una sección del Congre-
so la Diputación Permanente de las 
Cortes. Asistieron todos los represen-
tantes de la C. E. D. A., señores Gimé-
nez Fernández—que presidía—. Carras-
cal, Fernández Ladreda, Alvarez Robles 
y Montas; Guerra del Río y Cantos, por 
los radicales, y Santaló, pof la Esque-
r r a 
Poco después llegó en representación 
de los agrarios el señor Martínez de 
Velasro, 
A las seis y veinticinco de la tarde 
terminó la reunión de la Diputación Per. 
manente. El primero en salir fué el se-
ñor Cantos, quien dijo que se había 
visto por el artículo 34 de la ley de 
Orden público en casos de notoria e in-
minente gravedad, que, en realidad, no 
se aprecian ahora, a su juicio. Además 
—añade—las anomalías advertidas en el 
procedimiento de urgencia y sus deriva-
ciones afectan a hechos y personas que 
el legislador no quiso alcanzar con tal 
régimen. Conviene, pues, terminar con 
tal estado de cosas para completar la 
obra de la paz pública sin perjuicio de 
perseguir y castigar a los malhechores. 
Visitas a Lerroux 
rio el gobernador civil de Madrid, el 
director general de Seguridad, inspec-
tor general de la Benemérita y el fia-
cal de la Audiencia. Agregó que la re-
unión había tenido carácter ordinario, 
tratándose asuntos de personal. 
El señor Aizpún a Bilbao 
BILBAO, 12.—Se sabe que pasado 
mañana llegará a Bilbao el ministro de 
Industria y Comercio, señor Aizpún. El 
objeto principal de su viaje es hacer la 
entrega oficial de la motonave «Fernán-
do Poo», que ayer realizó las pruebas 
oficiales. 
O t r a s n o t a s p o l í t i c a s 
Para el próximo jueves, día 19, ha si-
do convocado el pleno del Tribunal d» 
Garantías, para tratar de los asuntos 
pendientes durante el verano. 
* * * 
ZARAGOZA, 12.—El gobernador civil 
ha dirigido a todos los, alcaldes de la 
provincia una circular, en la que dice 
que, obligadas todas las autoridades a 
secundar sin dañosas vacilaciones y sin 
peligrosas confianzas, los patrióticos pro-
pósitos reiteradamente declarados por el 
ministro de la Gobernación, de mantener 
con exacta aplicación la ley de Orden 
público para el normal desarrollo do la 
vida y prosperidad ciudadanas, se dirl-
ge a los alcaldes para estimular y en-
cauzar su celo, indicándoles la necesi-
dad de no fijar su atención en la repre-
sión de los hecbos consumados, sino que, 
adelantándose a ellos, deben procurar en 
todo lo posible la adopción de medidas 
preventivas que juzguen procedentes pa-
ra prohibir todas las propagandas y frus-
trar todas las ocasiones que a su juicio 
puedan provocar conflictos y alteracio-
nes de la paz pública. 
* * » 
BILBAO, 12.—La Agrupación radical 
del pueblo de Baracaldo ha expulsado 
de su seno a los señores siguientes: don 
Bienvenido Pérez, que es teniente de al-
CMlde de aquel Ayuntamiento y vlcepre-' 
sidente de la Diputación de Vizcaya, y 
a los concejales del mismo Ayuntamien-
to don Cristóbal Alegre, don Manuel 
Campomanes. don Macarlo Villa y don 
Ventura Mancebo. Por lo tanto, se les 
na retirado el mandato que tenían en 
la Corporación municipal de Baracaldo 
y en la Diputación provincial. El asun-
to tiene por origen una discrepancia 
nacida de la anterior reorganización de 
'.a Gestora de la Diputación. 
N 
Ayer tarde estuvieron en la Presi-
dencia para visitar al jefe del Gobier-
no el vicealmirante de la Armada, se-
aprobado la prórroga de los estados de|ñor Sa]aa; el presidente del Tribunal de 
alarma y prevención en las distintas 
provincias y el suplicatorio contra el di-
putado socialista señor Fernández Bo-
laño. Estos dos acuerdos, con los votos 
en contra de los señores Sánchez Al-
bornoz y Santaló. 
El señor Giménez Fernández—que ha-
bía presidido—manifestó que habla si-
do una cosa larga, en la que lo más 
destacable eran los discursos de los se-
ñores Santaló y Sánchez Albornoz, que 
él no quería interpretar, y por ello era 
más conveniente que los periodistas pi-
diesen las cuartillas con el texto taqui-
gráfico. 
Se ha concedido el suplicatorio—aña-
dió—siguiendo el criterio de las Cortes 
de concederlo en aquellos casos proba-
dos de excitación a la rebelión; e Igual-
mente se ha hecho con la prórroga de 
los estados de prevención y alarma, si-
guiendo el criterio sustentado por el 
Parlamento. 
B!iiHiiiigiin!in!iiiniiin 
U n p i s o o v a r i o s , u h o t e l , c o n u n a s c u a r e n t a h a -
b i t a c i o n e s , s e n e c e s i t a e n M a d r i d p a r a a l q u i l a r 
r á p i d a m e n t e . D i r í j a n s e o f e r t a s p o r e s c r i t o a l a 
C A S A D E S A N P A B L O 
A l f o n s o X I , n ú m e r o 4 , c u a r t o i z q u i e r d a . 
en Gobernación 
El subsecretario de Gobernación ma-
nifestó de madrugada que el gobernador 
de Toledo le había comunicado la de-
tención en Illescas de Ciríaco Fernán-
dez Pompa, de veinticinco años, soltero, 
autor de un homicidio cometido el 10 del 
actual en Carranque. 
Un periodista le preguntó si por la 
tarde se había celebrado una reunión 
de autoridades en el ministerio, y el se-
ñor Echeguren dijo qué, en efecto, se 
había reunido la Junta Superior de po-
Confirma el señor Horn su criterio di-!licía, bajo la presidencia del ministro, 
ciendo que el estado de alarma está pre-'asistiendo además él, como subsecreta-
BILBAO, 12.—El jefe de la minoría 
nacionalista vasca señor Horn ha en-
viado un telegrama al presidente ac-
cidental de las Cortes comunicando la 
imposibilidad de asistir a la reunión de 
la Diputación permanente. Añadeí" en el 
telegrama que ya es conocido su crite-
rio respecto a los estados excepcionales, 
que son el motivo de la convocatoria. 
Garantías y el señor Guerra del Rio. 
Este último dijo que venía a ver al se-
ñor Lerroux para darle cuenta de la 
reunión de la Diputación Permanente de 
las Cortes. 
El señor Lerroux dijo a los periodis-
tas que le había visitado el vicealmiran-
te Salas como encargado de la aplica-
ción de la ley de Restricciones en el 
ministerio de Marina. También me ha 
visitado—dijo—el presidente del Tribu-
nal de Garantías, don Fernando Gasset. 
para saludarme después de su ausen-
cia veraniega y a darme las gracias poi 
la resolución favorable de un expedien-
te de Castellón, por el que se había in-
teresado. 
Reunión de autoridades 
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S A F E • 
Hablarán en Manzanares cuatro 
diputados y el señor Pé-
rez de Laborda 
MANZANARES, 12.—La Juventud de 
Acción Popular Agranria Manchega 
prepara para el próximo domingo un 
gran acto de propaganda, primero de 
los organizados para la concentración 
¡de octubre en Madrid, en el que harán 
juso de la palabra don Vicente González 
Gutiérrez, presidente de la J. A. P. lo-
cal; don José Ortuño, presidente de la 
J. A. P. provincial; don José María de 
Mateo, presidente del Comité provincial 
de Acción Popular y diputado a Cortes; 
don Luis Ruiz Valdepeñas, diputado a 
Cortes; don Luís Montes y López de la 
Torre, director general de Telecomuni-
cación; don José María Pérez de La-
borda, vicepresidente de la J. A. P. de 
España, y la señorita Francisca Bohi-
gas. diputado a Cortes. 
Antes del acto se celebrará una misa 
de campaña en la que oficiará el dipu-
tado a Cortes por León don Pedro Mar-
tínez Juárez, y acto seguido será ben-
decida la bandera de la Juventud. 
Para la Asamblea de 
La Rábida 
SEVILLA, 12.—La Juventud de Ac-
ción Popular realiza una intensa propa-
ganda en los pueblos de la provincia pa-
ra la Asamblea de La Rábida. De to-
dos los pueblos acudirán nutridas re-
presentaciones con banderines y grupos 
típicos. Esta noche, a las nueve, en el 
inmediato pueblo de Dos Hermanas, se 
celebrará uno de estos actos, en el que 
tomarán parte los presidentes de la Ju-
ventud de Acción Popular de Sevilla y 
de aquel pueblo y el diputado don Jo-
sé Luis lllanes. 
Un acto en Fuentes de 
Andalucía 
PUENTES DE ANDALUCIA. 12.—En 
el Centro de Acción Popular se ha ce-
lebrado un acto, en el que tomó parte 
el diputado señor Molina Nieto. Hubo 
gran entusiasmo y se vitoreó al señor 
Gil Robles. 
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S a s t r e r í a r e c o m e n d a d a 
para caballeros y niños. 
EL ESCUDO INGLES, de A. Recuero. 
Cruz, 25, esquina a Gato, 1. Tel. 14948. 
Esta Casa no tiene ninguna sucursal. 
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M A Q U I N A S 
K L ( Í U A B m A . - ~ ¿ Q u i é n soy? 
r E v e r y b o d y V , Londres.) 
PARA ESCRIBIR 
De todas las marcas, 
do todos loa precios, 
nuevas y de ocasión. 
Ventas al contado y 
alquiler MAíminas desde 75 pesetas. Má-
8 de ocasión. garantizadas, a 300, 
400 y 500 pesetas Máquinas nuevas de 
la? marcas más acreditadas, a 600 ptas. 
CINTAS PARA TODAS LAS MAQUI-
NAS A 3 PESETAS 
E N R I Q U E L C ^ E Z 
Puerta del Sol. «. MADRID. 
Al efectuar sus compras haga 
referencia a los anuncios leí-
dos en E L DEBATE 
TIADRID.—Año XXV.—Núm. 8.046 E L D E B A T E ( 3 ) Viernes 13 de septiembre do 1935 
Se temen inundaciones en Tarragona 
E l r í o F r a n c o l i exper imenta u n a c r e c i d a de tres me-
tros . Hoy se v e r á el ju i c io s u m a r í s i m o contra el dete-
nido por r e p a r t i r hojas separat i s tas e l D í a de C a s a n o v a 
R E U N I O N E N G E R O N A D E R E P R E S E N T A N T E S D E A Y U N T A -
M I E N T O S P A R A T R A T A R D E L C A R N E T E L E C T O R A L 
El Reichstag convocado 
para el domingo 
• — 
Hítler pronunciará un discurso so-
bre política exterior 
(Crónica telefónica de nuesl rp 
corresponsal) 
BARCELONA, 12.—Los comentarios 
más apasionados del dia giran en tor-
no a las medidas gubernativas para 
evitar las expansiones de los separatis-
tas con motivo de la fiesta del 11 de 
septiembre. Cierto es que durante los 
años de mando de la Esquerra presen-
ciamos cómo, a ciencia y paciencia de 
los Gobiernos claudicantes de Madrid, 
con todo esplendor y solemnidad y asis-
tencia de las autoridades se daba el in-
concebible espectáculo, francamente in-
tolerable y delictivo, que sólo puede dar-
se en un pais que haya perdido por 
completo su sensibilidad y el concepto 
de su propia estimación. Era una fies-
ta franca y rotundamente antiespaño-
la con banderas separatistas, gritos sub-
versivos y público y bochornoso ultra-
je a España. Y esto no osa negarlo na-
die, ni los que con más indignación pro-
testan hoy de que la Policía haya in-
terrumpido la delictiva costumbre. Sin 
duda se creen que, después de treinta 
y cinco años de ofender públicamente 
a España ante la estatua de Casanova, 
es ya un derecho adquirido el seguir ul-
trajando a todo pulmón y a fecha fija 
y con la solemne asistencia del propio 
representante del Estado en la región 
autónoma. Hasta este extremo de ver-
gonzosa degradación habíamos llegado. 
Parece que no comprenden que es ló-
gico y natural que en estado de guerra 
la autoridad militar y el actual Go-
bierno no toleren en manera alguna la 
repetición de tan deprimente espectácu-
lo. Y es lo más notable que los hom-
bres de la Esquerra, en su pasión sec-
taria, al protestar contra la actuación 
de la fuerza pública, olvidan, o preten-
den olvidar, la gestión de sus policías 
y guardias de Asalto durante todo el 
tiempo que estuvo el orden público bajo 
el mando de Badía, hasta llegar a en-
frentarse el 6 de octubre contra el Ejér-
cito español. 
La indignación de la Esquerra no 
tiene explicación razonable alguna. Es 
la natural expansión, la inevitable pito-
testa de los despechados que tanto gri-
tan y vociferan ante la estatua de Ca-
sanova, para así olvidar su ausencia en 
los sitios verdaderamente de peligro 
cuando era un hecho la sublevación ar-
mada de los separatistas. Lo real, lo 
único eficaz, lo que verdaderamente 
afecta a la autonomía, lo que sí llega 
a la entraña del pueblo es lo que se 
refiere a una buena administración que 
haga llegar las medidas del bueno go-
bierno a los últimos confines de Cata-
luña. Por eso consideramos trascenden-
tal y de un gran interés el traspaso de 
los servicios de Obras públicas a la Ge-
neralidad. Nada queremos decir acer-
ca de si están bien o mal hechas las 
valoraciones, pues respecto a ese par-
ticular, caben apreciaciones diversas. 
Pero el hecho de que la Generalidad 
haya de invertir forzosamente cada año 
más de cincuenta millones de pesetas 
en obras públicas llevando a los pueblos 
carreteras y teléfono y energía eléctri-
ca, y resolviendo en gran parte el paro 
obrero, es cosa que llegará más al al-
ma de las masas y las impresionará 
con más fuerza que todas las predica-
ciones demagógicas. Pero lo que hace 
falta es que esos cincuenta millones de 
pesetas no se utilicen para fomentar el 
catalanismo, principalmente en su as-
pecto contra el Estado español. Pero 
lo que más urge todavía, y no nos can-
saremos de repetirlo, es que el Gobier-
no se decida a emprender en serio una 
eficaz política cultural, sabia y hábil-
mente orientada. Para nosotros estriba 
precisamente en esto la solución del ar-
duo y cada vez más envenenado proble-
ma catalán.—ANGULO. 
Se asegura que inmediatamente 
después quedará disuelto el 
Parlamento 
LONDRES, 12.—Hítler ha convocado 
el Reichstag para el domingo próximo. 
Se asegura que con este motivo el 
"Führer"-canciller pronunciará un gran 
discurso sobre política extranjera. 
* * * 
NUREMBERG, 12.—En los círculos 
informados se espera que el Reichstag 
se disolverá después de esta sesión del 
domingo. Se considera que la Asamblea 
del partido nacional-socialista en esta 
ciudad seria uná ocasión muy a propó-
sito para la publicación del decreto de 
disolución. Esto se basa en la aprecia-
ción de que el entusiasmo que reina en 
la Asamblea pudiera suavizar cualquier 
desilusión que tengan los miembros del 
partido afectados por tal decreto.— 
United Press. 
Un comentario de "L'Osser-
vatore" 
ROMA, 12.—«L'Osservatore», comen-
tando el discurso de Hítler, dice que 
no puede explicarse cómo se cita al 
partido del Centro, ya disuelto entre 
las fuerzas que actúan en Alemania, y 
se le confunde con las que política-
LA IMPRESION DE AYER ES UN POCO MENOS PESIMISTA 
U n l l a m a m i e n t o d e H o a r e p o r l a " r a d i o " a l o s i t a l i a n o s 
I n g l a t e r r a s ó l o p i e n s a e n l a s s a n c i o n e s e c o n ó m i c a s m á s m o d e r a d a s 
GINEBRA, 12.—Bajo la presidencia 
del señor Benes se ha reunido esta ma-
ñana en sesión la Asamblea de la So-
ciedad de Naciones, continuando el de-
bate general. 
El señor Quintana, delegado de la 
República Argentina, ha anunciado ofi-
cialmente la cesación de las hostilida-
des entre bolivianos y paraguayos, y ha 
dado cuenta de la buena marcha de los 
trabajos de la Conferencia de la paz 
de Buenos Aires para la solución defi-
nitiva del conflicto. 
El delegado de Holanda, señor De-
graeffe, ha hecho el elogio de los éxi-
tos conseguidos hasta ahora por la 
Sociedad de Naciones en los terrenos 
económico y social; pero—ha añadido-
hay que deplorar su fracaso en lo que 
se refiere a la cuestión del desarme. 
Afirmó el orador la adhesión inque-
brantable de su país a la Sociedad de 
Naciones y puso de relieve la necesidad I 
de que el organismo ginebrino no enea- i 
lie en las actuales dificultades, que to-
dos y cada uno—añadió—acepten su 
parte de responsabilidad ante los peli-
gros de la situación internacional. 
A continuación hizo uso de la palabra 
el ministro de Negocios Extranjeros de 
Suecia, señor Sandler, quien declaró que 
su país lamenta profundamente que el 
Consejo de la Sociedad de Naciones no 
haya podido hacer cesar los preparativos 
militares y los movimientos de tropas 
que vienen a agravar la situación. Pu-
conflictos atañen a todos los miembros 
de la Sociedad de Naciones. 
Declaró que la Sociedad de Naciones 
debería interrogar a Abisinia sobre la 
cuestión ele la esclavitud en aquel pais. 
mente moralmente representan un pe- so de relieve que las disposiciones con-
ligro para la vida ordenada de los pue-
blos. Por otra parte, la acusación que 
se hace a los curas de intervenir en 
política en lugar de dedicarse a la cu-
ra de almas, es ya una acusación ru-
tinaria del racismo, debido a que, has-
ta ahora, no han encontrado modo me-
jor que éste para hacer creer a la gen-
te que se trata de un conflicto políti-
co con la Iglesia católica, pero no re-
ligioso. La actividad que hoy debe des-
plegar el clero católico contra las doc-
trinas y las leyes contrarias a la Igle-
sia, responde a su sagrado Ministerio, 
y está en estrecha conexión con los 
principios católicos, dogmáticos, mora-
les y con la cura de almas.—Daffina. 
Un sobrino de Mellon 
Dice el consejero de 
Obras públicas 
a Alemania 
NUEVA YORK, 12.—Matthew Me-
llon, sobrino del multimillonario y ex 
secretario de Hacienda de los Estados 
Unidos, Andrew Mellon, ha salido con 
rumbo a Europa a bordo del trasatlán-
tico "Etropa", habiendo colocado una 
tenidas en el Pacto de la Sociedad de 
Naciones son aplicóles lo mismo a los 
grandes que los peqlieños Estados y que 
las consecuencias de la solución de los 
decisiones colectivas que puedan ser 
adoptadas. 
Puso de relieve el orador que las de-
claraciones hechas ayer ante la Asam-
blea por el ministro inglés de Negocios 
Extranjeros, sir Samuel Hoare, consti-
tuyen una garantía preciosa para los 
países pequeños. 
Abordó la cuestión de la crisis eco-
nómica que, según él, está en vías de 
reabsorción. Según él, se acerca el mo-
mento en que la Sociedad de Naciones 
podrá actuar como catalizador para de-
terminar una reanimación general. 
La Asamblea escuchará en la sesión 
que celebrará mañana por la mañana el 
discurso del señor Laval. 
Una Comisión investigadora 
SANDLER, DELEGADO DE SUECIA 
pero, añadió, que la cuestión debe ser 
examinada desde un punto de vista ge-
neral, por la segunda Comisión, la cual 
podría presentar después un informe a 
la Asamblea. 
Van Zeeland, jefe del Gobierno belga 
afirma la resolución de Bélgica de pres-
tar todo su apoyo a la Sociedad de Na-
ciones, de aceptar su justa parte en las 
Italia llama a filas a cinco mil aviadores 
"Medida de p r e c a u c i ó n p a r a tener l a fuerza a é r e a 
m á s eficaz posible19 
S E D I C E Q U E L A G R A N M O V I L I Z A C I O N F A S C I S T A 
S E E F E C T U A R A E L D I A 20 
ro de contención construido hace algún 
tiempo evitó que las aguas inundaran 
la Fábrica de Tabacos. No obstante, st ratura en la Universidad de Freiburg, 
teme que quede inundada la parte de- y ha manifestado antes de partir: "Si 
ROMA, 12.—Todos los oficiales, sub-
oficiales y soldados de la fuerza aérea 
que han servido menos de tres meses 
han sido llamados a filas para un pe-
ríodo de tiempo no estipulado, bajo 
un decreto que termina diciendo: "Es-
ta medida es de precaución y se debe 
a la necesidad en las actuales circuns-
tancias de tener la fuerza aérea más 
recha del río en esta capital, donde es-BARCELONA, 12.—Los periodistas 
Intentaron esta mañana entrevistarse tá A l a / ^ " a de ^ Campsa. 
con el gobernador general, pero como' la "na culminó la crecida 
bandera "nazi" sobre su litera. 
Va a dar una conferencia sobre lite- eficaz posible". 
Se calculan en 5.000 las personas que 
regresarán a filas como resultado de 
este decreto.—United Press. 
no les fué posible, por no encontrarse 
entonces aquél en la Generalidad, su 
secretario dijo que mañana a mediodía 
habrá una reunión del Consejo, o mejor 
dicho un breve cambio de impresiones. 
Los periodistas decidieron visitar a 
los representantes de la Lliga catalana 
en el Gobierno de la Generaldiad. En 
ausencia del consejero de Cultura, se-
ñor Durán y Ventosa, se entrevistaron 
con el de Obras públicas, señor Vallés y 
Pujáis. 
Un periodista rogó al señor Vallés y 
Pujal que hablase un poco de lo referen-
te a sus proyectos en relación con las 
obras públicas, una vez hecho el tras-
paso publicado estos días en la "Ga-
ceta". 
—Estoy dispuesto—replicó el conse-
jero—a dar gran actividad a este asun-
to. Es un problema algo complejo. Ha-
brán de invertirse grandes cantidades 
y llevarse a cabo las obras con la má-
xima rapidez, pues hay que tener pre-
sente que entre todas suman 50 millo-
nes de pesetas a invertir, y, según la 
ley, han de gastarse en un año, pues no 
nos es permitido dejar remanente para 
años posteriores. 
Se refirió a la carretera de Calella, 
que pasa por el centro de la población 
y que será desviada por las afueras de 
la misma. Luego se procederá a la ro-
tulación y arreglo de todas la^ carrete-
ras y a otras varias obras de gran im-
portancia, de las que ya se ha hablado. 
Terminó diciendo que con ellas se pro-
porcionará trabajo a gran número de 
obreros. 
Una nota de la Generalidad 
y e^ 
agua amenazaba inundar los talleres de 
los astilleros de la Unión Naval de Le-
vante. 
En la carretera de Vilabert a La Riba 
no fuera por Hítler Alemania estaría 
en poder de los comunistas".—United 
Press. 
fiesta no se ha celebrado desde el 
Acuerdo de Letrán, en 1929, porque en 
esa fecha fué cuando los soldados ita-
lianos terminaron con el poder tem-
poral del Papa y Su Santidad quedó 
convertido en un prisionero virtual. 
Aparte del hecho de que el 20 de sep-
tiembre es "el dia de la unidad nacio-
nal", los observadores creen que esa 
fecha pudiera ser particularmente pro-
picia para la movilización ante la po-
sibilidad de que el 20 de septiembre, po-
GINEBRA, 12.—La Comisión de laji 
Cinco potencias se ha reunido, a las cin 
co de la tarde, en la oficina del secre 
tario general de la Sociedad de Nacio-
nes, Joseph Avenol. Se sabe que se ha 
considerado una proposición que, según 
se afirma, tiene el apoyo de Mr. Edén, 
para enviar una Comisión neutral inter-
nacional a Etiopía, encargada de inves-
tigar las acusaciones italianas sobre ei 
barbarismo en Etiopía; para ayudar lo 
más posible a la evitación de otros in-
cidentes fronterizos y para que, en el 
caso de que uno de los. dos países co-
meta un acto de hostilidad, la Comi-
sión intentará urgentemente designar al 
agresor, según se presume por medio 
de una investigación en el sitio donde 
se haya verificado el choque o incidente. 
United Press. 
Hoare habla por la "radio" 
GINEBRA, 12.—En un discurso pro-
nunciado esta noche por "radio" por 
sir Samuel Hoare, ha hecho un llama-
miento para una solución, en la cual 
se haga justicia a los derechos nacio-
nales de Etiopía, y al derecho de Ita-
lia de expansión. El discurso fué re-
transmitido desde Ginebra a Inglate-
rra, y en él se reafirman los principios 
de doble finalidad de Inglaterra: pri-
mero, el deseo de Inglaterra de vivir 
en paz, y segundo, la determinación de 
Inglaterra de mantener la palabra so-
lemnemente dada al Convenio de la So-
ciedad de Naciones. Hoare ha hecho 
una insinuación a Italia de amistad di-
ciendo: "Que el aire transporte esta 
noche a Italia estas palabras, ya que 
cualesquiera que hayan sido las cosas 
amargas dichas, fueron las palabras de 
un amigo." Hoare volvió a afirmar el 
firme propósito de Inglaterra de apo-
yar la resistencia colectiva contra to-
da agresión no provocada.—United 
Press. 
Un poco de optimismo 
El día 27 de octubre el 
plebiscito griego 
Probable crisis ministerial, en la 
que Condylis abandonará 
el Gobierno 
Venizelos intervendrá personalmen-
te en defensa de la República 
ATENAS, 12.—Los periódicos anun-
cian que el plebiscito para la restaura-
ción de la Monarquía tendrá lugar el 
dia 27 del próximo mes de octubre. 
La salida de Condylis 
ATENAS, 12.—Los periódicos de la 
capital prevén una próxima reforma del 
Gobierno, reforma que equivaldría a 
aceptar el carácter monárquico del mi-
nisterio. 
Parte de la Prensa opina que esta 
modificación se hace con el fin de ale-
jar del Gobierno al general Condylis, 
después de su incidente con el general 
Panayotakos. 
Sin embargo, en los centros autoriza-
dos han desmentido el rumor de un des-
acuerdo surgido entre Tsaldaris y Con-
dylis. 
L a dimisión del Presidente 
ATENAS, 12.—Los círculos republi-
canos de esta capital consideran un de-
ber que el jefe del Estado, señor Zai-
mis, en su calidad de guardián de la 
Constitución, dimita y publique un men-
saje dirigido al pueblo en el que expon-
ga los motivos de esta dimisión. 
Parece que el señor Zaimis esperará 
para dimitir a que se aclare la situa-
ción actual y a que todos los partidos 
se hayan puesto de acuerdo para ase-
gurar la sinceridad del plebiscito. 
También se anuncia que los jefes de 
los diferentes partidos republicanos es-
tán cambiando impresiones sobre la 
conveniencia de coaligarse, olvidando 
rencillas pasadas y trazar la línea de 
conducta que debe seguirse en vista de 
la situación creada por los últimos acon-
tecimientos. 
Los jefes republicanos tienen la in-
tención de poner al presidente de la Re-
pública al corriente de sus acuerdos. 
Declaran además estar firmemente dê  
cididos a defender la República hasta 
el último momento contra los ataques 
de sus adversarios. 
Venizelos intervendrá en 
la lucha 
BERLIN, 12.—Según anuncios oficia-
les el número de los sin trabajo ha dis-
se derrumbó el puente llamado del "Ex.|minuido en Alemania en cuarenta mil 
press", propiedad del Estado. En el ve- durante el mes de agosto, 
ciño pueblo de La Riba se derrumbó Durante ese mes el número de pa-
otro puente de la Generalidad, quedan- rados era de un millón setecientos seis 
do interceptada la carretera. mil. Las industrias del hierro, acero y 
Como se está en plena labor de re-
colección de la avellana se teme que las 
pérdidas sean muy importantes. Afor-
tunadamente, por el momento no han 
ocurrido desgracias personales. 
Reunión de Ayuntamientos 
en Gerona 
GERONA, 12.—Esta mañana llegó el 
consejero de Gobernación de la Gene-
ralidad, don Luis Jover, acompañado 
del jefe de la sección de cédulas per-
sonales y jefe de estadística del Ayun-
tamiento de Barcelona. Inmediatamen-
te se reunieron en el salón de sesiones 
de la Comisaría de la Generalidad con 
el alcalde y presidentes de las Juntas 
locales del censo de Gerona, Figueras, 
Olot, Ripoll, Cassa de la Selva, San 
Feliu de Guixols, Palamós, Palafrugell, 
Blanes, Salt y Bañólas, poblaciones to-
das de más de 5.000 habitantes, y por 
tanto, donde se implantará el «carnet» 
electoral. 
Después de explicada la finalidad de 
dicho «carnet» y la forma de expedir-
se, el secretario del Ayuntamiento de 
Figueras, haciéndose eco de los ele-
mentos izquierdistas de aquel pueblo, 
manifestó que, previamente a la rea-
lización del propósito relativo al «car-
net», consideraban indispensable la re-BARCELONA. 12.—En la Generali-
dad han facilitado esta tarde una nota apertura de los centros clausurados en 
diciendo que algunos diarios han dado octubre, con ^ ? t 
la noticia de que los elementos oficia-
les no participaron en la fiesta del 11 de 
septiembre. «Nos es grato hacer cons-
tar—dice la nota—que las corporacio-
nes oficiales izaron la bandera en sus 
balcones, como en años anteriores. Por 
otra parte, los consejeros señores Du-
rán y Ventosa y Vallés y Pujal depo-
sitaron una corona de flores en la es-
tatua de Casanova.» 
Esta nota se considera inspirada por 
la Lliga para desvirtuar el mal efec-
to que entre los elementos catalanistas 
ha causado su actitud pasiva de hace 
algún tiempo a esta parte. Desde lue-
go, los elementos oficiales no se su-
maron activamente al homenaje, pues 
ni siquiera se depositó ninguna corona 
en nom.bre de la Generalidad. La co-
rona a que alude la nota se colocó por 
los señores citados, pero exclusivamen-
te como representantes de dicho par-
tido. , . 
—Esta mañana se procedió a dejar 
completamente l i b r e de coronas y 
flores el monumento a Casanova. Des-
de anoche se permite la circulación ' y 
no ha ocurrido ningún incidente. 
Sube tres metros el rio 
no han participado en los sucesos. El 
consejero manifestó que no entraba en 
sus atribuciones la reapertura de aqué-
llos, pero que en Barcelona se gestio-
naría si se podía permitir a tales en-
tidades abrir una oficina donde sus afi-
liados puedan presentar documentación 
y solicitar los «carnets» electorales re-
unidos, conformándose con que el 
Ayuntamiento abone los gastos de per-
sonal, local y material de las oficinas 
receptoras de instancias, solicitando el 
«carnet», y que la Generalidad pague 
los impresos y gastos de propaganda 
y demás que afecten a la expedición y 
reparto domiciliario del «carnet». Es-
tos trabajos "se realizarán en las ofi-
cinas de las cédulas personales de la 
Generalidad. Por la tarde el consejero 
regresó a Barcelona. 
Retraso de trenes 
BARCELONA, 12.—Con motivo del 
desprendimiento de tierras ocurrido a 
causa de las lluvias en Reus, los trenes 
de Madrid y Zaragoza han llegado cor 
retraso. 
El temporal en Lérida 
Disminuyen los parados I ROMA, 12.—Según ha sabido la Uni-
¡ted Press de fuente autorizada, la prue-
ba de movilización de diez mllones de 
tállanos se celebrará el dia 20 de sep-
tiembre. 
Este dia, según se señala en Roma, 
es "el dia de la unidad nacional" de 
Italia. El 20 de septiembre de 1870 el 
pueblo italiano entró por primera vez 
en el período moderno de la historia 
como un país unificado bajo el mando 
co más o menos, pudiera derrumbarse 
I a movilÍ7ar¡ón f f l^ rk t f l i l a "farsa" de las actuales negociaciones 
' 1 ' *a! en Ginebra sobre el conflicto ítaloetíope. 
United Press. 
de la construcción son las que más han 
contribuido a la disminución del paro 
obrero.—United Press. 
ROMA. 12.—El duque de Spoletto, 
deseoso de volver a su puesto en la Ma-
rina, ha pedido al Gobierno que le per-
mita abandonar su puesto de presiden-
te del Real Automóvil Club, petición 
que ha sido aceptada. 
Voluntarios en Brasil 
CHARLAS DEL TIEMPO 
RIO DE JANEIRO, 12.—Las autori-
de un solo Gobierno. Sin embargo, esta I dades del Consulado de Italia en esta 
capital han informado a la United Press 
que doce mil residentes del Brasil, al-
gunos de ellos emigrantes italianos y 
otros hijos de emigrantes, se han ofre-
cido para prestar servicio en el Ejérci-
to italiano en Africa del Este. 
Quinientos de estos voluntarios son ex 
oficiales italianos.—United Press. 
bado. 
Viernes 13 septiembre 1985|de viento cálido que subía por Levante 
LUNA menguando (cuar- y otra fresca del Atlántico que ha co-
de la tarde y se pone a las ^Pa63-
7,50 de la mañana del sá- Esta es la que ya nos ha llegado a 
SOL: En Madrid sale a las 5,52 y se 
pone a las 6,29; pasa por el meridiano 
a las 12 h., 10 m., 34 s. Dura el día 
12 horas y 33 minutos, o sea, 3 minu-
tos menos que ayer. Cada crepúsculo, 
27 minutos. 
PLANETAS: Saturno, visible hasta 
poco antes de amanecer; luceros de la 
tarde: Júpiter, Marte y Mercurio (visi-
ble con gemelos), los tres hacia po-
niente. 
D o s g r a n d e s l l u v i a s 
En Pamplona, 68 milímetros de lluvia 
han caído durante la noche anterior, y 
6 en las horas de luz de ayer, jueves. 
Y 22 milímetros han vertido las nu-
bes sobre Tarragona, también en esa 
misma noche. 
Las lluvias de Pamplona no sabemos 
todavía que hayan causado daños; en 
cambio, las de Tarragona y su provin-
rL 
Francoli 
TARRAGONA, 12.—Esta mañana se 
recibió aviso de Mont-Blanch, comuni-
cando que el río Francoli llevaba una 
gran crecida a causa del temporal de 
lluvias. Las autoridades, a fin de evi-
tar la repetición de los estragos produ-
cidos por las inundaciones en 1930. hi-
cieron desalojar todos los huertos de la 
ribera del Francoli, en la capital y lo-
calidades cercanas. 
A las once y cuarto llegó a la capí 
tal una gran riada, de más de tres me-
tros de altura. Afortunadamente el mu-
LERIDA, 12. — A consecuencia del 
temporal de lluvias, durante toda la 
mañana sa careció de fluido eléctrico. 
El apagón fué total. Por la tarde que-
dó reparada la averia en la central y 
se suministró normalmente el fluido. 
También hay averias en las líneas te-
lefónicas. 
Consejo de guerra para hoy 
BARCELONA, 12.—Mañana se cele-
brará el Consejo de guerra sumarísimo 
contra Ernesto Espets, por repartir ho-
jas separatistas clandestinas el día de 
Casanova. 
Temperaturas máximas del día 12 
cía han desbordado el río Francoli y se 
teme que la crecida de tres metros que 
lleva cause daños en la riquísima huer-
ta que él recorre. 
Ambos fenómenos, aunque sus esce-
narios estén separados por miles de ki-
lómetros, obedecen a una sola causa: 
la que ha barrido toda la cuenca del 
Ebro, lo que se llama en Meteorología 
"un frente frío", que es la frontera en-
tre dos masas de aire de distinta tem-
peratura, A lo largo de él se produ-
cen tormentas. Las masas de aire que 
separaba en este nuestro caso eran: una 
Temperaturas mínimas del día 13 
Madrid y ha producido el fresquito que 
disfrutamos. 
El cual se nota no solamente por el 
descenso termométrico—que en Madrid 
ha sido de 31° de máxima el miércoles 
a 24° ayer, jueves, o sea, 7o de dife-
rencia—, sino porque circula el aire y 
esto nos consuela mucho del pasado ca-
lor. 
Lectores: Siquiera transitoriamente, 
abrigúense, porque puede seguir soplan-
do el viento Nordeste, y el que viene de 
ese rumbo es frío y seco. Ahora ame-




L a flota inglesa 
LONDRES, 12.—A medida que se 
aproxima más la posibilidad de que la 
Sociedad de Naciones adopte sanciones 
contra Italia, Inglaterra está reunien-
do de una manera nada ostentosa una 
gran parte de su flota Mediterránea en 
Alejandría, Egipto, punto que estraté-
gicamente domina la entrada del Ca-
nal de Suez. En los medios oficíales 
está impresionante concentración se ex-
plica diciendo que está de acuerdo con 
una travesía de la flota mediterránea 
británica que fué dispuesta con ante-
rioridad. 
La flota en Alejandría en estos mo-
mentos, según la lista oficial de la Ma-
rina, comprende los siguientes barcos: 
el acorazado "Valliant", de 31 tonela-
das y el "Revenge", de 29.000; tres cru-
ceros de 9.700 toneladas, el "London", 
el "Shropshire" y el "Devonshire". Es-
tas unidades llegaron a Alejandría en 
2 de septiembre, de acuerdo con el pro-
grama oficial publicado y deberán es-
tar hasta el 20 de septiembre. 
Acompaña a estos barcos la cuarta 
flotilla de destructores, integrada poi 
un cabeza de flotilla y siete destruc-
tores. Además están anclados en Ale-
jandría ocho destructores que no tenían 
que haber salido de Malta hasta el 20 
de septiembre, y en el 5 y el 6 de sep-
tiembre se unieron a esta Escuadra los 
dos portaaviones, el "Glorious" y el 
"Courageous". El "Glorius", de acuerdo 
con el programa, no tenía que haber 
llegado a Alejandría hasta primeros de 
octubre, mientras que el "Courageous", 
que hasta ahora no formaba parte de 
la Armada del Mediterráneo, ha sido 
enviado desde Inglaterra. Otro barco 
que ha llegado antes de la fecha seña-
lada es el pequeño destructor "Sear-
cher", que acompaña al portaviones 
Estado general.—La pequeña depre- "Glorius". La última unidad que comple-
sión que aparecía ayer en el centro de ta la flota inglesa reunida en Alejan-
GINEBRA, 9.—(Del enviado especial 
de la Agencia Havas).—El día de hoy 
ha terminado con una impresión más 
optimista que estos últimos días. Mien-
tras que todos los oradores que han 
desfilado por la tribuna han expresa-
do el deseo de sus países de que se 
respeten los compromisos internacio-
nales, una labor más segura, pero tam-
bién muy útil, se prosigue en secreto 
en el seno del Comité de los Cinco pa-
ra buscar una solución pacifica a la 
diferencia ítaloetíope. 
Se recordará que el martes por la 
tarde, algunas delegaciones, después de 
la reunión celebrada por el Comité de 
los Cinco, habían dejado prever que hoy 
terminaría el procedimiento de conci-
liación. Contrariamente a esto, en la 
sesión de esta tarde, según afirma el 
comunicado oficial, se ha acordado ela-
borar un anteproyecto que será some-
tido a los Gobiernos de Roma y Addis 
Abeba. 
Moderación en Londres 
LONDRES, 12.—Para la opinión bri-
tánica, la primera etapa en la evolu-
ción de los debates de Ginebra, sería 
la realización de la unanimidad perfec-
ta sobre los principios enunciados ayer 
por sir Samuel Hoare, que son acogi-
dos aquí con manifiesta aprobación. 
Conseguida esta unanimidad, segui-
ría hasta el fin el procedimiento de 
conciliación adoptado hasta ahora, y 
que corresponde, en efecto, a la apli-
cación del artículo 15. De fracasar este 
método, apuntan aquí que debiera in-
vocarse entonces el artículo 16. El re-
currir a este último artículo implica-
ría la ejecución de sanciones cconómi-
ATENAS, 12.—Según el periódico l i -
beral "Patris", el señor Venizelos sa 
encargará personalmente de la direc-
ción de la lucha para la defensa del 
régimen republicano. 
El incidente con Panayotakos 
ATENAS, 12.—El diputado señor Pa-
nayotakos, que resultó herido al inter-
venir el pasado lunes en una riña sus-
citada en los pasillos de la Cámara, 
con el fin de defender a su hermano 
el general del mismo nombre, há su-
frido la amputación de una mano. 
El señor Vozikis, presidente de la 
Asamblea nacional, ha pedido que se 
haga justicia a propósito de estos su-
cesos. 
cas, de las cuales en Londres sólo se 
piensa en las más moderadas. 
Existe el convencimiento de que des-
pués de algunos éxitos militares en 
Etiopía, será más fácil a Italia nego-
ciar a base de las proposiciones que 
hasta ahora rechazó. 
Una "impresión" de Recouly 
PARIS, 12.—En el semanario "Grir-
goire", Raymond Recouly, refiere una 
entrevista que ha celebrado en el Pa-
lacio de Venecia con el señor Musso-
lini. 
Según la impresión que le ha dejado 
esta entrevista, Recouly dice especial-
mente que en caso en que estallara un 
conflicto "tan pronto como se desai-ro-
lle la primera fa^e, será posible obtener 
del señor Mussolini que acepte negociar 
con Inglaterra y Francia". 
El enigma de Laval 
GINEBRA, 12.—Como respuesta a las 
informaciones de Prensa que pretenden 
que Laval no aceptaría entrar en el ca-
mino de sanciones de ninguna especie 
contra Italia, declaraciones que han 
producido gran sorpresa en los pasillos 
(Continúa al final de la primera columna 
de cuarta plana) 
España se presenta hoy situada sobre 
el mar Mediterráneo y ha producido al-
gunas lluvias tormentosas en la región 
levantina. Las altas presiones persisten 
situadas entre las Azores y Portugal. El 
tiempo en Europa occidental es de cielo 
cubierto y vientos moderados en Ingla-
terra y vientos flojos en Francia. 
En nuestra Península han descargado 
algunos aguaceros en la región cantá-
brica y levantina. Los viento"S han sido 
moderados del cuarto cuadrante y el 
cielo ha estado nuboso. 
Lluvia rocoRlda: La Coruña. 7 milíme-
tros; Santiago, 6; Pontevedra, 1; Gijón, 
5; Oviedo. 3; Igueldo, 6; San Sebastián, 
7; León, 4; Zamora, 2; Falencia, 2; Bur-
gos, 5; Soria, 4; Valladolid, 1; Segovia, 
1; Toledo, 0,2; Cuenca, 2; Vitoria, 12; 
Logroño, 4; Pamplona, 7,4; Huesca, 7; 
Gerona, 0,4; Barcelona, 28; Tarragona, 
22; Tortosa, 1; Teruel, 1; Castellón, 8; 
Valencia 2. 
dría es el barco-taller "Woolwich", do 
10.600 toneladas, que salió de Inglate-
rra el 24 de agosto. Este barco lleva a¡ 
bordo talleres de ingeniería, herrería,' 
electricidad y todos los trabajos de as-
tillero. Lleva también un aparato pa 
ra reparar torpedos y tres maquinariiU! 
para destilar agua. El "Woolwich" na-' 
vega, además, a suficiente velocidad pa-
ra seguir el curso del resto de la flota. I 
Entre tanto se ha reforzado Malta I 
con la llegada el martes del barco dfi 
guerra "Barssam", de 31.000 toneladas 
que se agrega nuevamente a la flota 
del Mediterráneo después de haber si-
do reparado en Inglaterra. El lunes lie-, 
garán también a Malta el barco-alma-
cén "Lucía" y cinco submarinos de la 
primera categoría. Otros destructores y 
pequeños navios han llegado también. ' E l acorazaílo ¡iiRlés "Barham", de 31.000 toneladas, que deb.'a oslar 
en Gibraltar, s e g ú n el programa, y que ha sido enviado a Malta 
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Preocupación en Portugal 
por las colonias 
PAIVA COUCEIRO EXPULSADO DE 
PORTUGAL 
(De nuestro corresponsal) 
LISBOA, 12.—Ha continuado hoy la 
reunión del Consejo de ministros que 
ha durado cuatro horas. Se han ocu-
pado de la cuestión relativa a la anun-
ciada revisión del mundo colonial afri-
cano. En la nota que se ha remitido a 
la Prensa' se reproduce una carta del 
antiguo oficial de Artillería y jefe de 
los movimientos revolucionarios monár-
quicos de los primeros años de la Re-
pública señor Paiva Coucelro. Esa car-
ta dirigida al «apitán Mario Besoa, y 
después publicada en gran número de 
copias, es una critica acerba al Gobier-
no, acusándole de no estar a la altura 
del peligro que corre nuestro imperio 
colonial. Añade la carta que se han in-
utilizado las derechas y es ocasión de 
procurar en las izquierdas que son el 
patrimonio de la nación. 
La publicación de esta carta en nu-
merosas copias distribuidas por autori-
zación del firmante, ha contribuido mu-
cho a la alteración de la tranquilidad 
de los espíritus en los últimos tiempos. 
Por eso el Gobierno proporie la expul-
sión del país por seis meses del anti-
guo caudillo monárquico, no como cas-
tigo, sino como protesta contra lo que 
en su carta hay de Injurioso para el 
Gobierno. En este procedimiento el Go-
bierno ha tenido en cuenta la edad de 
Paiva Couceíro y los altos servicios por 
él prestados al país precisamente en la 
colonia de Angola, — CORREIA MAR-
QUES. 
"Acción Católica seguirá su marcha triunfal" 
A 
EN K A 
Alocución pastoral del Obispo de 
Pamplona 
El señor Obispo de Pamplona, doc-
tor Muniz, al abandonar su diócesis pa-
ra ir a ocupar la sede metropolitana de 
Santiago de Compostela, ha dirigido una 
alocución pastoral de despedida, que pu-
blica el último número del "Boletín Ofi-
cial del Obispado". En este documento 
dice el doctor Muniz refiriéndose a la 
Acción Católica:' 
"Otra de las empresas, para la que he-
mos pedido vuestro concurso, .fué la or-
ganización de la Acción Católica, y vos-
otros colaborásteis también en ella con 
generosidad y entusiasmo, hasta el pun-
to de que ya el nombre de la diócesis 
de Pamplona pesa en la Junta Central 
y suena bien en los oídos del Santo Pa-
dre. 
Francamente os decimos, sin embar-
go, que no creemos que ello esté en 
punto de perfección, pero va por buen 
camino, y sí no desmayáis, muy pronto 
la Acción Católica dará aquí los frutos 
que de ella espera la Iglesia, la recrís-
tíanización individual y social, recristia-
nizacíón a fondo, en las ideas, en los 
sentimientos y en las costumbres. 
Os habéis quejado alguna vez de que 
haya todavía buenos cristianos que mi-
ren con prevención todo lo que a la 
Acción Católica se refiere; de que los 
haya también entre los sacerdotes y de 
que no falten entre los religiosos. No 
debe causaros extrañeza, porque es un 
fenómeno que se repite periódicamente 
en la historia de la Iglesia. Cuando en 
el siglo V I San Benito díó a la vida re-
ligiosa la modalidad propia del mona-
cato, los solitarios, los ermitaños, los 
que practicaban la vida religiosa entre 
las asperezas del Yermo, miraron con 
malos ojos la reforma de San Benito. 
Cuando en los comienzos del siglo X I I I 
Santo Domingo de Guzmán y San Fran-
cisco de Asís levantaron bandera en fa-
vor de una nueva modalidad de la vida 
religiosa creando las Ordenes Mendi-
cantes, que hermanaban la perfección 
propia con el ejercicio de los ministerios 
a favor de los extraños, los monjes de 
San Benito creyeron que aquello era una 
apostasla del Ideal religioso y dieron 
ocasión a que Santo Tomás de Aquino 
escribiese, con la ecuanimidad que le 
, , 5 caracterizaba, la mejor apología de la 
d i la Asamblea, en los círculos de ia|Perfección evangélica, de la que puede 
delegación francesa se declara que has-¡ser Parte muy Principal el ejercicio del 
ta mañana por la mañana no precisará aPostolado: a su vez- cuando San Ig-
el señor Laval la posición del Gobierno ™cio de Loyola creó la Compañía de 
Jesús, acentuando más y más la actua-
ción de sus hijos hacia las obras de celo 
y apostolado, las Ordenes Mendicantes 
levantaron su voz contra esta nueva 
modalidad de la vida religiosa, como an-
tes los partidarios del Yermo llevában-
U n h o m e n a j e a l m é d i c o 
a s e s i n a d o e n C a n t a l e j o 
Se descubre una lápida en el Co-
legio de Segovia 
SEGOVIA, 12.—Se ha celebrado en 
el Colegio de Médicos el descubrimiento 
de una lápida en homenaje al doctor 
Santa Engracia, muerto en Cantalejo en 
circunstancias trágicas. Presidieron el 
subsecretario de Sanidad, señor Berme-
jillo; el director de Beneficencia y la 
Junta de gobierno del Colegio de Mé-
dicos. Asistieron representaciones de la 
Asociación de Médicos titulares y nu-
merosa concurrencia. Se pronunciaron 
discursos enalteciendo la personalidad 
del finado. El subsecretario de Sanidad 
se sumó al acto en nombre del Gobier-
no. El padre y el hermano del finado 
agradecieron el homenaje. 
francés. 
Por otra parte, todas las informacio-
nes contradictorias publicadas en la 
Prensa sobre la actitud del señor Laval 
no tienen carácter alguno oficial ni ofi-
cioso. 
El periódico "París Soir" publica una 
información de su corresponsal en Lon-
dres, según la cual el señor Laval ha 
conferenciado con sir Samuel Hoare 
acerca de la actitud que adoptaría In-
glaterra en caso de conflicto entre na-
ciones europeas y que englobase a na-
ciones miembros de la Sociedad de Na-
ciones. 
El corresponsal añade que parece que 
en la conversación se ha abordado la 
cuestión de la Independencia de Aus-
tria y que el intercambio de criterios 
ha sido lo bastante amplio para que los 
servicios diplomáticos de ambos países 
estudien desde ahora la parte técnica 
.del problema, y que ésta sería la causa 
de la visita del embajador de Francia 
,al. Foreing Office. 
Declaración norteamericana 
"Los mártires y Prudencio", tema 
general de las conferencias 
HUESCA, 12.—El día 16 comenzará 
la "Semana pro Ecclesía et Patria", que 
durará hasta el día 21 inclusive. In-
tervendrán los siguientes conferencian-
tes: don Antonio Pueyo, canónigo doc-
toral de esta Catedral; don Gregorio 
Alastruey, canónigo archivero de Valla-
dolid; don Ricardo del Arco, bibliote-
cario provincial y profesor del Institu-
to; don Pascual Galludo, catedrático y 
vicerrector de la Universidad de Za-
ragoza; don Vicente Tena, catedrático 
del Instituto Miguel Servet, de Zara-
goza, y don Lorenzo Riber, publicista 
Serán tratados los siguientes temas: 
"La Iglesia española en la época do 
las persecuciones", "Las Santas Ma-
sas", "El arte y los mártires", "Pruden-
cio, cantor de nuestros mártires", "San 
Vicente" y "San Lorenzo". Tema gene-
ral es "Los mártires y Prudencio". 
' El día 22 tendrá lugar en el salón 
del Colegio de las R. R. de Santa Ana, 
la sesión de clausura, interviniendo don 
Estanislao Tricas, consiliario de la Jun-
ta diocesana de Acción Católica; don 
Mateo Estaún, en nombre de la Ju-
ventud Católica masculina; señorita Pi-
lar Basols, en nombre de la Juventud 
Católica femenina; don Cirilo M. Re-
tortillo, en representación* de los Hom-
bres Católicos, y la señorita Josefina 
Fuentes, por las Mujeres Católicas. 
Finalmente, pronunciará unas pala-
bras el excelentísimo señor Obispo de 
la diócesis, que presidirá todos los ac-
tos de esta "Semana ipro Ecclesía et 
Patria". 
Conferencias sociales 
Un ministro cubano cae 
enfermo en el Consejo 
SU ESTADO E S DESESPERADO 
El ministro de Relaciones Exterio-
res de Colombia desafía a un dipu-
tado con motivo de un debate 
LA HABANA, 12.—Durante una re-
unión celebrada por el Gabinete, el se-
cretario de Estado en Agricultura, don 
Carlos de la Rienda, cayó a tierra re-
pentinamente. 
Sufre un edema pulmonar y su es-
tado es desesperado. 
Un desafío 
BOGOTA, 12.—El ministro de Reía: 
clones Exteriores, señor Olaya Herre-
ra, ha desafiado al diputado y ex pre-
sidente del Tribunal Supremo, señor 
José Miguel Arango, como consecuen-
cia de un acalorado debate sobre el 
protocolo de Río de Janeiro para la 
solución del conflicto de Leticia. Du-
rante el curso del debate, Arango ata-
có a dicho protocolo, obra de la admi-
nistración presidencial de Olaya He-
rrera. 
Arango se ha negado a batirse, pero 
Olaya Herrera ha Insistido en su reto.— 
United Press. 
El canje de prisioneros 
Se tirotean los diputados 
mejicanos en el Congreso 
DOS PARLAMENTARIOS MUER-
T O S Y OTROS DOS HERIDOS 
I I H O R A 
grupo izquierdista del partido 
revolucionario terminó a tiros 
un debate 
OVIEDO, 12.—En el domicilio de Ac 
clon Católica de la Mujer volvió a ha-
blar el padre Félix, S. J., sobre el in-
teresante tema "El salario familiar". 
A l acto acudieron muchas personas, en 
su mayoría obreros. 
El conferenciante se extendió en di-
versas consideraciones sobre el salario 
familiar relativo, que en la práctica re-
sulta de imposible aplicación por los 
grandes quebrantos económicos que aca-
rrearla a los patronos. A su entender 
la solución más viable es la creación 
de Cajas de Compensación. Expuso có-
mo en Europa se están creando estas 
Cajas, con los grandes beneficios que 
reporta para los obreros, y agregó que 
si aún existen dificultades se deben por 
egoísmos personales. 
Fué muy aplaudido. 
Certamen de la Juventud 
Católica de Elche 
WASHINGTON, 12.—El secretario de 
Estado, míster Cordell Hull, ha hecho 
una declaración oficial en la cual lla-
ma a los firmantes del Pacto Kellog 
para que observen sus obligaciones y 
mantener la paz.—United Press. 
* * * 
WASHINGTON, 12.—El señor Hull 
ha declarado que el discurso de sir Sa-
muel Hoare era un «interesante, hábil y 
oportuno llamamiento a la paz». Ha aña-
dido que el departamento de Estado si-
gue con gran interés la situación ítalo-
etíope a fin de utilizar todas las opor-
tunidades para cooperar a defender la 
paz. 
Los países escandinavos 
piden sanciones 
GINEBRA, 12.—A pesar de haberlo 
desmentido el ministro de Relaciones 
Exteriores de Suecía. persiste el rumor 
de que las Delegaciones sueca, noruega 
y danesa en la Asamblea de la Sociedad 
de Naciones se reunieron anoche pri-
vadamente y han amenazado con mar-
charse de la Sociedad, a menos que el 
informe del Comité de los Cinco conten-
ga una alusión directa a la aplicación 
de sanciones.—United Press. 
* * * 
LONDRES, 12.—Se sabe de fuente au-
torizada que tres barcos de guerra con 
tropas a bordo han zarpado de Port-
mouth con rumbo a Malta durante el 
último fin de semana.—United Press. 
Congreso fascista internacional 
MONTREUX (Suiza), 12.—Los líderes 
fascistas de diez y siete países celebra-
ron esta noche una conferencia con el 
secretario de la organización internacio-
nal del fascismo en esta ciudad, dando 
su aprobación a la política de Musso-
lini en Etiopia, y protestando tanto con-
tra la Intervención de la Sociedad de 
Naciones como contra la posibilidad de 
que se apliquen sanciones. El líder ir-
landés general O'Duffy, anunció que se 
hablan ofrecido mil «camisas azules» en 
su país para ir al Africa del Este, y lu-
char al lado de las «camisas negras» 
contra Etiopía.—United Press. 
L a concesión Rickett 
BUDAPEST, 12.—Un redactor del 
diario «Areazt» ha interrogado al señor 
Rickett, quien ha declarado que la con-
cesión en Abísinia le pertenecía y que 
tenia la convicción de que el carácter 
S3grad9 de ese acuerdo no podrá ser 
modificado, incluso en el caso de que 
Italia entrara en Etiopía. 
Ha añadido que no es cierto que pen-
sara vender la concesión a los italianos 
y que no piensa por ahora ir a Roma, 
sino que regresará a Etiopia en la pri-
mera ocasión favorable. 
ELCHE, 11.—La Juventud Católica s7^mln¿rril c ^be^ ' I n t e ' ün mo- de esta localidad ha organizado su se-
nasterio benedictino, comp después los ^ 0 B < ^ ^ 1 1 ^ ^ S , J f L ^ 
entusiastas del — - o — ^ ^ o í ^ ^ 0 ^ 0 íe referen T ^ 
dolor ante un ̂ ^ ^ i J^10^ sló¿ de la Acción Católica en el mo-
0 franciscanos. Y todo ^lo obedecía no ,Normas a las j u . 
a malas pasiones m a P^P0^1^^^,1"^: ventudes Obreras Católicas, basadas en 
sino a un concepto distinto del ideal lag Encíclicas;,. ]os otros tres son de 
supremo al que todos igualmente aspi- elección 
raban, y a un olvido momentáneo de Los trabajos deberán enviarse, an-
que a la fecundidad de la Iglesia Ca- tes del 13 de octubret a la Secretaría 
tólica no se le puede poner límites, por- de ]a juvcntud( sagasta, 13, Elche, 
que lleva en su seno un gérmen depo-
sitado por la Infinita sabiduría y la om-
nipotencia divina. o se suman a ella los que la miran con De forma, amados diocesanos, que no recelo, o quedarán al margen, a la on-
debeís preocuparos por esas pequeñas ¡la del camino como moldados a quienes 
contrariedades: ya cesarán, y la Acción la propia debilidad o la falta de errtu-
Católica seguirá su marcha triunfal, y siasmo ha puesto fuera de combate. 
Heridos en accidentes 
automovilísticos 
Tres de ellos graves en Ferrol 
GIJON, 12.—Alrededor de las tres de 
la tarde pasaba por el cruce de la ca-
rretera de Secada, cerca de Pola de Sie-
ro, el automóvil de la matrícula de Ovie-
do, número 5.272, propiedad de doña 
María Millares, vecina de Arredondo, y 
ocupado por doña Julia Vega, vecina de 
Madrid, y sus dos hijos don Julio y don 
Isidro. Al llegar al expresado cruce, el 
auto chocó violentamente con otro coche, 
que procedía de Oviedo y se dirigía a 
Santander, ocupado por el vicecónsul 
honorario de España en Coímbra, don 
José Ferreira Do Santos, su esposa do-
ña Matilde Celif y su hermana doña 
María Ferreira Do Santos. 
A consecuencia del encontronazo, do-
ña Julia y sus hijos resultaron con le-
siones de pronóstico reservado, y los 
ocupantes del otro coche con heridas de 
menos importancia. 
De Pola de Siero salieron el médico 
de la Beneficencia municipal, don Ber-
nardo Ñuño y el practicante, don Fran-
cisco Díaz, que practicaron la cura de 
urgencia a los heridos. Estos pasaron 
después a un Sanatorio de Oviedo. 
En el suceso interviene el Juzgado, 
que ha practicado ya las oportunas di-
ligencias. 
Otro choque en Ferrol 
EL FERROL, 12.—En la carretera de 
El Ferrol a Vivero, chocaron dos auto-
móviles de turismo que iban en direc-
ción contraria. Resultaron heridos de 
gravedad en la cabeza los dueños de los 
coches, llamados Julián Martínez Cal-
vo y Anselmo Fernández Díaz. 
Herido grave en un vuelco 
TUDELA, 12.—En la carretera de 
Tudela a Cintruénigo, y a unos diez 
kilómetros de la primera, ocurrió ano-
che un grave accidento de automóvil, 
del que resultó gravemente herido el jo-
ven don Prudencio Remacha, hijo del 
comerciante del mismo nombre de esta 
localidad, asi como dos amigos que le 
acompañaban. Los tres habían salido 
a las once con dirección a Cintruéni-
go, y debido a una falsa maniobra el 
vehículo dió dos o tres vueltas de cam-
pana. Prudencio se halla en grave es-
tado a causa de las lesiones internas 
que sufre. Se teme un fatal desen-
lace. Sus acompañantes Marcos Cas-
carro y José María Lavena, el prime-
ro está herido en la cabeza y en la 
cai-a, y el segundo sufre la rotura de 
la ternilla de la nariz, hematoma en un 
Logra salvar a su 
desahuciado al nacer 
El niño nació de seis meses y ha 
vivido entre algodones 
GRANADA, 12.—Hoy se ha conoci-
do un caso extraordinario de exalta-
ción maternal, curioso para la ciencia 
médica, ocurrido en el pueblo de Ogí-
var. Hace unos meses, Carmen Ruiz 
Alames, casada con Antonio Bretes 
Ruiz, alumbró dos gemelos de seis me-
ses de gestación, a consecuencia de un 
golpe sufrido por la madre. Murió po-
cos momentos después uno de los ni-
ños, y al otro considerábasele casi sin 
vida. Sin embargo, la madre no hizo 
caso del desahucio de los médicos, y 
envolviendo al pequeñín en algodones, 
consiguió una escasa reacción con ca-
lor. Tres meses continuó el niño sin 
dar señales de vida apenas, y la ma-
dre, vigilante día y noche, alimentába-
lo con jugo de sus pechos, que le su-
ministraba introduciéndoselo en la bo-
ca, por no poder agarrar el pecho el 
pequeño. 
En este tiempo de lucha entre la vi-
da y la muerte, desñlaron por la casa 
muchas personas, que no auguraban ni 
un momento más de vida al niño. Hoy 
se encuentra Antoñíto, que con este 
nombre fué bautizado a poco de na-
cer, en perfecto estado de salud. Este 
caso es objeto de muchos comentarios 
entre las personas que lo han seguido 
desde su principio. 
N u e v e d e s a p a r e c i d o s a l 
h u n d i r s e u n p e s q u e r o 
CADIZ, 12.—Se sabe que a quince mi-
llas de Mazagán ha naufragado el va-
por pesquero español "Ramona y Gar-
cía", de 36 toneladas, cuya casco era 
de madera. Desaparecieron los cuatro 
tripulantes, el mecánico José María Es-
pinosa y los marineros José R. García 
Cuadrado, Miguel Jaque y Antonio Sil-
va. Los tres primeros eran del Puerto 
de Santa María, de donde salió la em-
barcación hace varios días, y el otro 
tripulante, de un pueblo de La Corufia. 
ojo y en la boca, con rotura de dientes. 
Fueron recogidos los heridos por un 
coche procedente de Cintruénigo, en el 
que iba el joven Alejandro Urbina, ami-
go de aquéllos, y del cual recibieron 
los primeros auxilios 
ASUNCION, 12.—El ministro de Ne-
gocios Extranjeros del Paraguay ha 
comunicado un comunicado relativo a 
la cuestión del canje de prisioneros de 
la guerra del Chaco. 
Esta cuestión ha quedado en suspen-
so al ser interrumpidos los trabajos de 
la Conferencia de la Paz de Buenos 
Aires. 
El comunicado declara que el Para-
guay continúa siendo partidario de que 
el canje de prisioneros se efectúe hom-
bre por hombre y el resto sea liberta-
do al firmarse el tratado de paz, firma 
que el Paraguay no desea de ningún 
modo que sea retrasada. 
Añade el documento que debe tenerse 
en cuenta que el Paraguay tiene trein-
ta mil prisioneros bolivianos, mientras 
que Bolivla sólo tiene unos tres mil pri-
sioneros paraguayos. 
Dos millones de pérdidas 
en la vega granadina 
El pedrisco destruyó el 40 por 100 
de la cosecha de tabaco 
GRANADA, 12.—A dos millones de 
pesetas, según tasación provisional, as-
cienden los daños causados en las plan-
taciones de tabaco de la vega grana-
dina por la tormenta de pedrisco que 
descargó el sábado último en los tér-
minos municipales de Churriana, Gabia, 
Alhendin, Ambrós, Purchil, Pelicena, 
Santafé. Fuentevaqueroa, Einos Puente 
y Mochín. 
Para apreciar estas pérdidas han rea-
lizado hoy una visita de inspección los 
directivos del sindicato de cultivadores 
de tabaco y el diputado de Acción Po-
pular don Ramón Ruiz Alonso, con al-
gunos representantes de Prensa. 
Hazas enteras, marjales y marjales 
cubiertos por hermosa cosecha de ta-
baco han quedado arrasados y las plan-
tas que aun quedan en pie tienen sus 
hojas cribadas por la granizada, de for-
ma que no serán aprovechables para la 
recolección. 
Son numerosos los labradores modes-
tos arruinados por la tormenta, por no 
tener más que unos marjales de tabaco 
y cuando ya estaba la cosecha a punto 
de ser recogida, con todos los gastos 
hechos, lo han perdido todo. 
Se calcula que del total de la cose-
cha de tabaco que produce la provincia 
de Granada, unos cuatro millones de ki-
los de hoja, aproximadamente, se ha 
perdido un cuarenta por ciento. 
MEJICO, 12.—El diputado de Jalisco 
Manuel Valadez ha resultado muerto, 
y los diputados Luis Méndez, de Mi-
choacán; Mariano Novertíz, de Guana-
juato, gravemente heridos, y Román 
Campos, de Guerrero, herido ligeramen-
te, en un tiroteo que se produjo en la 
Cámara de Diputados durante una re-
unión del grupo izquierdista del Parti-
do Nacional Revolucionario, que termi-
nó con un acaloradísimo debate. 
Los testigos presenciales han mani-
festado que se hicieron más de veinte 
disparos. Ninguna de las víctimas del 
tiroteo hablan participado en el debate. 
Otras personas calculan que se hicie-
ron alrededor de cien disparos. Duran-
te el debate la discusión degeneró en 
un altercado general. Sonaron varios 
disparos y en seguida se generalizó el 
tiroteo. 
Fallece otro diputado 
MEJICO, 12.—El diputado señor Mén-
dez, que resultó herido con motivo de 
los Incidentes registrados la noche úl-
tima en la Cámara, ha fallecido. 
» '* * 
MEJICO, 12.—Trescientos estudiantes 
radicales se han posesionado del edifi-
cio de la Universidad, han colocado la 
bandera roja y negra sobre la puerta, 
y han manifestado que están determi-
nados a permanecer en ella hasta que 
el presidente Cárdenas decida la suerte 
de la Universidad. 
La Universidad de Méjico fué funda-
da en 1557, y es la Universidad más 
antigua de América. Actualmente pasa 
por una gran crisis, en tanto los sec-
tores revolucionarios y conservadores 
luchan entre sí para apoderarse de su 
dirección. 
En medio de esta controversia, el 
Consejo Universitario votó ayer, por 
veinticinco votos frente a once, el co-
mienzo Inmediato de las vacaciones por 
la fiesta nacional, que regularmente te-
nían que haber empezado el sábado. El 
curso universitario comprende de febre-
ro a noviembre, con las vacaciones de 
la fiesta de la Independencia en sep-
tiembre. 
Se recuerda que el presidente Rodrí-
guez dió a la Universidad un donativo 
de tres millones de pesos, al mismo 
tiempo que suprimía las consignaciones 
anuales. Este donativo ha resultado sin 
embargo insuficiente. 
Ultimamente varios organismos revo-
lucionarios iniciaron una protesta en el 
sentido de que la Universidad era ca-
tólica y reaccionaria, pidiendo que se 
mantuviera de acuerdo con el espíritu 
de las masas revolucionarias. — United 
Press. 
Los estrenos de anoche 
E x p l o s i ó n e n u n a f á b r i c a 
a l e m a n a d e b i c i c l e t a s 
HANNOVER, 12.—En una fábrica 
de bicicletas de Bielefeld, localidad cer-
cana a esta ciudad, se ha producido 
una explosión. 
A consecuencia del accidente han re-
sultado levemente heridos diez y ocho 
obreros. 
COMICO.—"Doña Mariquita". Co-
media de Luis de Vargas 
Refleja tan acertadamente Luis de 
Vargas ese mundo de la modesta bur-
guesía, que sucede con sus obras lo que 
con frecuencia sucede con la clase que 
retrata: en momentos de inquietud, de 
intensidad y tensión parecen nimios y 
desviados los problemas de las pobres 
muchachitas que luchan y se afanan; sus 
Inquietudes, sus desengaños amorosos, 
los primeros zarpazos que les da la 
vida, que pueden parecemos alfilerazos, 
pero que sangran y duelen. 
Cuando por acaso, quizás por despre-
ocupación de más hondos problemas, nos 
fijamos en estas vidas humildes, nos 
sorprende su intensidad callada, la ener. 
gía de muchos espíritus, el dolor de mu-
chos desengaños y el valor de muchos 
sacrificios. Y se apodera de nosotros 
un tierno y dulce interés humano, que 
es el mismo de estas comedias, suaves, 
mansas y sencillas de Luís de Vargas. 
Un tipo de madre decidida y valien-
te, tipo central de la comedia, sirve 
para pintar algunas de esas virtudes y 
para que en torno de él giren Intrigas 
amorosas, inquietudes y anhelos en un 
relato claro, dulce con el contraste de 
la gracia, del toque ridículo, de la fuer-
za y del interés, con absoluta limpieza 
y aun con el asomo de una leve lección 
de paternidad. 
Entusiasmado con su propia pintura, 
se muestra minucioso en la pincelada y 
en el detalle, alarga escenas y prodiga 
el diálogo con alguna largueza, que 
obliga a pensar en cierta desproporción 
con el ligero asunto que lo motiva, pe-
ro siempre lo que hay de verdad se im-
pone sobre todo. 
Loreto Prado tuvo una noche mag-
nífica, pródiga en aciertos de gran ac-
triz. Luisita Rodrigo, encantadora, hizo 
un tipo dulce lleno de emoción. 
Emilio Menéndez, sobrio, culminó en 
dos momentos muy teatrales; Enrique 
Quljano y José Lucio, muy en tipo y 
en papel. 
Muy bien Carmen Solls y Pepita del 
Cid y Carmen Losada. 
Un éxito completo con muchos aplau-
sos y salidas a escena. 
Jorge de la CUEVA | 
PELICULAS NUEVAS 
RIALTO.—"Vampiresas 1935." 
Lo de vampiresas es un reclamo. No 
hay tales en el "film". Ya se supone 
—estos títulos son para eso—que se 
trata de una revista. Mejor de una 
comedia, en la que revista se ofrece, 
como un detalle del asunto. La comedia 
en toda su primera parte es movida 
y ágil, y desde luego no está exenta de 
aciertos cómicos. Algún que otro tipo 
excéntrico produce efecto de verdadera 
gracia. En este planteamiento del asun-
to hay ya un comienzo de exhibición de 
revista. El más original y mejor. El 
otro, el de la gran representación que 
se da en el hotel de moda que sirve de 
escenario, es una de tantas manifesta-
ciones de "girls" y de esa música y 
danza americana, chillona, vacía de ex-
presión y de sentido. 
La obra está tocada además del liris-
mo cursi, que tanto se estila entre es-
tos enamorados de revista yanqui. Por 
lo que al aspecto se refiere, ya hemos 
dicho que hay parte de revista, que hay 
"girls" y baile abundante. Lo que en 
otras palabras significa que no faltan 
semidesnudismos en los números de la 
exhibición. Por otra parte, en fin, hay 
otros toques de efecto naturalista. 
L. O. 
us mm mm 
PAZ U A L 
Reccíniendan a las Uniones Dioce-
sanas que organicen esta 
ayuda espiritual 
La Confederación de Mujeres Católi-
cas de España publica el siguiente ma-
nifiesto: 
"A nuestras hermanas: Sintiéndonos 
católicas en primer término; sintiéndo-
nos madres y esposas y hermanas tam-
bién, nos invade hoy un profundo pesar. 
Dos pueblos se amenazan con una 
guerra inminente: no sabemos aún 
cuántos podrán verse comprometidos en 
ella. 
La cláusula esencial del testamento de 
mu 
Los cursillos pedagógicos 
de la F. A. E. 
En el de este año se instituye la 
concesión de un diploma 
El Instituto Pedagógico F. A. E. ha 
organizado, como en años anteriores, un 
cursillo de estudios pedagógicos. Con el 
fin de facilitar la asistencia a este cur-
sillo, se reduce en tiempo, pues sólo 
durará de octubre a enero inclusive, y 
se aumenta en Intensidad. 
Se cuenta con residencia apropiada 
que pueden utilizar cuantos la necesi-
ten, y se instituye formalmente la con-
cesión previo un examen final de un 
"Diploma de estudios pedagógicos", que 
será en lo sucesivo de gran utilidad pa-
ra trabajar en entidades católicas. 
En breve se publicarán detalles más 
completos sobre asignaturas y profeso-
rado. 
La Compañía de Tranvías 
premia a unos agentes 
En la Dirección de Seguridad facili-
taron ayer la siguiente nota: 
"En la Dirección General de Segu-
ridad se ha recibido la cantidad de dos 
mil pesetas, con que la Compañía de 
Tranvías quiere premiar a los funcio-
narios del Cuerpo de Investigación y 
Vigilancia que tomaron parte en la de-
tención de los autores del criminal 
atentado de que fueron víctimas los 
empleados de aquella entidad, señores 
de Pablo Sancho y Gutiérrez de Luis. 
Al hacer público tan generoso rasgo, 
la Dirección General de Seguridad se 
complace en expresar el testimonio de 
su agradecimiento a la Compañía de 
Tranvías, la que de esta forma ha que-
rido reconocer el celo e Inteligencia des-
plegados por los funcionarios aludidos, 
señores don Gabriel'Araque, don Angel 
Marugan, don Andrés Comendador, don 
Julián Baños, don Pedro Aurioles, do'n 
León Antón, don Antonio Gamo, don 
Angel Lázaro, don Manuel Calvo y don 
Valeriano Plores, a quienes ha de ad-
judicarse como premio la citada canti-
dad." 
Cuatro heridos al chocar 
un "auto" con dos carros 
Anoche, a las nueve y media, en el 
kilómetro 7 de la carretera de Extre-
madura chocó un coche de reparto, ma-
trícula de Madrid, número 54.114, con-
ducido por Luis León Cortés, de vein-
tisiete años, con domicilio en Mendizá-
bal, 49, que llevaba en el «baquet» a 
Bruno Garrido, domiciliado en Churru-
ca, 4, contra dos carritos tirados por 
burros. 
Los carreros fueron trasladados a la 
Casa de Socorro del puente de Segovia, 
donde a uno de ellos, Pablo Cardeña, 
de cuarenta y seis años, domiciliado en 
el Barrio del Lucero, de Carabanchel 
Bajo, se le apreció la probable fractu-
ra de la base del cráneo y la fractura 
del fémur, tibia y peroné izquierdos, 
así como magullamiento general, pro-
nóstico gravísimo. El otro carrero, Mó-
nico Recio González, de cuarenta años, 
domiciliado en el citado pueblo, sufre 
heridas contusas en la región occipital, 
lesiones en varias partes del cuerpo y 
conmoción cerebral, pronóstico reser-
vado. 
En la Casa de Socorro de Palacio 
fueron asistidos los ocupantes del co-
che, que, de primera intención, habían 
sido curados en el cuartel de Zapadores 
número 1. El chófer presentaba una he-
rida en la región temporal derecha y 
conmoción cerebral, pronóstico reserva-
do, y su acompañante una herida con-
tusa en la región parietal derecha y con-
moción cerebral, pronóstico reservado. 
Los dos carreros pasaron al Hospital 
provincial y los otros dos heridos a sus 
domicilios. El Juzgado de Carabanchel 
Bajo se personó en el lugar del suceso 
y ordenó la retirada de una de las ca-
ballerías, que resultó muerta, y de los 
vehículos que obstruían la circulación 
del tranvía, cuyo servicio había queda-
do interrumpido. 
El ministro de Trabajo anunció'má-
ximas sanciones a los pa-
trón osrebel des 
La Federación Española de Trabaja-
dores nos remite la siguiente nota: 
"Ayer mañana visitaron al ministro 
de Trabajo el presidente y el secreta-
rio de la Federación Española de Tra-
bajadores (Sacramento, 5. segundo) pa-
ra protestar, en nombre de los mineros 
de Asturias, de la suicida conducta de 
los patronos de aquella región. 
El señor ministro manifestó a los co-
misionados que había transmitido órde-
Jesucristo es ésta: "Que os ameiTlo^ T63 R o s í s i m a s al delegado de Tra-
ucos a los otros, y que del modo que lbaJ0. Para ^ e imP"siera las máximas 
yo os he amado a vosotros, asi, tam- sa"CIOneS * l0S Pat,ronos rebelde^ 
bién. os améis recíprocamente". Es posible que la conducta de loa 
Este divino mandato, repetido treslmencionados Patronos astunanos dé lu-
veces, no es escuchado por los pueblos ^ar a un movimiento huelguístico, a cu-
y correrá la sangre fratricida diezman-
do los Ejércitos que van a combatir. 
Y se llenarán de luto multitud de ho-
gares que se verán en la orfandad más 
cruel. 
Inútil parecen ya los oficios diplo-
máticos para evitar la lucha; todos es-
peran que estalle sin remedio. 
Podríamos unirnos a la plegaria de 
la Sagrada Escritura, repitiendo: "Con-
fundid, Señor, a las naciones que quie-
ren la guerra..." 
Pero el corazón femenino, que no tie-
de más que de conservar y amar lo que 
constituye su vida y su hogar, no se 
vería satisfecho con eso. 
Aspira a la paz 
M a n i o b r a s m i l i t a r e s e n l a 
R u s i a s o v i é t i c a 
MOSCU. 12.—Van a comenzar las 
grandes maniobras militares en la re-
No se ha publicado el tema, sabién-
dose únicamente que las maniobras ten-
drán un carácter de excepcional movi-
lidad y permitirán la coordinación de 
las diferentes Armas. 
Asisten a las maniobras misiones mi-
litares de Francia, Italia y Checoslova-
quia, ésta última especialmente nume-
rosa. 
A la paz de Dios: a la fraternidad 
cristiana; a que todos los hombres se 
amen; a que la justicia y el amor sean 
eternos compañeros de la Humanidad. 
Y ante el conflicto que amenaza a 
dos pueblos, queremos aportar, para 
evitarlo, lo que únicamente está en 
nuestra mano: "Orar, orar y orar", pe-
ro con fe, con fervor, como si el mal 
se cerniera sobre nuestras cabezas, co-
mo si fueran nuestros hijos los que van 
a combatir. 
Mucho nos complacería que cuanto 
antes se elevaran plegarlas al cielo pú-
blicamente, en actos devotísimos, co-
mo de dolor, y podría ser la Santa Mi-
sa con exhortación sobre el fin de la 
plegaria. 
Encomendamos este deseo a nuestras 
quíridisimas Uniones diocesanas, que ya 
vuelven a reunirse, pasadas las vaca-
ciones del estío; y con la anuencia de 
sus Prelados, dispongan cuanto antes 
esos actos para que el Señor de los 
Ejércitos detenga ese azote con que se 
ven amenazados otros hermanos nues-
tros. 
Todavía recordamos emocionadas las 
crónicas de la gran peregrinación de ex 
combatientes de la última guerra euro-
pea, al Santuario de Lourdes. Sesenta 
mil hombres se reunieron allá, de vein-
te naciones. ¡Y qué hombres, muchos 
de ellos! Tendidos en carretillos; muti-
lados, inútiles por la metralla y los ga-
ses, todos unidos, de los distintos cam-
pos, en abrazo fraternal muchos: en la 
oración por la paz. todos. 
Y siendo lo único que puede mover 
la Misericordia divina la oración, apor-
temos la nuestra en favor de tantas 
hermanas que hoy temen, y que esperan 
esta ayuda espiritual de todas las mu-
jeres católicas del mundo. 
De 
Pontífice que re 
cientemente ha dicho que el objeto de 
sus cuotidianas oraciones es pedir la 
paz y que el Señor derrame sobre los es-
píritus ansias de verdadera paciñeación. 
Y tampoco nosj mostraremos sordas 
al llamamiento que hace a todas las 
mujeres del mundo la Emperatriz de 
Abísinia para que, como ella, reguemos 
al Todopoderoso que reine la justicia y 
paz.—La Junta Suprema." 
yo frente se pondrá el Sindicato Católi-
co de Obreros Mineros de Moreda. 
La F. E. T.. organización provincial 
de Madrid, se dispone a prestar a £ua 
compañeros toda la ayuda necesaria. 
Si la clase patronal se empeña en 
que las causas justas sean concedidas 
por la fuerza, conseguirán que los obre-
ros amantes de la paz y del orden ten-
gan por necesidad que apelar a la fuer-
za para lograr la reivindicación de sus 
legítimos derechos. 
Agradecemos muy de veras la ener-
gía del señor ministro y, además, espe-
ramos que el Gobierno en pleno hará 
cuanto sea posible para que las leyes 
vigentes sean cumplidas, no cediendo a 
nadie el derecho de esta exigencia, que 
de otra forma arrastrarla a los mineros 
asturianos a una huelga con todas sua 
consecuencias." 
Junta en Moreda 
OVIEDO. 13.—El Sindicato Católico 
de Moreda ha convocado a Junta gene-
ral para tratar sobre las vacaciones pa-
gadas. 
la 
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L a M i s i ó n u n i v e r s i t a r i a 
f r a n c e s a , e n T o l e d o 
TOLEDO, 12.—Los componentes do 
la Misión universitaria católica fran-
cesa pasaron el día en esta población. 
Visitaron todos los monumentos en 
compañía de los directivos de las aso-
ciaciones católicas de esta capital. Con 
motivo de la ausencia del Primado fue-
ron recibidos en el Palacio Episcopal 
por el secretario de cámara. 
Los éxitos del Ruamba 
como restaurador de las células 
envejecidas 
Recomendamos a los entusiastas del 
Ruamba la lectura de los siguientes con-
ceptos de una carta: 
"No sé de qué manera me he de ex-
plicar para demostrar lo enamorado que 
estoy del alimento titulado Ruamba, 
pues no lo conocía a pesar de haber 
oumplido los setenta. A consecuencia da 
una malísima digestión fui visitado por 
mis hijos, uno de los cuales me acon-
sejó el rico y exquisito Ruamba, que no 
me cansaré de recomendar, por tener la 
seguridad de que no se puede encon-
trar cosa mejor para los débiles, ancia-
nos y jóvenes. Es gustosísimo al pala-
dar, hace entrar en reacción al corazón 
y al alma; en una palabra, que a mi 
me ha resucitado. 
Queda muy reconocido al autor del 
Ruamba y e. s. m." 
ANGEL CASQUE 
Productos Químicos de la Unión Es-
pañola de Explosivos, de Gandía. 
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Charlas aéreas. La "Queen Bee" y el "Frankfurter Flieger" 
¡Cuan difícil es a la Humanidad des-
prenderse de los tópicos y símbolos en 
los que su afán de síntesis concretó, 
personificándolos, los objetos de su ob-
servación cuotidiana! Así, en nuestros 
días, costó mucho al hombre habituar-
se a la silueta del automóvil, en la que 
echaba de menos al caballo o tronco, a 
que estaba acostumbada su vista. 
Cinco lustros de vuelo han sido sufi-
cientes para fijar en el cerebro huma-
no una representación esquemática del 
avión, considerándolo una máquina com-
puesta por tres elementos: esenciales, 
complementarios e inseparables; el mo-
tor, el sustentador y el piloto. 
El vuelo a vela vino a trastornar un 
poco estas Ideas adquiridas, aunque al 
fin y al cabo, se trataba de un aspecto 
limitado de la navegación aérea, con du-
^.s servidumbres meteorológicas y to-
pográficas. No asi en el caso del vola-
dor de Frankfort, último y reciente en-
sayo de vuelo por fuerza muscular del 
piloto, que ha logrado éxito satisfacto-
rio, según las noticias de Prensa, reco-
rriendo, a un metro de altura sobre el 
terreno, doscientos cincuenta en linea 
recta. Esta modalidad de vuelo no pue-
de conceptuarse, en modo alguno, como 
un aspecto limitado de la aeronavega-
ción; es, por el contrario, el verdadero 
vuelo humano, la auténtica conquista 
del aire. 
La milenaria aspiración simbolizada 
en el mito de Icaro, comenzó a hacerse 
realidad con los ensayos de Lilienthal, 
Chanute y otros precursores, que con-
dujeron, poco a poco, a los de vuelo por 
esfuerzo muscular. Hace más de diez 
años que Poulain ganó, en una «Avíete 
Nieuport», el premio establecido por 
Peugeot para el primer hombre que re-
corriese diez metros, sin contacto con el 
suelo, en una bicicleta provista de alas; 
aunque, a decir verdad, aquello no fué 
un vuelo verdadero, sino una acrobacia 
ciclista. 
Hace dos años se predijo en estas mis-
mas columnas que el premio instituido 
por la Sociedad Politécnica de Frank-
fort, para el primer cuircuito cerrado 
realizado con solo la fuerza muscular, 
como motor, seria ganado pronto. La 
predicción se encuentra todavía incum-
plida, pero los 250 metros volados el 
día 29 del pasado mes de agosto, en 
Frankfort, por el volador de los inge-
nieros Háseler y Villinger, constituyen 
una buena promesa. 
Estos aviones sin motor, cuando se 
generalicen, abaratarán los vuelos y 
aumentarán su difusión en calidad de 
sano deporte, exento de servidumbres 
orográficas y climatológicas. 
* * * 
En el pequeño avión inglés «Queen 
Bee», no es el motor el que ha desapa-
recido, sino otro de los elementos esen-
ciales: el piloto. Trátase de un avión 
provisto de un sistema automático de 
mandos maniobrado a distancia por on-
das herzianas. 
No son nuevos- ni el mando a distan-
cia, ni el sistema de conducción automá-
tico. Veinte y cinco años hace que el 
autor de estos renglones volaba en Cua-
tro Vientos sobre un avión «Doutres>, 
dotado de un sistema de estabilidad au-
tomática (jcuán precaria e imperfecta, 
es cierta!). Posteriormente, por sucesi-
vos perfeccionamientos debidos a los: 
Etevés, Breguet, Voisín, Buhot, Spe-
rry, se ha llegado al Piloto Automático, 
consagrado por el éxito el día 7 de febre-
ro de 1933, en el gran vuelo de Gayford 
y Nicholetts, en el que estos pilotos in-
gleses conquistaron, para su país, la 
marca absoluta de distancia en línea 
recta. 
También figuran en el archivo de re-
cuerdos del autor interesantes experi-
mentos, en los que le estuvo reservado 
papel de actor, realizados hace treinta 
años, por el sabio ingeniero Torres Que-
vedo, de dirección por medio de ondas 
herzianas; primero, de un triciclo en el 
frontón Beti-Jai, y más tarde, de una 
lancha motora en la Casa* de Campo, y 
en el Abra de Bilbao. 
El acoplamiento adecuado de ambas 
invenciones constituye el mérito de los 
constructores del «Queen Bee», pequeño 
avión Inglés provista de un sistema de 
giróscopos eléctricos, constituyendo un 
horizonte artificial, con respecto al cual 
se inclina a voluntad el eje del avión, 
en todas direcciones, por medio de un 
servomotor que mueve unos sectores 
y es, a su vez, mandado a distancia por 
señales radíotelegráíicas, que actúan so-
bre una pequeña estación receptora. 
La partida del avión se efectúa del 
modo siguiente: se pone el motor en 
marcha y por un sistema mecánico o 
eléctrico, se abre a fondo la palanca de 
los gases. El avión rueda, despega y se 
eleva — sin la intervención del pilo-
to automático — hasta una altura re-
glada por una cámara barométrica que 
hace tomar al aparato su línea de vue-
lo, y pone al mismo tiempo en marcha 
los giróscopos, comenzando desde este 
momento el mando a distancia. 
El aterrizaje se verifica por cierro 
paulatino de los gases. Hay que decir 
que esta parte del problema no está aún 
bien resuelta, la toma de tierra es siem-
pre incorrecta, y, a veces, muy dura, 
lo que no quita al invento su carácter 
sensacional. 
Desgraciadamente, el mecanismo se 
desarregla pronto. Un fenómeno, llama-
do precisión giroscópica, cambia el ho-
rizonte artificial, que sólo permanece 
invariable unos veinte minutos, como 
máximo; en cuanto éste cambia, falta 
la base fija para la maniobra a distan-
cia. Nada impide, sin embargo, esperar 
perfeccionar el mecanismo. 
La «Queen Bee» se utiliza actualmen-
te en Inglaterra para ejercicios de tiro 
aéreo, pero se vislumbran otras varias 
posibles aplicaciones, especialmente en 
el campo militar, pues se suprime en el 
combate aéreo el elemento más vulnera-
ble, el de míls precio y el ánico sensible 
al miedo. 
No han de ser tantas, en cambio, las 
del «Volador», antes descrito; comple-
mentará al vuelo sin motor, sirviendo 
para pasar de una o otra nube, de una 
a otra ascendencia; se utilizará para 
despegar de un terreno llano, y será, 
respecto al vuelo a vela, lo que los re-
mos en los buques de vela de los si-
glos XV y XVI. 
Es en el aspecto simbólico donde re-
side la importancia del acontecimiento 
de Frankfort. Desde ese día quedó trans-
formada, en realidad, la quimera multí-
sccular del Hombre Pájaro. 
Alfredo KINDELAN 
M A D R I L E Ñ A 
—¡Leocadio! ¡¡Leocadio!! 
—¡Ya voy! 
—¡Ven, que se está quedando la so-
pa como horchata! 
—¡Ya voy! 
—¿Pero qué estás haciendo? 
—Espera... Sólo me falta ya el final. 
—¿El final de qué? 
—De un reportaje superiorlsimo que 
trae el periódico sobre la revolución de 
octubre en Asturias. 
—¡Déjate de reportajes y de perió-
dicos, y ven a comer! 
(Entrando en el humilde comedorci-
to con un periódico en la mano, y sen-
tándose a la mesa.) 
—Ya he terminao la lectura y ya 
estoy aquí. 
—¡Era hora!... ¡Caray con las «pe-
rras» que pillas con el dichoso periódi-
co. No te acuerdas de na ¡ni de comer!, 
en cuanto te da por la lectura... ¡No 
sé qué tiene el periódico, que sus pone 
alelaos y como hipnotízaos con lo que 
dice! ¡Y hay que ver las mentiras que 
dirá, porque es sabido que casi to lo 
que «sale» en letras de molde no es 
más que eso: mentira. 
—¡No desbarres. Cayetana; no te 
salgas de... la cocina, que es «lo tuyo». 
No te metas en estas «cosas» pa in-
telectuales, porque tú vales mucho pa 
las labores propias de tu sexo, pero to-
cante a estas otras cuestiones de Pren-
sa, de política y de cerebro, eres... un 
cerrojo. ¡Y perdona! 
—¡«Adiós... «Merlín»! ¡No sabía que 
estaba casá con un «doctor honoris 
causa»!... ¡Ahora me «entero! 
—Hombre, te voy a decir... 
—¡Amos, calla, iluso, y... trae el 
plato pa echarte sopa! 
—¡Venga... la sopa! La culpa la ten-
go yo, que olvido lo que sois las mu-
jeres, u sea, lo "arrimás a la cola" que 
sois, intelectualmente hablando, y... te 
c o n c e d o beligerancia, contestándote 
cuando dices esa porción de tonterías... 
¡Tú no sabes na. Cayetana! 
—¿Más sopa? 
—¡Venga! 
—Oye..., parece que te ha gustao. 
—¡Un "rato"! Está superiorísima. 
¿Ves? Pa esto del arte culinario, por 
ejemplo, sí que eres un "as". En esto 
sí que estás "bomba". 
—¡Gracias, chico! La sopa te ha pues-
to que ni "don Juan Tenorio" de galán-
Para divulgación de cultura cristiana 
á á l f t " 
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te... Anda, termina, pa ir a por los f i -
letes empanaos, que son gloria do tier-
nos y de limpios. 
—¡No me digas! ¡Tráelos... volando! 
(Ella se levanta, ee dirige a la coci-
na y vuelve trayendo los filetes.) 
—¿ Qué tal los encuentra el "señor" ? 
—¡Más ricos, entodavía, que la sopa! 
—Dame el plato pa ponerte otro file-
te: el más grande. 
—Bueno. ¿Queda pa tí? 
—¡Anda, la mar! Era medio kilito, 
hijo. ¿No bebes? Dame el vaso. El vino 
lo he ̂ traído hoy de otro lao, de otra 
taberha. A ver cómo lo encuentras. 
(Bebiéndose el contenido del vaso do 
una vez.) 
—¡Vaya... vino, Cayetana! ¡Cosa r i -
ca! ¿Lo ves? ¡"Esto es lo tuyo, "ne-
gra"! ¡Que sí, chica, que sí, que en "es-
to"... ¡emperadora! 
—¡Exagerao! Bueno, oye, y volviendo 
a lo de antes..., ¿qué dice el periódico 
ese que estabas leyendo con tanto 
afán que ni te acordabas de... la sopa? 
—¡Hombre! Un reportaje magnífico 
a favor de los revolucionarios de Astu-
rias, diciendo que "aquello" fué heroico 
y una "cosa grande" de honroso: una 
epopeya pa la Historia. ¡Qué bien es-
crito! ¡Qué periodicazo! 
—Será un periódico proletario y re-
volucionario, ¿ no ? 
—Ahí tienes: pues no es ni lo uno ni 
lo otro. 
—¿Y publica esos elogios de los re-
volucionarios? ¡Ya es raro...! 
—Doble mérito. Fíjate: publicar eso 
un periódico burgués y sostenido con 
dinero do burgueses capitalistas de los 
gordos, que pertenecen a grandes em-
presas, ¡tié doble mérito! 
—Pues ¿sabes lo que te digo? Que o 
esos capitalistas son unos suicidas o..., 
dándoselas de "vivos", publican en su 
periódico esas adulaciones a los revo-
lucionarios creyendo que de ese modo 
van a salvar la bolsa y el pellejo si un 
día triunfara la revolución. Y te digo 
la verdad: no entiendo mucho, como tú 
dices, de esas cosas, pero si yo fuera 
hombre, y revolucionario, y mandara ese 
día que triunfara la revolución, ¡era a 
esos propietarios o sostenedores del pe-
riódico ese a los primeros que les "sen-
taba la mano", por... "vivos" y por trai-
dores y cobardes! Traidores a los su-
yos, dirás. ¡Y qué! Es igual ¡Lo mismo 
traicionarían después hasta a sus pa-
dres! Gente sucia de alma. Chico, ;uf!, 
qué asco. Qué, ¿también ahora he dicho 
tonterías ? 
—Ahora... no. Y además, no había 
yo caído, como tampoco habrán caído 
otros muchos en todo eso que has di-
cho. Sí que resulta... inverosímil un 
periódico de capitalistas y hasta con-
servador, publicando reportajes por re-
volucionarios, o sea, por enemigos su-
yos y de cuanto esos capitalistas son 
y representan... ¡Sí que es chocante la 
cosa! Y pué que más que chocante, des-
preciable, por lo cobarde y traicione-
ra..., a pesar de lo fervoroso de ese re-
portaje que he leído, y que la verdad, 
me entusiasmó. 
—No te quepa duda, ¡to farsa y men-
tira! Engañadores del pueblo, adulán-
dole pa... engañarle mejor! ¡Mía tú, los 
capitalistas, amos del periódico ese, 
dando «jabón» a la revolución y a los 
C A R T E L E R A , por k h i t o 
mu 
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En la iglesia de San Vicente, de San 
Sebastián, se ha celebrado la boda de 
la bellísima señorita María de la Con-
cepción Irastorza con don José Luis 
Gaytán de Ayala. Bendijo la unión el 
párroco don Vicente Barrena. Fueron 
padrinos la condesa de Villafranca, ma-
dre del novio, y don Joaquín Irastorza, 
padre de la novia. 
Fueron testigos por parte de él los 
marqueses de Elósogul y Tola de Gay-
tán, el conde del Valle y don Vicente 
Gaytán de Ayala, y por ella don Manuel 
y don José Irastorza, don Agustín Bru-
net, don Juan Muñoz y don Pedro Mar-
tínez Indart. Terminada la ceremonia re-
ligiosa los invitados se trasladaron a un 
céntrico y aristocrático hotel, donde se 
sirvió un "lunch". 
—En "Villa Matilde", residencia mala-
gueña de los marqueses de Valdecañas, 
se ha celebrado el matrimonial enlace 
de su hija la señorita María Cristina 
Cabeza de Vaca y Garet, con el inge-
niero don Manuel de Castro y Pau. Ben-
dijo la unión el reverendo padre Feli-
ciano Villaln, y fueron padrinos los pa-
dres de los novios, señora de Castro y 
marqués de Valdecañas. Después de la 
ceremonia religiosa los invitados asis-
tieron a una comida. 
Los recién casados han salido de via-
je por el extranjero. 
—En la capilla particular de la resi-
dencia de los mai'queses de Jaral del 
Berrio, en Zaragoza, se ha celebrado la 
boda de su bella hija María Elena Cas-
tellano y Vívanco, con el distinguido in-
geniero clon Juan de Salas Merlé. Fue-
ron padrinos el marqués de Jaral del 
Berrio y doña Angela Merlé de Salas, 
figurando entre los testigos los marque-
ses de Montecastro y Nibbiano y los 
condes de las Navas y de Mejorada del 
Campo. Después del viaje de novios, los 
recién casados se velarán en la capilla 
EL SACERDOTE Y SU LABOR EN LA GUERRA 
«En Adua no había sacerdotes con 
los soldados italianos...» «Durante toda 
la guerra de Eritrea, así como durante 
la guerra de la Libia, nuestros pobres 
moribundos y heridos no pudieron te-
ner el consuelo que los capellanes mi-
litares prodigaron siempre con tanto 
heroísmo a los combatientes de otras 
naciones cristianas...» «El laicismo del 
Estado italiano de entonces era cosa 
horrible...» 
Con estos y otros comentarios par-
ten de Italia para el Africa oriental un 
grupo de capellanes militares que acom-
pañan a las tropas expedicionarias. 
Fué el general Cadorna el que du-
rante la guerra mundial organizó el 
servicio religioso castrense en el frente 
italiano. Foch le había dado el ejem-
plo. Hacía más de medio siglo que los 
soldados de Italia morían «sin confe-
sión». Faltaba la confianza sobrenatu-
ral que acrecienta y corona el valor 
militar; el consuelo divino que divini-
be guiarle». Y reconciliarlo con Dios y 
salvar su alma... 
—¿Por qué nos llaman capellanes?» 
—preguntaba otro de los castrenses ex-
pedicionarios—. «¿Cuándo se formó en 
Italia esta institución?» 
Es entretenimiento erudito; pero sir-
ve para hacer más cortas las largas ho-
ras del viaje. 
Ya en la primera Edad Media, reyes 
y señores fundaban en los lugares de 
su propiedad "capillas" o iglesias par-
ticulares. Los sacerdotes encargados de 
ellas recibían el nombre de "capellanes". 
Pero este nombre se remonta más allá 
y está aureolado con las conjeturas o 
imaginaciones de la leyenda, que gene-
ralmente encierra algún hecho histó-
rico. 
Todo el mundo sabe la hazaña de 
caridad de aquel soldado húngaro que, 
al entrar en Amíens con su tropa, par-
tió su capa con un mendigo. Después 
za el heroísmo patriótico y que embe- fu6 OblsP0 de Tours; y más tarde, San 
llece la muerte- por- la PaM4a. Cadorna Martín.. uno de los Santos más popu-
era buen cristiano y conocía, como jefe 
inteligente, la psicología del soldado. 
Valoraba, como católico y como mili-
tar, la presencia del sacerdote en el 
campo de batalla. La historia está lle-
na de episodios brillantísimos; Dios 
conoce muchísimos más. Los coleccio-
nados durante la guerra mundial, el 
«Libro de Oro» del clero francés y otras 
publicaciones de este género demues-
tran también la inferioridad «moral» 
¿2 un ejército .«sin sacerdotes». Barat-
tieri no los quería... Mussolini cree que 
sin ellos no hay victoria posible. Otro 
tanto pensaban Foch y Cadorna. 
Este, una vez reorganizado el ejérci-
to italiano, después del desastre de Ca-
poretto, formó un Cuerpo de capella-
nes castrenses, con su jerarquía y dis-
ciplina. El Vicario General fué Mon-
señor Bartolomasi, el Obispo más jo-
ven de Italia. Y en los consejos de los 
generales y en las trincheras de la l i -
nea de fuego apareció el ministro de 
Dios, que dice la última palabra, aun 
después de los médicos y enfermeros de 
la Cruz Roja. El Rey de Italia decía: 
«El capellán militar recuerda al solda-
do el sacerdote o párroco de su pue-
blo; le recuerda la fe religiosa que de-
revolucionarios! ¡Pa... escupir, chico! 
¡Que no te quepa duda, aunque yo no 
entienda de esas cosas! 
—Te diré, Cayetana. Esta vez de 
acuerdo. ¡Na, lo dicho: de acuerdo! 
—Menos mal... ¿Más vino? 
—¡Venga, «sultana»! 
—Esto sí «que no es mentira»... 
—¡Hombre, qué ha de ser! «Esto» es 
verdad, y... canela. Lo último lo digo 
por el vino. 
Curro VARGAS 
lares de la Europa medieval y, sin du-
da, el más venerado por el pueblo fran-
cés. 
Había muerto el año 397, y un siglo 
más tarde los reyes de Francia poseían 
una "capa" milagrosa del Santo. El lu-
gar del palacio en que se conservaba 
se llamaba "capella", o sea, capilla. Al 
trasladarse Carlomagno a Aix o Aquis-
gran se llevó consigo la reliquia, y la 
población vino a llamarse «Aix-la-Ca-
pelle». 
Con la capa de San Martín se cubrían 
los primeros reyes cristianos de Fran-
cia durante las grandes batallas. Pero 
custodiar la reliquia, tanto durante la 
paz como en los tiempos de guerra, era 
cosa propia de sacerdotes. Asi, pues, 
los clérigos y personajes eclesiásticos 
encargados de la custodia de la "cape-
lla" o "capita" se llamaron "capella-
nes"; mucho antes de que los reyes y 
señores, convertidos de bárbaros en 
cristianos, fundasen pequeñas iglesias o 
capillas particulares. 
Como los sacerdotes, y aun Obispos, 
que custodiaban la milagrosa capa de 
San Martín seguían a los reyes en la 
guerra, vinieron a formar un acompa-
ñamiento necesario; después los servi-
cios espirituales dieron lugar el "clero 
castrense". En el Ejército de Carlomag-
no hay ya "capellanes" que "confiesan 
a los soldados y les imponen la peni-
tencia", como consta en una ley del 21 
de abril de 742. 
Más tarde debió generalizarse el uso 
de que algunos sacerdotes llevasen o 
custodiasen las capas de los reyes y 
de los Obispos guerreros, juntamente 
con las espadas. Todavía hoy tiene el 
Papa "capellanes de Capa y Espada", 
bien que como título honorífico. Uno de 
los más célebres capellanes de Francia 
fué el mismo San Vicente de Paúl, que 
después de su esclavitud fué nombra-
do por Luis X I I I "capellán mayor de los 
buques de guerra franceses". 
Italia no tenía clero castrense orga-
nizado a principios del siglo XVII I . Só-
lo en los ejércitos de los Reyes del Pía-
monte había sacerdotes que se dedica-
ban a la asistencia espiritual de los sol-
dados; pero sin formar un Cuerpo de-
finido. Clemente X I I dirigió un Breve 
a Carlos Manuel I I I en 1733, a fin de 
que estableciese entre los tales sacerdo-
tes una especie de jerarquía; Benedic-
to XIV estableció las normas definiti-
vas en 1746. Después fueron desapare-
ciendo los "capellanes militares" y que-
dó sólo el "capellán mayor"; un Obis-
po generalmente que más bien servía a 
los reyes. En caso de guerras la asis-
tencia religiosa era puramente circuns-
tancial; los religiosos sobre todo eran 
los que, llevados por su propio celo, 
asistían a los soldados. Lo más frecuen-
te era que iglesias y conventos se trans-
formaran en hospitales. 
En las guerras de la independencia 
italiana tampoco hubo clero castrense 
regular. Después la masonería y la cle-
rofobia negaron a los soldados italianos 
los auxilios de la Religión. Las primeras 
batallas o derrotas de la gran guerra 
abrieron los ojos al laicismo militar. 
De 2.400 capellanes que tomaron par-
te en ella, cuatro obtuvieron medalla 
de oro; 120, medalla de plata; 226, de 
bronce; citados y encomiadas fueron 
los más. Los heroísmos y hazañas sacer-
dotales de estos meritorios auxiliares 
de los ejércitos llenan páginas y pági-
nas de intensa emoción dramática. 
Ahora marchan para Abisinia. Sea 
justa o injusta la guerra, ellos se con-
sagran al consuelo y auxilio de sus víc-
timas. Si el caso se presenta ejercerán 
su santo ministerio con los propios etio-
pes; que la caridad cnstiana borra las 
distinciones creadas por el odio. 
Manuel GRASA 
P r i m e r a n i v e r s a r i o d e l a 
E n t e n t e b á l t i c a 
RIGA, 12.—Con motivo del primer 
aniversario de la Entente báltica, la 
Prensa letona reconoce unánimemente 
los importantes resultados de esta 
unión, cuyo carácter es esencialmente 
pacífico. 
El jefe del Gobierno, señor Ulmanis, 
ha puesto de relieve en un discurso pro-
nunciado en Sevodnia que el acuerdo 
ha servido para asegurar a los Estados 
bálticos un acuerdo, que ninguno sepa-
radamente hubiera podido adquirir. 
de la casa solariega de la familia de 
Salas, en San Esteban de Litera, para 
seguir la tradición familiar. 
—Para el próximo mes de octubre so 
anuncia la boda de la señorita María da 
los Angeles Riviere y de Caralt, de la 
casa condal de Caralt, con don Antonio 
Pons y Llibre, hijo mayor de los seño-
res de Pons Aróla, y pertenecientes am-
bos novios a conocidas familias de nues-
tra buena sociedad. 
—Ha sido concertada la boda de la 
señorita María Teresa Escolá y Gil, so-
brina de los condes de Viladarga, con 
don Juan Masriera y Campins, hijo del 
conocido artista don Luis Masriera, de 
distinguidas familias barcelonesas. 
—Por la señora viuda de Guirao, y 
para su hijo don Mariano, ha sido pe-
dida en San Sebastián la mano de la 
señorita Amalia de Goicoerrotea, hija 
de los marqueses de Goicoerrotea. La 
boda se celebrará en Madrid el próxi-
mo mes de octubre. 
—En Fuenterrabía ha sido pedida la 
mano de la señorita María de la Con-
cepción Rodríguez de la Encina y Te-
jada, baronesa de Benimuslem, para 
don José Manuel Ruiz Valarino, hijo 
del ex ministro don Trinitario. La bo-
da se celebrará el próximo mes de di-
ciembre en dicha capital. 
—Ha sido pedida la mano de la se-
ñorita María de Jarava, de ilustre fa-
milia de la Nobleza castellana, para 
don Rafael Baillo y Manso, hijo de la 
condesa de las Cabezuelas. La boda se 
celebrará en otoño. 
= H a dado a luz una hermosa niña 
la condesa de Hervías, nacida Ventura 
Guirior y Meneos, hermana de la mar-
quesa de Guirior. 
= E s t á siendo muy felicitado el dis-
tinguido ingeniero agrón^no don Luis 
García de los Salmones, conde de Sie-
rragorda, al que el Gobierno francés 
ha concedido la Legión de Honor. 
Viajeros 
Han marchado: a Budia, don Tomás 
Molina; a Miraflores de la Sierra, don 
Felipe Benito; a El Molar, don Ricardo 
Caballero. 
—Han regresado: de Zarauz, don Fran-
cisco Terán; de San Sebastián, la seño-
ra viuda de Bellido; de Villaquirán, don 
José Morgado; de Orio, don Mariano Be-
navente; de San Sebastián, don Joaquín 
Decreff; del Sardinero, doña Dolores Te-
lló y don Felipe Ruano; de Oviedo, don 
Antonio Gómez; de Ibiza, don Angel To-
pete; de Sallent de Gallego, don Maria-
no Tomeo; de Tudelilla, don José Orte-
ga; de Pontejos, don Ricardo Fernández; 
de Málaga, don Manuel Kreisler; de Ba-
yona, la señorita Victoria Romero; da 
Avila, doña Malvina Martínez; de El Es-
pinar, don Luis Escrivá de Romani; da 
Pozuelo, la señora viuda de Borona; da 
San Rafael, don José Calvet; de El Es-
corial, doña Josefa Claros; de Miraflo-
res dé la Sierra, don Ramón Fernández; 
de La Cabrera, doña Isabel Lorda; da 
Sigüenza, don Alfonso Alvarado; de E l 
Escorial, don Antonio Peláez y don Mi-
guel Goded; de La Granja, doña Eloísa 
Puente. 
—Se han trasladado: de Caravia la Al-
ta a Villamayor, don Julián Oliva. 
Necrológica» 
Hoy se celebrará en la iglesia de Saint 
Honore d'Eyleau, el funeral de Ernesto 
de Valenzuela, agregado honorario a la 
Legación de Colombia en París. Asisti-
rán su madre,' doña Paulina de Valen-
zuela; su hermana, señora viuda de Ger-
main-Ribot, y los miembros de la Lega-
ción Colombiana. 
Ernesto de Valenzuela murió el lunes 
último, a consecuencia de una herida re-
cibida en un accidente de caza. 
—En su residencia de Palma de Ma-
llorca ha fallecido el noble procer don 
Fernando de España y Trullols, conde da 
España. De su matrimonio con doña Jo-
sefa de Dezcallar y Gual, de la Casa 
Marquesal de Palmer, deja cuatro hijos; 
don José, vizconde de Couserans; don 
Guillermo; doña María Ignacia y don 
Fernando de España y.Dezcallar. 
—En Biarritz, donde tenía su residen-
cia veraniega, ha fallecido don Federico 
Martel y Bernuy. conde de Villaverda 
la Alta, Maestraiite de Ronda. Estaba 
casado con doña Teresa de Olivares y 
Ballivan, de cuyo matrimonio nacieron 
dos hijos, don Teodoro y don Federico 
de Martel y Olivares. 
G o l e t a s u e c a a p i q u e 
ESTOCOLMO, 12.—La goleta sueca 
"Aegil" se ha ido a pique en el estre-
cho de Obresund. Tres de los cinco 
miembros de la tripulación, entre elloa 
el capitán, han perecido ahogados. 
Los otros dos lograron salvarse des-
pués de haber sostenido una lucha con-
tra las olas de más de cinco horas. 
E l R e y C a r o l i r á a P a r í s 
y L o n d r e s 
• i 
VIENA, 12.—El corresponsal en Bu-
carest de "Neue Freie Press" declara 
que el rey Carol visitará en breve Pa-
rís y Londres.—United Press. 
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G E Q R G E S T H I E R R Y 
EL AS DE BASTOS 
( N O V E L A ) 
(Traducción expresamente hecha para 
E L DEBATE por Emilio Carrascosa) 
Desde el puesto de mando, el conde de Ceryzol escru-
taba atentamente el horizonte. De pronto, su píe golpeó 
con furia el suelo del puente, y una exclamación coléri-
ca se escapó de sus labios. Allá lejos, hacia el Sur, aca-
baba de apercibir de nuevo el barco desconocido, el bu-
que francés que días atrás los había seguido, sometién-
dolos a un espionaje al que lograron escapar merced a 
una ingeniosa estratagema. 
¿Cuáles eran, en realidad, las intenciones de aquel 
navio que tan sospechoso le pareció desde un principio 
al conde y que ahora le hacía fruncir el ceño en un ges-
to de contrariedad, de preocupación, de inquietud? 
Afortunadamente la situación quedó aclarada muy 
pronto, y los temores que había suscitado la presencia 
de la nave se esfumaron por completo. Al extraño buque 
parecía tenerle sin cuidado la Isla Afortunada, porque 
momentos después se le vió alejarse a toda velocidad 
con rumbo hacia el Sur. El conde de Ceryzol, aliviado 
de su peso, no pudo menos de lanzar un suspiro de satis-
cacción. Hizo que moderaran ligeramente la marcha del 
vapor, para dejar que el otro barco ganara delantera; 
después, con objeto de completar la hábil maniobra y 
de despistarlo, como había hecho otra vez, simuló ale-
jarse él también de la isla fatal. Tan a lo vivo juzgó 
conveniente hacerlo que incluso la perdió de vista du-
rante algún tiempo. Cuando volvió a surcar las aguas 
que horas antes abandonara, el buque importuno habla 
desaparecido en el horizonte. 
Entonces el gran maestre convocó por i'iltima vez a 
los suyos más que por otra cosa, para comprobar por 
si mismo el espíritu que los animaba. 
—Amigos y camaradas—les dijo—he cumplido la pa-
labra que os di y la promesa que os empeñé al zarpar, 
puesto que estamos al término del viaje y en vísperas 
de que corone el éxito una expedición que tan provecho-
sa va a ser para nuestros intereses. Esta noche, en cuan-
to las sombras sean lo bastante densas para que poda-
mos desembarcar sin ser vistos, quedarán apagados a 
bordo todas las luces y todos los fuegos para que na-
da delate nuestra presencia, que nos conviene que pase 
desapercibida. Lentamente nos acercaremos a la miste-
riosa isla en que nuestros enemigos se consideran segu-
ros. Previo un reconocimiento del terreno que yo haré 
personalmente, saltaremos a tierra teniendo cuidado de 
hacer el menor ruido posible al desembarcar. A partir 
de ese momento, todos sabéis qué tenéis que hacer, y 
no es cosa de que pierda el tiempo en repetíroslo. Mis 
instrucciones fueron lo bastante claras y precisas para 
que las hayáis olvidado, y estoy seguro de que todos 
las conserváis en la memoria. 
La tripulación pirata, que husmeaba ya el rico botín 
prometido, aclamó con entusiasmo a su jefe. 
Durante todo el día el vapor navegó a media máquina 
sin dejarse ver desde la isla. No bien hubo anochecido, 
a favor de las tinieblas, puso proa a tierra. 
El éxito de la arriesgada tentativa podía darse por 
seguro, porque se habían adoptado todas las precaucio-
nes imaginables. No se le oía, no se le veía... A una mi-
lla de la costa, fué echado al agua un bote que ocuparon 
algunos exploradores enviados con la misión de realizar 
un servicio de descubierta. "Una hora más tarde estaban 
de regreso a bordo, muy satisfechos del resultado de la 
exploración que se les encomendara. Habían encontrado 
una caleta, una pequeña ensenada desierta, y que ofre-
cía las máximas garantías de seguridad por lo resguar-
dada que estaba. Desembarcados para recorrer los alre-
dedores, ni habían visto cosa alguna, ni habían encon-
trado huella humana por ninguna parte. Era de aquella 
ensenada, precisamente, de donde de-bía partir la colum-
na para atacar a los Bielsky. 
Informado el conde de Ceryzol por los encargados del 
servicio de exploración, se mostró en un todo de acuerdo 
con ellos y, desde luego, se eligió la caleta como punto 
de partida de las fuerzas atacantes. 
Antes de mucho, toda la tripulación del vapor pisaba 
tierra firme. 
¡La lucha suprema iba a entablarse! ¿Quiénes serían 
los vencedores y quiénes los vencidos?... 
C A P I T U L O I V 
U n d e s c a l a b r o 
Habían sonado las once; pero en la región de las Azo-
res las noches son luminosas y las tinieblas apenas per-
mitían que los aventureros avanzaran amparados por la 
sombra. 
El terreno de la isla era montañoso, accidentado, y un 
volcán extinto, pero que había estado en erupción algu-
na vez, abría la boca disforme de su cráter a más de 
dos mil metros de altura. 
A l llegar junto a un grupo de frondosos árboles de-
trás de los cuales era posible parapetarse, el conde de 
Ceryzol dió la voz de alto, y el pequeño destacamento 
que lo seguía se detuvo. Era preciso elegir el camino 
que más conviniera, y adoptar algunas precaucio-
nes de carácter táctico y estratégico, menesteres que 
no debían conñarse a cualquiera. El gran maestre de-
cidió realizarlos por sí mismo, personalmente, y dejan-
do su tropa al abrigo de los árboles, adelantóse sin otra 
compañía que la de Sigma. 
Por elemental prudencia, los dos hombres avanza-
ban arma al brazo, oído alerta y ojo avizor. Se interna-
ron resueltamente en un bosque de no mucha extensión, 
aunque muy espeso; nada revelaba allí la existencia, ni 
la proximidad, siquiera, de seres vivientes. Una pequeña 
colina, dominada por el macizo montañoso que habían 
dejado atrás, oponía una barrera a sus miradas impi-
diéndoles ver lo que había del otro lado. Escalaron fá-
cilmente, con no demasiado esfuerzo la pequeña altura 
y, llegados a la cumbre, descubrieron una pintoresca y 
fértilísima vallada por la que serpenteaba un riachuelo 
de aguas cristalinas y rumorosas. 
El valle aparecía cultivado en toda su extensión, y con 
los cultivos más varios. Lindando con los naranjos y 
con los limoneros se desmelenaba un campo de trigo, 
cuyas altas espigas cabeceaban graciosamente azotadas 
por el viento; más allá, por entre la fronda de los fru-
tales, los aventureros adivinaron las fachadas y los te-
jados de unas casas. Seguramente, no había razón para 
ponerlo en duda, era' allí, en aquellas viviendas, donde 
se ocultaban los Bielsky. 
Muy cerca el uno del otro, casi juntos para poder ha-
cer frente a cualquier sorpresa, el conde y Sigma con-
tinuaron avanzando ocultos por las altas hierbas, arras-
trándose por el suelo para estar más seguros de que na-
da delataba su presencia. Llegados a los trigales, re-
nunciaron a ir más lejos; desde aquel observatorio que 
la Naturaleza les brindaba, a través de la tupida celosía 
que formaban los tallos de las espigas ya en plena gra-
nazón, veían perfectamente, sin necesidad de exponerse 
a que los descubrieran. 
A l pie de una higuera de enorme copa, en torno de una 
lumbre do leños chisporroteantes se hallaban sentados, 
como si celebraran consejo, Tadeo Bielsky, Cristina, su 
mujer, y algunas otras personas, todos hombres, a quie-
nes el conde no pudo identificar porque le daban la es-
palda. 
—¡Cómo nos la han jugado de puño!—exclamó ira-
cundo, con acento colérico el jefe de la temible banda—. 
El triple asesinato a bordo del «Jeromo» y el naufragio 
del yate no fueron sino simulación, farsa burda en la 
que, sin embargo, caimos para vergüenza nuestra. ¡Ah, 
pero ahora nos toca a nosotros y ya veremos quién en-
gaña a quién! 
Tadeo Bielsky y los hombres que le acompañaban ves-
tían trajes de cuero negro, y todos estaban armados do 
fusiles, modernos al parecer, cuyos cañones relucientes 
acariciaban sus manos. Cristina llevaba una larga túnica 
que la cubría del cuello a los pies. Ningún niño se veía 
cerca del grupo ni en toda la extensión que podía abar-
car la mirada. 
Hecha esta observación, que no podía pasar des-
apercibida para él, el conde de Ceryzol se dijo hablan-
do consigo mismo: 
«Fueron ellos, Hugo y Jeromo, los hijos del explora-
dor, los únicos que perecieron.» 
Agazapado en su escondite del trigal, el gran maes-
tre de «El As de Bastos» abrazó febrilmente el rifle 
americano que había cogido al emprender la marcha. 
Una idea acudió a su mente. Desde el sitio en que es-
taban, a Sigma y a él les habría sido muy fácil derri-
bar en tierra, muertos de otros tantos tiros, a Tadeo 
y a sus acompañantes. ¿Por qué no hacerlo, aprove-
chando la ocasión que se les ofrecía de desembarazarse 
a tan poca costa de sus odiados enemigos? 
Mas un instante de reflexión bastó para disuadirlo. 
¿Es que no había más hombres en la isla, por ventu-
ra? Todo autorizaba a suponer que sí, y si los había 
efectivamente, la lucha que se empeñara resultaría de-
masiado desigual con desventaja para los de la banda 
cada uno de los cuales tendría que combatir contra 
tres adversarios, o contra cinco, o contra un número 
más crecido de enemigos... No, no, había otra cosa 
mejor que hacer; lo prudente era regresar en seguida 
a bordo, escoger seis o siete hombres de entre los máa 
resueltos de la tripulación, armarlos hasta los dientes, 
y volver para intentar la aventura durante la noche, an-
tes de que amaneciera el nuevo día; acaso era el único 
modo de conseguir la victoria... 
Iniciaron, pues, la retirada como habría podido hacer-
lo un ejército disciplinado puesto a las órdenes de un 
(Continuará.) 
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Grave cogida de Pascual Márquez en la plaza de Madrid lEscuelas y maestros 
P o r s u h e r i d a y 
t a r s e i s n o v i l l o s . 
l a a u s e n c i a d e P e r i c a s , V e n t u r i t a t u v o q u e m a -
T r i u n f a n B i e n v e n i d a y O r t e g a e n A l b a c e t e . L a 
h e r i d a d e N o a í n e s g r a v e 
EN MADRID 
Estaba anunciado para torear esta 
novillada del ganadero señor Camino el 
diestro mallorquín Jaime Pericás; pero 
por la mañana se fijaron unos avisos 
en los que se daba cuenta que Pericás 
había presentado un parte facultativo 
que le relevaba de su compromiso. En 
los mismos avisos se advertía que la 
novillada la torearían mano a mano 
Ventura Núñez (Venturita) y Pascual 
Márquez, que no "se asustan del tama-
fio" .de los toros. 
Mal paso ha dado Jaime Pericás. Su 
ausencia no ha repercutido en la taqui-
lla, y es indudable que ha mermado su 
crédito. Un torero que está en vísperas 
de alternativa no puede hacer lo que él 
hizo, según dan a entender los avisos 
que anuncian el mano a mano entre 
Venturita y Márquez. 
En el paseíllo el público aplaude a los 
dos novilleros que "no se asustan del ta-
maño de los toros". 
Actúa de sobresaliente José Alcánta-
ra. Hace viento fuerte. La entrada, mag-
nifica. 
Grande, gordo, negro, muy bien cria-
do y cornigacho es el primero de la se-
rie. Echa las patas por delante. Ventu-
rita da seis verónicas y remata con una 
media que le vale muchos aplausos. En 
el quite da Núñez una muy buena. Már-
quite. y el público le aplaude. Por cuar-
ta vez se arranca el novillo con alegría 
a los caballos v en esta ocasión le pi-
can reg-ularmente. Cumplen los bande-
rilleros bien. Muletea Venturita a la de-
fensiva brevemente. Un pinchazo, un go-
lletazo, un pinchazo en hueso, otro pin-
chazo malo, tirándose de cualquier ma-
nera; otro pinchazo, un metisaca; el no-
villo se defiende y espera al matador; 
cuatro intentos de descabello y suena 
el primer aviso, tres intentos más y cae 
el novillo. 
El quinto, negro y con buenas de-
fensas, es un toro largo al que Ventu-
rita torea muy bien por verónicas. Re-
carga el novillo en la segunda vara y 
Alcántara es ovacionado al hacer el 
quite. Venturita hace uno, echándose el 
capote a la espalda, y en los tendidos 
discuten los partidarios de Ventura Nú-
ñez y los "otros". Los banderilleros pa-
litroquean por lo mediano. Muletea Ven-
turita por bajo con ganas de acabar 
pronto. Un pinchazo. Son las siete me-
nos veinte minutos y hay necesidad de 
encender los focos. Cobra una entera 
de fea ejecución y el novillo se acues-
ta despistado al darse cuenta de que 
se ha hecho de noche. Sólo le ha fal-
tado recomendar que apaguen las luces, 
porque va a descansar. El Infeliz no sa-
be que ya no se levantará más. 
Venturita lancea con algo de barullo 
quez, en el suyo, torea con suavidad. a] negro listón sale en sexto lu 
El tercer quiten a cargo de Venturita, j y que eg mág pequeño que los lidiados. 
no entusiasma a nadie. Márquez remata 
el cuarto tocando el testuz. 
Rosalito, dejándose ver, pone un par 
muy bueno. Su compañero sale del pa-
so, y cierra el tercio Rosalito con un par 
que le vale una ovación grande. 
Venturita da cinco naturales magní-
ficos, que remata con el de pecho. (Ova-
ción.) Pocos pases más con la derecha. 
Se tira a matar y coloca la espada un 
poco delantera. Descabella al tercer In-
tento. Se aplaude a Venturita. 
El segundo, también de buen tamaño 
y cornigacho, es feo. Dobla bien. Már-
quez pierde el capote las dos veces y no 
consigue lucirse. Al hacer el primer qui-
El reserva no d 'scabella por muy poco 
al novillo, al intentar poner la primera 
vara: pero aun lo hace peor que él el 
picador de tanda. ¡Siemprec hay un con-
suelo! Nada digno de ser destacado en 
banderillas. 
Sale a entendérselas con el último 
Venturita. que muletea cerca, pero sin 
pena ni gloria. Un estoconazo perpen-
dicular, del que cae el bicho v... a casa, 
que hace frío. 
15ARICO 
PARTE FACULTATIVO 
Durante la lidia del segundo toro, ha 
ingresado en esta enfermería el espada 
te es empitonado por un muslo. Da la Pascual Márquez Díaz, de veinte años 
Impresión de que lleva una cornada "se- de con una herida por asta de to-
ca" de gravedad. El toro está cada vez ro en la cara anterior tercio superior del 
más avisado. En quites, nada. muslo derecho, con una trayectoria con 
En el segundo tercio, mucho descon-|dirección ascendente superficial, que lle-
EN PROVINCIAS 
TERCERA DE FERIA EN ALBACETE 
ALBACETE, 12.—Tercera corrida de 
Concha y de Sierra. feria. Seis toros 
Hay un lleno. 
Bienvenida es aplaudido en unos lan-
ces a su primero. En las tres varas 
queda la puya prendida. Con el toro 
deshecho, da Bienvenida breves pases, 
media estocada y un descabello. En su 
segundo, se le ovaciona al veroniquear. 
Líos tres matadores se lucen en quites. 
Manolo pone tres soberbios pares y oye 
una ovación. Brinda al público y hace 
una faena con pases de todas las mar-
cas, con molinetes y tocamiento de pi-
tones. Cobra media buena y descabella. 
(Ovación, orejas, rabo y vuelta.) 
Ortega oye palmas al torear de capa 
al segundo de la tarde, así como en un 
quite. El toro se arrodilla al primer 
pase. Ortega le obliga a arrancar y le 
toca los cuernos y le acaricia el tes-
tuz. Un pinchazo sin soltar, media y 
descabella. (Palmas.) En el quinto, 
tras unos buenos lances de Ortega, y ción de la mano. 
cierto. Venturita muletea muy valien-
te con la derecha y logra algunos ayu-
dados buenos. Haciéndolo todo él, Ven-
turita agarra media estocada en buen 
sitio. Se refugia el toro en tablas y Ven-
turita, alargando el brazo, coloca me-
dia atravesada. Descabella al segundo 
intento, y oye palmas. 
El tercero, negro, lucero, con bragas 
y corniapretado, es también de buen 
tamaño. Venturita da tres buenos lan-
ces, que el público aplaude. El novillo 
se vence por el lado izquierdo, y el espa-
da, al hacer el quite, se ve apurado. De-
rriba el bicho con estrépito en el segun-
do encuentro, y el sobresahente Alcán-
tara hace un buen quite. El de turno po-
ne una buena vara y se cambia el ter-
cio. Muy bien banderilleado pasa el no-
villo a manos de Venturita, que sale 
perseguido en el segundo muletazo. To-
rea luego metido en el terreno del toro. 
Cada pase es un susto para los espec-
tadores. En el centro del ruededa un 
natural movido. Es desarmado y perse-
guido. Más pases y un estoconazo en 
la misma cruz, del que dobla el novillo. 
(Ovación y petición de oreja por la es-
tocada. Venturita da la vuelta al rue-
do y saluda desde los medios.) 
Bonita estampa de toro tiene el cuar-
to, negro, con bragas, bien eencornado 
y astillado del izquierdo. No hace nada 
el matador en los lances de salida. En 
el primer encuentro derriba con poder a 
caballo y picador. Se arranca bien la 
segunda vez y el piquero deja la puya 
enhebrada. Repite el picador la "suerte". 
Se lanza al ruedo un espontáneo, que, al 
ir a dar un pase, cae en la oara del to-
ro. Le hace Venturita, muy oportuno, el 
itflU'Bllinil̂ ^̂  
B a r c e l o n a - M a j e s t i c H o t e l 
Paseo de Gracia.—Primer orden. 200 ha-
bitaciones. 150 cuartos de baño. Orquesta. 
Precios moderados. El más concurrido. 
•IIIIIIIIIIÉÉHIIIiWIlta 
F I N C A R U S T I C A 
alrededores Madrid. Gran huerta, agua 
abundante, frutales, granja, viviendas. 
Producción garantizada. Vendo, alquilo, 
barata. Manuel Gómez. Alcalá, núm. 28. 
M A D R I D 
B l k i l I K B Ú ^ 
U R G E N T E T R A S P A S A P 
i L O C A L AMPLISIMO 
con grandes sótanos, mejor calle 
|Pnente Va)lecas, junto Mercado. 
^ÍEGOCIO P A P E L E R I A , Perfu-
mería, plaza céntrica, próximo 
cinco colegios y Mercado. Razón 
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P E R S I A N A S noche", acompañada del galán de moda 
desde 1,50 m., colocación gratis. Lino-jTullio Carminatti. Esta hermosa come-
leum. Hules mesa. ALMACENES SERRA dia musical está dirigida por Víctor 
San Bernardo, 2. Teléfono 22361. iSchertzInger, el glorioso realizador de 
ga hasta el pliegue inguinal, y otra pro-
funda, que, perforando el músculo rec-
to anterior, llega hasta la piel de la ca-
ra externa. Pronóstico grave.—El doc-
tor Segovia. 
unos quites que se aplauden, de éste y 
Bienvenida, Ortega comienza su faena 
con un pase de rodillas. Sigue valien-
te y adornado. Clava media buena y 
descabella a la primera. (Ovación, vuel-
ta, orejas, rabo y una pata.) 
La Serna, en su primero, no puede 
lucirse en la faena de muleta, a causa 
del viento. Dos pinchazos, media atra-
vesada y delantera, que escupe el toro, 
y un descabello al primer intento. En 
el qv.9 cierra plaza veroniquea lucida-
mente. Bienvenida es aplaudido en un 
quite, lo mismo que Ortega. La Serna 
hace una faena con pases por alto y 
rodillazos. Da un bajonazo que basta. 
EN GUADALIX DE LA SIERRA 
GUADALIX DE LA SIERRA, 12. 
Novillos de Julián Sanz, gordos y bra-
vos. Parral los despachó sin estilo al-
guno. -
PRIMERA DE FERIA EN SALA-
MANCA 
SALAMANCA, 12.—Se celebra la 
primera de feria, corrida que puede lla-
marse Internacional, por los toros y 
los toreros, portugueses y mejicanos. 
La entrada, regular; asisten numerosos 
portugueses. Se lidian toros de Infan-
ta da Cámara, para Armillita, Garza y 
El Soldado. 
Armillita lancea bien a su primero y 
hace un gran quite a un monosablo. 
Hace una faena poco lucida, por las 
condiciones del animal, pero está va-
liente. Un pinchazo, media y un desca-
bello al primer golpe. (Palmas.) En el 
cuarto es aplaudido al torear de capa. 
Los tres matadores se lucen en quites. 
Armillita pone un buen par al cuarteo. 
Con la muleta da pases de pitón a ra-
bo y se arrodilla ante el toro. Sigue una 
faena temeraria, con tocamiento de 
pitones, y es ovacionado. El público 
le pide que continúe la faena. Termina 
con un pinchazo bueno, media superior 
y un descabello. (Ovación, petición de 
oreja y vuelta al ruedo. Pitos al presi-
dente por no conceder la oreja.) 
Garza hace un oportuno quite en el 
segundo. El Soldado es ovacionado en 
otro. Imponente. Armillita y Garza tam-
bién se lucen en quites y los tres son 
aclamados. Garza comienza la faena con 
un pase estatuario y sigue con otros 
de todas las marcas y toca la música. 
Escuelas preparatorias en los Institu-
tos.—La "Gaceta" de ayer publica el de-
creto sobre escuelas preparatorias para 
el ingreso en el Bachillerato. 
Los claustros de los Institutos de Se-
gunda enseñanza podrán organizar es-
cuelas preparatorias mediante ciertas 
condiciones de local, material, dotación 
de casa-habitación para el maestro, nú-
mero de alumnos, etc., que se especifl-
can. 
La propuesta de las maestras y maes-
tros que han de regentar las escuelas 
corresponde a los claustros de, los Ins-
titutos y el nombramiento a la Direc-
ción general de Primera enseñanza. 
Se ajustarán las propuestas a las si-
guientes normas: 
a) Las plazas de nueva creación o que 
resulten vacantes se anunciarán para su 
provisión en la "Gaceta", dentro de los 
quince días siguientes al de la fecha de 
creación- o vacante. Se concederá el pla-
zo de un mes para presentar solicitu-
des. 
b) Podrán concurrir al concurso los 
maestros y maestras del primer escala-
fón que hayan Ingresado por oposición 
directa que procedan del plan profesio-
nal o de cursillos de selección, exclu 
yéndose los limitados. 
c) Las solicitudes presentadas se di-
vidirán en cuatro grupos: se incluirán 
en el primero las de los solicitantes que 
hayan ñgurado en el primer cuarto de le 
lista de aprobados con plaza en su opo-
sición, cursillo o plan profesional; en 
el segundo, los que hubieren ñgurade 
en el segundo cuarto de su lista, en el 
tercero, los del tercer cuarto, y en «! 
cuarto, los del cuarto. 
d) Dentro del mismo grupo se esta 
blecerán las siguientes condiciones de 
preferencia para la propuesta: 
1. ° Poseer título de licenciado en Fa-
cultad o proceder de la Escuela Supe 
rior del Magisterio. 
2. ° Haber sido pensionado en el ex-
tranjero para realizar estudios de ca 
rácter eminentemente pedagógico o ha 
ber estado más de cinco años al frente 
del último grado en una escuela gra-
duada. 
3. ° Los mayores servicios prestados a 
la enseñanza. 
La propuesta del Claustro y la desig-
nación ministerial tendrá carácter pro-
visional. 
Transcurridos tres años a partir de la 
fecha del nombramiento, el Claustro de-
berá solicitar que se eleve a deñnitivo o 
que se anule. 
Oposiciones de ingreso en las Norma-
les.—Por la Dirección general se han he-
cho las distribuciones de las plazas con-
vocadas para el ingreso en las Normales, 
correspondiendo las siguientes a cada 
provincia: 
Alava, 13 varones y 15 hembras; Al-
bacete, 19 varones y 10 hembras; Ali-
cante, 28 varones y 12 hembras; Alme-
ría, '29 varones y 18 hembras; Avila, 20 
varones y 20 hembras; Badajoz, 31 va-
ANTONIO MARTIN G ANOLA VUELTA CICLISTA A ZAMORA 
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C i c l i s m o 
La Vuelta a Zamora 
ZAMORA, 12 (10,45 n.).—Se ha co-
rrido la última etapa de la I Vuelta Ci-
clista a la provincia con el recorrido 
Fuentesaúco-Zamora, de 57 kilómetros, 
en la que han tomado parte 24 corredo-
res. A siete kilómetros de la salida. Ca-
sas consigue escapar del pelotón de ca-
beza, al que saca una ventaja conside-
rable. Como la carretera no ofrece di-
ficultades se marcha a un tren que os-
cila entre los 28 y los 35 kilómetros 
Un pinchazo bueno y media, que basta. | renes y 18 hembras; Baleares, 17 varo-
(Ovación y saludo. Palmas al toro en!nes V siete hembras; Barcelona, 23 va-
rones y 31 hembras; Barcelona 
i : l pr incipe bibesco 
H a sido reelegido como presidente 
de la Federación Aeronáut ica In -
ternacional 
el arrastre.) En el quinto. Garza lan-
cea valiente y artista. Luchando con 
las malas condiciones del toro, hace 
una temeraria faena de rodillas y el 
público protesta. Tira la muleta y se 
ralidad), seis varones y siete hembras; 
Burgos, 18 varones y 16 hembras; Cáce-
res, 28 varones y 17 hembras; Cádiz, 15 
varones y ocho hembras; Las Palmas, 
nueve varones y ocho hembras; La La-
por hora. En el pelotón de cabeza mar-
cha el madrileño Antonio Martín, que 
ostenta el "maillot" naranja y, en otros 
grupos, el resto de los corredores. Du-
(Gene- rante la prueba abandonaron Angel 
pone de rodillas ante el animal con losiguna, nueve varones y cuatro hembras; 
brazos abiertos. Da un pinchazo y una Ciudad Real. 29 varones y 10 hembras; 
estocada. 
El Soldado da unas excelentes veró-
nicas al tercero. Pone dos pares al cuar-
teo y es aplaudido. Una faena valiente 
con el toro quedado, lo que impide todo 
lucimiento. Un pinchazo y una estoca-
da. (Palmas.) En el sexto lancea va-
liente y artista. Los matadores son 
aplaudidos en quites. Hace El Soldado 
una inteligente faena, molestado por 
el viento. Mata de media estocada y un 
descabello. (Ovación.) 
ESTADO DE NOAIN 
ZARAGOZA, 12.—El diestro Noaín, 
cogido ayer en Alcafiiz, se encuentra 
en el sanatorio del doctor Pérez Se-
rrano, de esta ciudad. Ha sido desin-
sertado el músculo cubital anterior, lo 
que origina grandes dolores y le priva 
Córdoba, 20 varones y 11 hembras; Co-
ruña, 17 varones y 20 hembras; Cuen-
ca, 18 varones y 12 hembras; Gerona, 12 
varones y cinco hembras; Granada, 48 
varones y 23 hembras; Huesca, ocho va-
rones y cinco hembras; Guipúzcoa, 10 
varones y 13 hembras; Huelva, 15 varo-
nes y cinco hfjmbrasj- H-Hesca, ocho va-
rones y cinco hembras; Jaén, 30 varo-
nes y 11 hembras; León, 29 varones y 33 
hembras; Lérida, 13 varones y siete hem-
bras; Logroño, 16 varones y 13 hembras; 
Lugo, 18 varones y 15 hembras; Madrid, 
número í, 49 varones y 36 hembras; Ma-
drid, número 2, 22 varones y 42 hem-
bras; Málaga, 28 varones y 18 hembras; 
Melilla, 24 varones y 12 hembras; Mur-
cia, 41 varones y 16 hembras; Navarra. 
18 varones y 20 hembras; Orense, 16 va-
rones y 22 hembras; Oviedo, 19 varo-
nes y 26 hembras; Falencia, 15 varones 
y siete hembras; Pontevedra. 26 varo-
varo-de movimiento. Por la situa¿ión de la nes y ^ hembras; Salamanca, 29 
herida y las posibles complicaciones, ellnes y 19 hembras: Santander. 14 
Diez y Saturnino MartLn. Casas, no obs-
tante saber la distancia que llevaba al 
pelotón de cabeza mantuvo el tren has-
ta la llegada a la meta de Zamora, 
donde le esperaba, además de las auto-
ridades, numerosísimo público, que le 
recibió entusiásticamente. 
La clasificación de esta etapa es: 
1, Nicolás Casas, en 1 h., 39 m., 45 s. 
2, Isidro López, en 1 h., 46 m., 25 s. 
Pedro Tabares, Pablo García, Juan 
Quevedo, en Igual tiempo. 
6, Acosta, en 1 h.. 46 m., 32 s. 
Clasificación general 
La clasificación general es la si-
guiente: 
1. (Premio de 500 pesetas y Copa del 
gobernador civil.) ANTONIO MARTIN, 
en 17 h., 18 m., 58 s. 
bras; Tarragona, 11 varones y 10 hem-
bras; Teruel, 13 varones y cuatro hem-
bras; To'ledo, 25 varones y 11 hembras; 
Valencia, 55 varones y 31 hembras; Va-
lladolid, 13 varones y 12 hembras; Viz-
caya, 15 varones y 33 hembras; Zamora, 
18 varones y 23 hembras; Zaragoza. 24 
varones y 24 hembras; Ceuta, 11 varo-
2. (Premio de 300 pesetas.) Pedro Ta-
bares, en 17 h., 21 m., 3 s. 
3. (Premio de 200 pesetas.) Isidro 
López, en 17 h., 29 m., 28 s. 
4. (Premio de 100 pesetas.) Pablo 
García Cuenca, en 17 h., 30 m. 49 s. 
5. (Premio de 50 pesetas.) Lísardo 
Acosta, en 17 h., 30 m., 46 s. 
6. (Premio de 25 pesetas.) Manuel 
Hernández, en 17 h., 30 m., 5 s. 
La prima de 100 pesetas para el pri-
mer zamorano que llegara a la meta 
fué ganada por Valentín García y la 
de 50 pesetas para el primer zamora-
no clasificado la ganó Ramón Diego. De 
los 36 corredores que Iniciaron la vuel-
ta sólo han llegado 22. 
A u t o m o v i l i s m o 
Ante el Gran Premio de España 
Después de Alfa-Romeo, es Maserati 
quien se ha dirigido directamente al 
Automóvil Club de Guipúzcoa ordenando 
la inscripción de tres de sus bólidos, que 
irán al mando de Etancelin—su cura de 
sus heridas en Monza-Ghersí, y Lehoux, 
o Siena y Balestrero. La cosa está para 
decidir aún, pues Zehender es posible 
también forme parte del equipo. Mase-
rati recuerda que es ganador del circui-
to y aspira con su nuevo ocho cilindros 
a pujar las esperanzas de sus compa-
triotas, las de la Scudaria Ferrari. 
Ya tienen, pues, enemigos en canti-
dad y calidad los germanos. El duelo 
blanqui-rojo se indica nuevamente en es-
te Gran Premio de España, donde que-
dará ya sentada la supremacía de los 
G. P. del mundo de la temporada actual. 
Las Inscripciones el día 9 de septiem-
bre a siete días de la fecha de cierre de 
las mismas, son: 
Caracciola, «Mercedes I»; Fagíolí, 
«Mercedes II»; Brauschistch, «Merce-
des III»; Stuck, «Auto-Unión I»; Var-
zi, «Auto-Unión n»; Rosemeyr, «Auto-
Unión III»; Nuvolari, «Alfa Romeo I»; 
Chiron, «Alfa Romeo II»; Dreyfus, «Al-
fa Romeo I I I " , Etancelin, "Maserati I " ; 
Lehoux, "Maserati I I " , ; Siena o Zehen-
der, "Maserati n i " . 
Y esta lista conocerá todavía nuevos 
nombres, pues hay varios corredores en 
gestiones con los organizadores, aunque 
ya de por si puede decirse que los 
«ases» en marcas y montas están ya en 
esa brillante hoja de inscripción que ja-
más ha sido superada en el mismo Cir-
cuito de Lasarte. Y todos conocen el bri-
llante historial de éste. 
P u g i l a t o 
Acuerdos de la Federación Nacional 
El Consejo directivo de la B^ederación 
Española de Boxeo ha tomado los si-
guientes acuerdos: 
Señalar las fechas del 2 y 3 de no-
viembre próximo para celebrar la Asam-
blea general ordinaria, que tendrá efec-
to en el domicilio de la Federación Es-
pañola de Boxéo. 
Nombrar los siguientes delegados: en 
la provincia de Granada, a don Eufra-
sio Martínez y en la de Murcia, a don 
Francisco Durante Ftoda. 
A resultas de las competiciones abier-
tas designar a Primo Rubio, de Levan-
que 
Joe 
boxeo Míke Jacobs ha anunciado 
poco después del combate entre 
Louis y Max Baer, tiene el propósito 
de llevarse a Louis a Alemania para 
intentar traerse a Schmeling a los Ea-
tados Unidos, con el fin de enfrentarlo 
con el vencedor. Ha dicho también que 
un combate de Schemeling contra Baer 
o Louis produciría un millón de dóla-
res de entrada en taquilla el próximo 
junio, mientras que la venta para el 
combate Baer-Louís se acerca ya al me-
dio millón. Según Jacobs, será de m&a 
de un millón. Los revendedores piden 
varo-
.nes y 10 hembras; Santiago, 13 varonesjnes y siete hembras; Castellón, 17 \ 
P5°nÓft1^0 es Srave en cuant0 a la fun-|y 22 hembras: Sevilla. 32 varones y 29 roñes y ocho hembras; Segovia, siéte va-
Ihembras; Soria, 10 varones y nueve hem-Irenes y 10 hembras. 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
GACETILLAS TEATRALES 
Enorme, definitivo 
ha sido el éxito de "Aquella noche", in-
trigante, alta comedia que se representa 
en el VICTORIA. Ultima semana. 
"Una noche de amor". Reserve pronto 
sus localidades para este acontecimien-
to cinematográfico. 
"Noche de Levante en calma" 
Hoy, a las 10,45, noche, estreno de la 
nueva obra en verso de Pemán. Intér-
pretes: Társila Criado, Alfonso Muñoz, 
Paco Fuentes y Rafael Mario Victorero. 
Casi agotadas las localidades, se despa-
cha en contaduría para días sucesivos. 
Eslava 
Breve actuación de Jaime Borrás y su 
compañía. Todos los días, tarde y no-
che," Don Cascabeles", el último éxito 
de Vidal y Planas. 
Niní Montian y Luis Roses 
se presentan con su gran compañía de 
comedias en el TEATRO VICTORIA el 
martes 17 de septiembre. Inauguración 
de la temporada oficial, con el estreno de 
'las escenas de la vida moderna, de Fer-
nández del Villar y Solá, tituladas "La 
mancha blanca". 
Lilian Harvey 
la encantadora estrella de Columbia re-
aparece hoy en el CINE AVENIDA, con 
la gran superproducción "Vivamos esta 
H O Y E S T R E N O 
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Cartelera de espectáculos 
TEATROS 
CIRCO DE PRICE.—A las 6,30 y 10,45. 
Grandes funciones de circo. El progra-
ma de los éxitos. Pompoff, Thedy, D'An-
selmi. Las focas sabias. Las bellas pati-
nadoras y Los perritos malteses. 
COLISEVM.—€,30, 10,30: "El baile del 
Savoy" (reformado), por la compañía de 
Celia Gámez. ¡Rotundo éxito! (30-1-34.) 
COMEDIA.—A las 6,45 y 10,45: Conchi-
ta Piquer, Vera Orlowa, Eloísa Albéniz, 
Granada et Gloria, y muchas más sensa-
cionales atracciones. Butacas, tarde, 3 
pesetas. Noche, 4 pesetas. 
COMICO. — (Loreto-Chicote.) 6,45 y 
10,45: "Doña Mariquita". (19-5-35.) 
CHUECA.—(Hortensia Gelabert.) 6,45: 
"La Papirusa"; 10,45: "La casa del olvl-. 
do". Grandioso éxito. Butacas, a 1,50. (2-
1-35.) 
ESLAVA.—Ultima semana a precios 
populares. Butaca, 3 pesetas. A las 10,45: 
"Don Cascabeles", de Vidal y Planas, por 
Jaime Borrás. 
FONTALBA.—(Tel. 14419.) Hoy. 10,45, 
estreno del drama de Pemán "Noche de 
levante én calma". Társila Criado, Al-
fonso Muñoz. Se despacha en Contadu-
ría para días sucesivos. 
FUENCARRAL. — Ultimos días de la 
compañía lírica. 6,45: "Katiuska"; 10,45: 
"La verbena de la Paloma" y "La revol-
tosa" (a petición), por Felisa Herrero. 
IDEAL. — (Compañía Sagi-Vela.) 6.45: 
"Los gavilanes"; 10,45: "Curro Gallardo", 
por Luis Sagi-Vela, Conchita Panados y 
Marcelino del Llano. Butacas, 3 y 2 pe-
setas. 
VICTORIA.—(Teléfono (13458.) Ultima 
semana. 6,45 y 10,45: "Aquella noche" 
(éxito enorme, definitivo). Butacas a 
tres pesetas. (16-4-32.) 
ZARZUELA. — Grandes espectáculos 
Rambal. 6,45 y 11: "Sin novedad en el 
frente". Exito impresionante. Butaca, 3 
pesetas. (31-8-35.) 
VISITAD Exposición Permanente de la 
Construcción. Carrera San Jerónimo, 32. 
Entrada gratis. 
CINES 
ACTUALIDADES. — (Refrigerado.) 11 
mañana a 1,30 madrugada, continua; bu-
taca, 1 peseta. "Angola" (viajes, en es-
pañol). Revista femenina. "En la tierra 
BARCELO.—6,45 (salón), 10,45 (salón 
y terraza): Sylvia Sidney en "Os presen-
to a mi esposa" (deliciosa e interesantí-
sima comedia). (16-7-35.) 
BEATRIZ. — (Teléfono 53108.) Sesión 
continua desde las 5 de la tarde (buta-
ca, una peseta): "Luces de la ciudad" 
(Charlot). (26-10-34.) 
CAPITOL.—(Teléf. 22229.) 6,45 y 10,45: 
"La tela de araña". Una gran película, 
atmósfera fresca, precios de verano, 3 pe-
setas butaca. 
CARRETAS. — Continua. Una peseta. 
Programa doble extraordinario: "Volan-
do hacia Río Janeiro" (con el célebre 
baile la Carioca) y "El misterio del cuar-
to amarillo" (copia nueva). Debido a lo 
extenso del programa, la última vuelta 
empezará a las 10 de la noche. 
CINE GENOVA.—(Teléf. 34373.) 6,30 y 
10,30: butacas, una peseta; un programa 
doble en éxito colosal "La hora del "cock-
tail" (Bebé Daniels) y la graciosísima 
opereta "Me estorba el dinero" (Ursula 
Grabley). (27-4-32.) 
CINE MADRID.—5, continua; butaca, 
1 peseta: "Capricho imperial" y "La vi-
da en broma". 
CINE DE LA OPERA.— (Teléf. 14836.) 
6,45 y 10,45: "Ambición". (Gran creación 
de Conrad Vheit.) (11-7-35.) 
PALACIO DE LA PRENSA.—(Teléfo-
no 19900.) 6,45 y 10,45: "La rubia del Fol-
lies". (Exito inmenso.) 
CINE RIALTO.—(Teléfono 21370.) 6,45 
y 10,45: "Vampiresas 1936". (El más 
grandioso acontecimiento del año.) 
CINEMA ARGÜELLES.—(Tel. 45346.) 
6,45 y 10,45: "El último vals de Chopin". 
(12-3-35.) 
CINEMA CHAMBERI.—(Siempre pro-
grama doble.) A las 6,30 y 10,30: "Muje-
res de postín" (por June Knight y Neili 
Hamilton) y "Milady", en español; se-
gundo capítulo de "Los tres mosquete-
ros", por Harry Baur y Aime Simón Gi-
rad. (25-10-33.) 
FIGARO. — (Tel. 23741.) 6,45 y 10,45: 
"Oro en el monte" (Bill Cody) y "Los 
contrabandistas del aire" (emocionante 
"film"). (11-9-35.) 
MADRID-PARIS. — Refrigerado. Con-
tinua desde 11 mañana: "Tango bar", 
obra póstuma de Carlos Gardel. (10-9-35.) 
PALACIO DE LA MUSICA.—(Teléfo-
no 16209.) 6,45 y 10,45: "Entre el amor y 
la muerte". (Un "film" de gran emoción.) 
(11-9-35.) 
PANORAMA.—Continua de 11 mañana 
a 1 madrugada. Butaca, 1 peseta. Revis-
ta Paramount. "A través del mar 
"Cuerpo 
la 
M t i N O 
a cuerpo". Revista femenina, 
^ 'Dos sábanas y un reloj". 
d^Buda^y Corfu^io^Tdrcum^ntáT, en es" n ? ^ Y E I ¿ ^ P ^ h - T " /Refrlgerado.) 
pañol). Noticiarlos, con las ceremonias I ?°ntin"a de.S(*e ^ 4-15: "Viaje de ida-
fúnebres en honor de la Reina Astrid de 7 lírancis> y ^ pricesa de la Czar-
Bélgica. "Gasolina en el desierto" (me- L i h i h o t ^ •lllllBimill 
dia hora de risa con Buster Keatón). —"iw'""»MM*(N!w«iii«imî i!iiii 
ALKAZAR.—5 7 y 10,45: "Idolos de 
Buenos Aires" (Olinda Bazán, Francisco 
Canaro). 
AVENIDA.—6,45 y 10,45 (estreno): Ll-
da" (Martha Eggerth, la artista de 
voz maravillosa). Butaca, una peseta. 
PROGRESO. — Gran semana Artistas 
Asociados. Recorte esta cartelera, para 
que le sirva de recordatorio todos loa 
días de esta semana. Viernes: "La casa 
de Rothschild". Sábado: "La vida priva-
da de Enrique V I I I " . Domingo: "Escán 
dalos romanos". Todos los días, a las 
6,45 y 10,45. Las películas de mayor fa-
ma. Las que nadie debe desconocer. Las 
que todos verán otra vez. 
PROYECCIONES.—6,45 y 10,45: "Un 
vals para t i " , con Camila Horn y Louis 
Craweure. Próximo lunes: Maureen O'Su-
Uivan y Robert Montgomery en "El re-
fugio". (4HI-34.) 
ROYALTY.—6,45 y 10,45: "Mascarada" 
(Paula Wessely y Adolf Wohlbruck) y 
"La mestiza" (Dorothy Burgess). (26-
3-35.) 
SAN CARLOS.—A las 6,45 y 10,45: "La 
herencia", una gran película de Kay 
Francis y Ricardo Cortez. (2-5-35.) 
SAN MIGUEL.—6,30 y 10,30: "En loa 
tiempos del vals" (por Ramón Novarro). 
TIVOLI. — A las 6,45 y 10,45: Martha 
Eggerth la "estrella" de la voz divina, 
en "La princesa de la Czarda". (1-4-35.) 
VELUSSIA. — (Refrigerado.) Sesión 
continua. "Como tú me deseas" (por Gre-
ta Garbo). Butaca, una peseta. 
(El anuncio do los espectáculos no su-
pone aprobación ni recomendación. La 
íecha entre paréntesis al pie de cada 
cartelera corresponde a la de la publi-
cación en EL DEBATE de la crítica de 
la obra.) 
LAURA INÜALI. 
Una de las mejores aviadoras del 
mundo, que intentó batir el "re-
cord" del recorrido L o s Angeles-
Nueva York 
cien dólares por un billete de veinticin-
co dólares. Las apuestas están en una 
proporción de nueve a siete a favor de 
Joe Louis, pero sin embargo se espe-
ra que estén Igualadas a la hora de 
comenzar el combate.—United Press. 
C a r r e r a s d e g a l g o s 
El Gran Premio de Verano 
Anoche se celebró en el Stádium una 
interesante reunión, cuya prueba prin-
cipal fué el Gran Premio de Verano, con 
cuatro eliminatorias y la final. Puede 
decirse que se calificaron los ocho me-
jores y que el premio ha sido para el 
mejor. 
He aquí los resultados detallados: 
Primera carrera (lisa), tercera cate-
goría, 265 pesetas; 500 yardas.—1, 
FOUR BALLS 1, de Juan Neira; 2, "Pe-
ladilla", de la señora de Gómez, y 3, 
"Tronchapinos", de la señora de Diez. 
No colocados: "Ruso U", "Diadema", 
"Torera n" , "Júpiter" y "Ponderado". 
32", 3/5. 2 1.. 3/4 1„ 3 1. 
Segunda (lisa), segunda categoría, 
310 pesetas; 450 yardas. Primera elimi-
te, y a Darwin Arambilet, de Vizcaya, natoria del Gran Premio de Verano.—1, 
para que disputen el título de campeón I VIOLETA I I I , de María del Carmen P. 
Con arreglo al articulo 31 de 
la ley de la Propiedad Inte-
lectual y al artículo 18 de su 
Reglamento, E L DEBATE se 
reserva el derecho de repro-
ducción de los artículos pu-
Dlicados en este número. 
de España del peso ligero, y a Martínez 
de Alfara, de Levante y Santiago Solá, 
de Cataluña, para que disputen el de los 
semipesados dentro del plazo reglamen-
tario de dos meses. 
El Cinturón de Madrid 
Mañana, sábado, a las diez y media 
de la noche, en el campo de deportes de 
la Deportiva Ferroviaria, tendrá lugar 
una velada de boxeo correspondiente a 
los cuartos de final de este Importante 
torneo, en la cual participarán los bo-
xeadores más destacados del mismo. 
Los combates a celebrar once a cin-
co «rounds» de dos minutos, son los si-
guientes: 
Pesos mosca 
Enrique Anievas contra Pedro Rodrí-
guez, Manuel Bravo contra Antonio 
Martín, José Frutos contra Luis Camin, 
José Fernández contra Andrés Robledo. 
Pesos gallo 
Luis Carazo contra Luis Masó, José 
Jaén contra Policarpo García, José Mu-
radas contra Bautista Bravo. 
Pesos pluma 
Pedro Rodríguez contra Raimundo 
Francos, Isidro Perucha contra Luis 
Cortada. 
Pesos ligero 
Luis Morano contra Fidel Fernández. 
Pesos «welter» 
Benito Lámela contra Tomás Alba-
rrán. 
Para el domingo 
Pasado mañana, domingo, se celebrará 
en reunión de tarde, a las cinco, en el 
campo de la Agrupación Deportiva Fe-
rroviaria con los siguientes combates: 
Pesos mosca 
Mariano Pantoja contra Carlos Cuer-
vo, Jaime Delgado contra Luis Tarace-
na, Ernesto Crespo contra Julián Díaz. 
Pesos gallo 
Angel Gilardo contra José Fernández, 
Francisco Almagro contra Luis Valien-
te, Manuel Manteca contra ^losé Mendo. 
Pesos pluma 
Crescendo Montea contra Manuel 
Alonso, José Guerreiro contra Victoria-
no Alonso. 
Pesos ligero 
José Jurado contra Francisco Tóba-
mela, Alejandro Pérez contra Luis Ro-
dríguez, Julio Maurelo contra Adolfo 
González. 
Baer-Louis'Schmellng 
NUEVA YORK, 12.—El promotor de 
Montero; 2, "Alondra I I " , de José An-
gel Díaz, y 3, "Mangante", de Fresne-
da-Mayor. No colocados: "Fuera", "Pe-
roquetío", "Burgos", "Araña Negra" y 
"Goya I I " . 
28". 4/5, 1 L, 3 1., 1/2 L 
Tercera (lisa), segunda categoría, 310 
pesetas; 450 yardas. Segunda elimina-
toria del Gran Premio de Verano.—1, 
«BALA», de Alfredo de Castro; 2, «Ja-
rama», de Federico Pozuelo; y 3, «Va-
sallo», de Miguel Díaz Custodio. No co-
locados: «Riaza», «Gamo I», «Lagarte-
ra», «Tea» y «Flying Folly». 
28,• 4/5. 1/2 1.J 6 1., 1 1. 
Cuarta (lisa), segunda categoría, 310 
pesetas; 450 yardas. Tercera eliminato-
ria del Gran Premio de Verano.—1, 
«MOCHUELO», de Cipriano Maroto; 2, 
«Cartuja IV», de Luis Schümer; y 3 
«Cuerpo Goma», de Vicente de los Bois. 
No colocados: «Muley», «Zarzuela». «Ve-
neno», «Retreta H» y «Cascabel III». 
28" 3/5. 4 1., 1 1/2 1.. 3 L 
Quinta (Usa), segunda categoría. 310 
pesetas; 450 yardas. Cuarta eliminatoria 
del Gran Premio de Verano.—1, «QUIA 
DIAN», de Manolita G. de Cañamero; 
2, «Cleveland Daughter», de Fresneda-
Mayor; y 3, «Sílíllos», de Medina-D'Har-
caurt. No colocados: «Petenera», «So-
ñador», «Amosquita», «Ibis» y Light-
foot». 
28" 3/5. Cabeza, 1 1/2 L, 2 1. 
Sexta (lisa), segunda categoría, 355 
pesetas; 500 yardas.—1, "ZITRO", de 
Tomás Ortiz; 2, "Omnia I I " , de Fres-
neda-Mayor, y 3, "Madrid", de Angel 
Ortiz. N. C : "Bravia", "Verbena I I " , 
"Avión IV", "Belvis" y "Chucha", 
31" 2/5. 1 1/2 L, 1 L, 1 1. 
Séptima (lisa), tercera categoría, 290 
pesetas; 500 yardas.-l, "CHELITO I I I " , 
de Maruja Maroto; 2, "Informaciones", 
de Vicente de los Bois, y 3, "Ceramista 
Cutlet", de Carmen Carenas. 
32" 3/5. 4 1., 2 1., 2 1/2 1. 
Octava (lisa), segunda categoría, 310 
pesetas; 450 yardas (final del Gran Pre-
mio de Verano).—1, "JARAMA", de Fe-
derico Pozuelo; 2, "Mochuelo", de Ci-
priano Maroto, y 3, "Alondra I I " , de 
José Angel Díaz. N . C: "Quia DIan", 
"Cleveland Daughter", "Violeta I I I " , 
"Bala" y "Cartuja IV". 
28" 4/5. 4 L, 1 1/2 L, 1 L 
La próxima reunión se celebrará ma-
ñana, sábado . 
A C A D E M I A P E Ñ A L V E R v í ^ S I n g e n i e r o s I n d u s t r í a l e s 
Enseñanza garantizada. Pida listas de aprobados. Arenal, 26. Teléfono 17047. 
I n g e n i e r o s A g r ó n o m o s 
P e r i t o s A g r í c o l a s 
A C A D E M I A M O N T E R O Grandes éxitos en últimos exá-menes. — Profesorado Integrado 
exclusivamente por Ingenieros agrónomos. Clases de 15 alumnos. Espléndido i»-
temado. Informes, de 11 a 12 y de 5 a 6. Arenal, 26, pral., Madrid. Teléfono 220OL 
A C A D E M I A C A N T O S - P O L I T E C N I C A I N D U S T R I A l 
IIADRID.—Año XXV.—Niim. 8.048 E L D E B A T E r(7) 
Viernes 13 de septiembre do 1035 
EN M A D R 
M á s de diez mil tesis de Uni - , en el de cuarenta y cinco a sesenta y 
i ., cuatro ocurrieron cuarenta y dos. 
versidades extranjeras % - . •,. . 
M o n t e p í o de Periodistas 
Procedentes de las Universidades do' . 
Hamburgo. Heidelberg. Wurzburff, Ko- , E1 -M-011̂ ?1» de Periodistas Asocla-
nigsberg, Colonia, Ereslau, Licia y Ams-!dos de Madrid celebrará el próximo lu-
terdam, se han recibido en la Bibliote-! í163; a las siete ^ media de la tarde-
ca universitaria de Madrid, 1 800 lesiauUnta S'cneral extraordinaria, para tra-
doctorales. En el pasado año se reci-1:ífr de la convci,sión de los titules de la 
bieron 9.020 tesis, procedentes de Fran- Deuda amoi-tizable al 5 por 100 en car-
cia, Alemania y Estados Unidos. 
E n s e ñ a n z a s para ciegos L a E x p o s i c i ó n de productos 
de la tierra en el Retiro 
El próximo dia 24 inaugurará el pre-
sidente de la República, al que acom-
pañarán el Gobierno y autoridades de 
Madrid, Zaragoza, Huesca, Teruel y JLo-
En el Centro Instructivo y Protector 
de Ciegos está abierta la matrícula gra-
tuita para los ciegos que deseen asistir 
a las siguientes clases: instrucción pri-
maria, mecanografía, cálculo mecánico, 
solfeo, piano, armónium, violín e ins-
srrnfm la nrimpra TPV»,„CÍ,.-AV> D Z I trunientos de púa. La inscripción puede 
í,rono, la primera Exposición Regional tu i v, 1.1 ^ ^ 
de Productos de la Tierra, instalada en:hacerse todoS los áias ^borables. de 6 
la zona de recreos del Retiro. El Certa-
men será clausurado el 8 de octubre. 
Todos los dias habrá conciertos y cua-
dros típicos de Aragón y Rio ja, las .ios 
regiones que participan en esta Expo-
sición. 
Estadíst ica de mortalidad 
Durante la semana que terminó el 31 
de agosto hubo en Madrid 182 defun-
ciones, según la estadística de la Direc-
ción general de Sanidad. Las enferme-
dades del corazón ocupan el primer lu-
gar, con 35 casos; siguen la tubercu-
losis y la neumonía, con 21 casos cada 
una. En la clasificación por edades, el 
grupo de cinco a catorce años aparece 
con siete fallecimientos, mientras que 
a 8 de la tarde, en el domicilio social.
Reyes, 8. 
Clases de Taquigraf ía y Me-
• —— 1 « 
canografia en el Instituto 
En el Instituto del Cardenal Cisne-
ros está abierta la matrícula para las 
asignaturas voluntarias de caligrafía, 
mecanografía y taquigrafía, para todos 
los alumnos del Bachillerato y todo el 
que quiera cursar dichas asignaturas. 
Otras notas 
flOÍ SE ACORO MI A EL 
D E B O DEL "EAPON" 
OE 
S E HA CONSTITUIDO LA NUEVA 
JUNTA DE EXACCIONES 
Hoy va a la sesión municipal el pro-
yecto de inmediato derribo del llamado 
"tapón" de Jacometrezo, que permitirá 
la comunicación entre la plaza del Ca-
llao y la de Santo Domingo. Esa peque-
ña vía ha sido el arranque ideal de los 
proyectos de Reforma interior sobre la 
base de una Gran Vía Circular. 
Se constituye la Junta de 
Exacciones 
De regreso de su viaje de estudios por 
Holanda y Bélgica ha vuelto a encar-
garse de su consulta de Ginecología y 
Obstetricia el eminente tocólogo doctor 
Soto Morales. 
Clausura del Congreso de Entomología 
—— ^ -sflo*»- M 
E l p r ó x i m o se c e l e b r a r á en B e r l í n en I938. A y e r 
por l a tarde e s tuv ieron los congresistas en A r a n -
juez. £ 1 C o m i t é organizador p r e p a r a unos v ia jes a 
v a r i a s p r o v i n c i a s de E s p a ñ a 
En la mañana de ayer se reunieron a Amsterdam, en 1945, fecha que coin-
vanas secciones del VI Congreso de En-
tomología, en el Ajditórium de la Re-
sidencia de Estudiantes, en el Instituto 
de Física y Química y en el Instituto-
Kscuela. 
En la de Entomología general, se dió 
cuenta de una comunicación presentada 
por el señor García del Cid sobre "In-
sectos bibliófagos y sus enemigos en 
las bibliotecas de Cataluña". El señor 
Dusmet presentó otra en torno a la 
"Abundancia y distribución de los hi-
menópteros en España". 
En la sección agrícola, se discutió una 
comunicación del señor Torres, de la Es-
tación Central de Fitopatología de Ma-
drid, sobre "Las pérdidas producidas por 
los insectos en frutales y olivos de Es-
paña"; otra, del mismo profesor, acer-
ca de un "Estudio económico de los tra-
tamientos contra la mosca del olivo"; y 
dos del señor Urquijo en torno a "Las 
orugas en Galicia". 
En Biospeologia, el señor Machado, 
del Museo Nacional de Ciencias Natu-
rales, leyó una comunicación sobre 
"Araneidos cavernícolas ibéricos", y el 
señor Z. Alvarez (Barcelona) otra de 
"Nuevos bathysciinae catalanes". 
Se clausura el Congreso 
cide con el centenario de la fundación 
de aquella Sociedad. 
El señor E. Martini, alemán, que pre-
sidirá el Congreso de Berlín, da las gra-
cias a los congresistas en nombre del 
Gobierno del Reich. 
Finalmente, hizo uso de la palabra 
don Ignacio Bolívar, que ha presídk'.o 
el V I Congreso. Agradece a todos la 
colaboración que se le ha prestado pa-
ra el mejor éxito de la organización. Y 
declara clausurada la Asamblea. 
Excurs ión a Aranjuez 
Bajo, la presidencia de don Ignacio 
Bolívar y, actuando de secretario su 
hijo don Cándido, se celebró ayer la se-
sión plenaría de clausura del VI Con-
greso Internacional. 
El próximo se celebrará en Berlín, 
en 1938. 
El secretario del Comité permanente 
del Congreso propuso a los señores Bo-
net (español) y Semny para sustituir 
a los señores Tams y Gridelli, por di-
misión d3 éstos, en el Comité de la Sec-
ción de Nomenclatura. Y para sustituir 
al señor Eltringham, de Londres, en el 
Comité ejecutivo permanente en los 
Congresos internacionales, al capitán Ri-
ley. Por unanimidad se aceptaron estas 
proposiciones. 
El profesor F. S. Bodenheimer, de la 
Universidad Hebrea de Jerusalén, pro-
testa del acuerdo que hace recaer en 
Alemania la organización del V I I Con-
greso, ya que ni él ni ningún represen-
tante de su raza podrá asistir a él. El 
profesor Bodenheimer ha tomado parte 
en el Congreso de Madrid en compañía 
de su esposa. 
Se lee una comunicación de la Socie-
dad de Entomología de Holanda, en que 
se pide que el IX Congreso se conceda 
A las tres de la tarde, los congresis-
tas se trasladaron en "autocar" a Aran-
juez, donde hicieron grandes elogios de 
sus palacios y jardines. 
A las nueve de la noche, el Comité 
organizador del Congreso les ofreció un 
banquete. 
Desde hoy hasta el día 1 del próxi-
mo octubre, los congresisitas visitarán 
en número considerable—las islas Ca-
narias y Andalucía, en excursiones fa-
cultativas que organiza el Comité de la 
Asamblea. 
Hemos hablado con varios represen-
tantes extranjeros, c u y a s opiniones 
acerca de la amabilidad, belleza y cul-
Se lia constituido la Junta municipal 
do Exacciones creada en virtud del nue-
vo Reglamento de los servicios econó-
mico-administrativos, cuya finalidad es 
la siguiente: 
Primero. La interpretación, aplica-
ción y efectividad de las Ordenanzas de 
exacciones municipales, cuando se tra-
te de cuestiones que no exijan resolu-
ción del Ayuntamiento. 
Segundo. Proponer la resolución de 
todas las reclamaciones que se produz-
can, velando por la más exacta aplica-
ción en cada caso de las disposiciones 
contenidas en esta materia en la ley 
municipal, reglamentos y ordenanzas 
aprobadas para cada exacción. 
Tercero. Informar todas las recla-
maciones que se produzcan en virtud de 
denuncian de la Inspección de Rentas. 
Cuarto. Exammar y aprobar las l i -
quidaciones de los porcentajes que, como 
participación de las cuotas ingresadas 
por su gestión, correspondan a denun-
ciantes, y acordar su distribución. 
Una lápida por don Fulgencio 
de Miguel 
A la terminación de los funerales que 
se celebrarán en la iglesia de Santa Isa-
bel, de Chamberí por el alma del que 
fué popular concejal don Fulgencio de 
Miguel, se trasladará la concurrencia al 
Mercado de Olavide para presenciar el 
descubrimiento de la lápida que se ha 
colocado en memoria de aquel edil, a 
cuyo tesón se debió la construcción de 
ese mercado. 
N o a c u d e n l o s m i e m b r o s 
d e l a G e s t o r a p r o v i n c i a l 
La sesión que había de celebrar ayer 
la Comisión gestora de la Diputación 
Provincial tuvo que ser suspendida por 
falta de número. Se celebrará el sába-
do, a las once de la mañana. 
Del 29 de este mes al 5 de oc tubre , 1 a OPOSICIONESí CONCl 
Semana de Asis tencia Social 
; M 
P r o g r a m a d e l o s a c t o s a c o r d a d o s e n p r i n c i p i o p o r e l A y u n t a m i e n t o d e 
M a d r i d . C o n l o r e c a u d a d o s e m o n t a r á n l o s t a l l e r e s y l a c o l o n i a a g r í -
c o l a p a r a l o s m e n d i g o s 
El director de Asistencia Social, se-
ñor Rodríguez Dorado, de acuerdo con 
los gestores señores García Gallo y 
Otero, va concretando ya los actos de 
la "Semana", que se celebrará en Ma-
drid del 29 de septiembre al 5 de oc-
tubre. Con lo que se recaude se espe-
ra poder montar los nuevos servicios 
de mendicidad y emprender inmediata-
mente la recogida de pordioseros. 
Actos de distrito 
H e r i d a g r a v e e n u n c h o q u e 
A última hora de la noche chocaron 
en la Cuesta de las Perdices dos auto-
móviles de turismo. Los ocupantes de 
uno de los coches fueron trasladados a 
la Casa de Socorro del distrito de Pa-
lacio, donde los médicos asistieron a Ma-
ría García Hernández, de treinta y tres 
años, que vive en la calle de Santa En-
gracia, número 85, de lesiones de pro-
nóstico grave, y a Angel González, que 
ocupaba el mismo coche, que sufría le-
tura de España son muy halagadoras.' sienes de pronóstico leve. 
Chamberí.—En el teatro Chueca, re-
presentación de una comedia por la 
compañía Gelabert. En un entreacto, 
charla social. Concierto de trozos ele-
gidos a cargo de una rondalla de cie-
gos. 
En el cine Chamberí, programa cine-
matográfico y un entreacto popular. 
En el salón de actos del cine Euro-
pa, concierto de la Banda Municipal, 
presentación do cuadros regionales; 
charla literaria de García Sanchiz y 
concierto del tenor Juan García. 
Centro.—En el Coliseum, variedades; 
recitado de poesías por Ricardo Calvo. 
Conferencia lírico-literaria sobre los ins-
trumentos musicales clásicos del vaga-
bundo callejero, por don Víctor Espi-
nós. 
En el Fontalba, representación tea-
tral; lectura de poesías por los herma-
nos Alvarez Quintero; concierto de la 
Banda Republicana; palabras de un 
gestor de la Comisión ejecutiva de Asis-
tencia Social. 
Se organizarán sesiones especiales en 
los cines Actualidades, Rialto, Avenida, 
Callao, Prensa, Palacio de la Música y 
Velussia, en las que participarán con-
ferenciantes. Se ha pensado para algu-
na de especial categoría en solicitar la 
colaboración de don Jacinto Benaven-
te y de la Orquesta Sinfónica. 
Hospital.—En el Calderón, represen-
tación de una obra por la compañía t i -
tular, concierto de la Masa Coral de 
Madrid, y charla literaria de Diego San 
José. En el Ideal, representación de una 
zarzuela, concierto por Sagi Barba y 
Sagi Vela, y charla por Pedro de Répide. 
Buenavista.—En el Beatriz, represen-
tación de una obra por la Compañía t i -
tular, concierto de armónium y violín 
por dos artistas callejeros, selección de 
obras del maestro Moreno Torroba, di-
rigida por el autor, y palabras sobre la 
Asistencia Social municipal a cargo de 
un gestor o del jefe de aquel servicio 
municipal. 
En el Pardiñas, concierto por la Ban-
da Municipal; charla entre un indigen-
te y un periodista, programa de «cine», 
y palabras del director de Beneficencia. 
Palacio.—En el «cine» de la Opera, 
concierto por la Asociación de Profeso-
res de Orquesta; reeptición de la char-
la de don Víctor Espinós, y una confe-
rencia sobre reportajes sociales. Pala-
bras del director general de Seguridad. 
Congreso.—En el de la Zarzuela, re-
presentación de la Compañía municipal; 
concierto de Fleta, acompañado al pia-
no por Pilar Cavero, y conferencia de 
Ortega y Gasset. 
Latina.—En el Pavón, representación 
de la compañía titular, y fin de fiesta a 
cargo de un cuadro «flamenco». 
Cuestación pública y corrida 
de toros 
Aparte de todo esto, se organizará 
una corrida de toros, partidos de fútbol, 
funciones de circo, y las manifestacio-
nes más variadas de propaganda por 
radiotelefonía. Prensa, hojas, etc. 
El domingo final, después de cele-
brarse la corrida de toros, se celebra-
rá en un teatro céntrico un solemne fes-
tival al que se invitará a las autorida-'agrícola. 
des civiles, eclesiásticas y militares. La 
esposa del Presidente de la República 
entregará la bandera del nuevo edificio 
al alcalde, y un premio al mejor de los 
trabajos publicados en la Prensa de Ma-
drid sobre un tema de Asistencia Social. 
Este programa tiene carácter provi-
sional, pues no han contestado todavía 
muchas de las personas que han de par-
ticipar en los actos, si bien se espera 
una excelente acogida de cuantas per-
sonas sean requeridas por el Ayunta-
miento. Uno de los días, y como despe-
dida de la época de la mendicidad calle-
jera, se organizará una cuestación pú-
blica por las calles, para montar con 
lo recaudado los talleres y la colonia 
QUE VENGA CUANDO QUIERA 
LO QUE DICE LA PRENSA DE 
(Jueves 12 de septiembre de 1935) 
«El Sol» ve así el panorama mundial: 
«El desenlace de la situación interna-
cional tal como ha quedado planteada 
después del discurso de sir Samuel Hoa-
re no es fácil de prever absolutamente. 
Pero puede afirmarse, con muchas pro-
babilidades de acierto, que, salvo una 
reacción impulsiva por parte del fas-
cismo italiano, el fantasma de la con-
flagración europea se ha alejado consi-
derablemente. Y la Sociedad de Nacio-
nes encuentra de nuevo la autoridad y 
el poder con que vino al mundo hace 
diez y seis años.> 
«Ahora», en cambio, escribe: «Ni en 
el cuadro fragmentario del Comité de 
los Cinco ni en el total de Ginebra se 
dibujan soluciones de concordia. Ingla-
terra sostiene el Pacto y dice: o la paz, 
o el fracaso de la Sociedad de Naciones. 
" como el «duce» cada dia produce un 
nuevo gesto que aparta las soluciones 
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del camino de la paz y la Gran Bre-
taña no ha de consentir de balde el 
desmoronamiento de la Sociedad de Na-
ciones, es lógico que el pesimismo sea 
la musa del día.> 
Sobre política interior, «A B C», ha-
blando de las restricciones, dice: «Las 
verdaderas economías están donde la 
ley las señala y donde las ha buscado 
el ministro de Hacienda, no sabemos 
todavía con qué fortuna, porque no de-
penden de él y son las que ha debido 
facilitarle todo el Gobierno en la revi-
sión de los gastos y servicios de cada 
ministerio: en las dietas, en las grati-
ficaciones, en la acumulación de suel-
dos y gajes, en la abundancia de car-
gos inútiles y de funciones innecesa-
rias, en el parasitismo que favoreció el 
bienio, y al que se debe una gran parte 
del déficit.» 
Ante la próxima reapertura de Cor-
tes, «La Libertad» grita que no quiere 
«ni Estatuto de Prensa, ni revisión 
constitucional, ni ]ey Electoral», y pide 
la unión de las izquierdas para evitar 
que sean leyes esos proyectos. 
«El Liberal,/, por el lápiz de su ca-
ricaturista, pide la supresión del minis-
terio de la Guerra, y en un suelto de 
Redacción, de presentación aparatosa, 
hace una calurosa defensa de los maes-
tros marxistas. Consecuentemente, en 
el articulo de fondo pide el Poder para 
los hombres del bienio, 
* + * 
Los socialistas andan a la greña, y 
en sus periódicos se dedican constante-
mente a combatirse. Pero — dice «La 
Nación» — no hay que fiarse demasia-
do. La división es notoria, pero no se 
puede asegurar que llegue a producirse. 
«Si se ventilaran ideologías sincera-
mente sentidas; si los contrincantes fue-
ran personas serías, el cisma era inevi-
table: ¿Cómo iban a convivir dentro de 
una misma familia política hombres que 
sustentan ideas tan antagónicas y que 
se imputan mutuamente traiciones en 
luchas tan importantes, sangrientas y 
decisivas como las de octubre del pa-
sado año? Pero estamos en vísperas de 
unas elecciones; las perspectivas de po-
sibles divisiones derechistas brindan po-
sibilidades de copiosas cosechas de actas 
edilicias y de diputados; el botín es ten-
tador. No seria extraño que sirviera una 
vez más de aglutinante y, con pretexto 
de salvar la unidad del partido—¡oh, la 
sacrosanta unidad!—, se lanzarán otra 
vez sobre los ya esquilmados Ayunta-
mientos y sobre el Congreso, donde tan-
tos provechos hallaron en recientes ges-
tas.» 
.«Informaciones» habla del buen hu-
mor y de la fuga del señor Casanovas, 
Por lo visto hay gentes que todavía no 
saben cómo y por qué se marchó. 
«Se marchó el día que le pareció con-
veniente. El dia, según él declaró cuan-
do se hallaba al otro lado de la fron-
tera, en que tuvo la convicción de que 
«el Consejo de guerra le iba a conde-
Pena que no se aplica en España, pero 
cuyo enunciado aterró al hombre tra-
bajador que es el señor Casanovas.» 
«La Epoca» escribe sobre la situa-
ción internacional y el papel de España. 
«Adviértese por todo ello la tremen-
da complejidad del momento interna-
cional cercado por los más oscuros pre-
sagios. Toda la habilidad de las manos 
dirigentes de los destinos españoles será 
poca para sacarnos con bien de la tor-
menta si llega a estallar y para hacer 
desempeñar en todo caso a España el 
papel a que por su posición geográfica, 
su significación y su historia está lla-
mada.» 
Y «El Siglo Futuro» concreta, nueva-
mente su posición ante el proyecto de 
Estatuto de Prensa. 
«Nosotros, enemigos de todas las «li-
bertades de perdición» (así las llama la 
Iglesia), no excluímos de ellas la moder-
na libertad de Prensa. Queremos un Có-
digo penal donde los delitos de Prensa 
queden bien definidos, y serveramente 
castigados por procedimientos rápidos y 
eficaces, comprendiendo en esa delin-
cuencia no sólo a la política, sino tam-
bién a cuanto hiera a la moral y al dog-
ma católico, y a cuanto por informacio-
nes mentirosas, escandalosas o calum-
niosas, perjudique a los intereses nacio-
nales o a la honra y fama de las per-
sonas. 
»Fuera de eso, que podría muy bien 
caber en un Código penal bien hecho, y 
en un enjuiciamiento rápido para los de-
litos de Prensa, queremos la máxima l i -
bertad en los temas opinables.» 
—Oiga, señora Ignacia, ¿pué salir 
un momento? 
—Espera un segundo, encanto» 
—Si es por darse «coba» salga usté 
sin cuidao, que no se trata de una vi-
sita de cumplido. 
—Ya lo sé, hija. Te he conocido en 
la voz. 
—¿Quién soy? 
—La chica del Ramón. 
—Lo ha acertao usté. Ahora que no 
s) en qué se parece la voz de mi pa-
dre a la mía. 
—En todo. Claro que tú la tienes me-
nos aguardentosa. 
—¡Qué bromlsta es usté! 
—Y que lo digas, Rosario. Te he co-
nocido en la forma de llamarme. Da 
gusto oírte. No me extraña que mi 
Gaudencio esté por tus fragmentos co-
mo está, que hace guarismos en las 
vallas. 
—No sea usté cobista y salga pron-
to, que precisamente vengo a hablarla 
de Gaudencio. 
—¿Otra vez de «monos», preciosa? 
Espera un momento, que no puedo de-
jar solos los garbanzos, que están hoy 
revolucionarios, y en cuanto que me 
descuido se pegan. 
—Déjelos usté, que no llegará la san-
gre al río. 
—Pero llegan a la una y media el 
«negus» de este territorio y el prínci-
pe heredero de la mansión, y en cuan-
to que no encuentran el «menute» con 
arreglo a las exigencias del paladar, 
hay reclamación y conferencia tripar-
tita entre ellos dos y yo. 
—Le azvierto que tengo prisa. 
—Pues te esperas, cielo. Y no te di-
g que pases a la cocina, porque está 
el gato y no cabemos. 
—¡Estoy más impaciente! 
—Pues enchufa la «radio», que a lo 
mejor no te sale «María de la O» y te 
diviertes. 
Cinco minutos después, la señora Ig-
nacia estaba en el comedor, frente a 
Juanita. 
—Suelta ya por esa boca el «man-
dao». 
—Usté es mi salvación. 
—Cuidao con lo que se dice, nena. 
Yo no quiero líos. 
—Estoy que se me ahoga con un 
pelo. 
—Estás que te ahogas con nada. 
—Ayer íbamos Gaudencio y yo la 
mar de contentos por la Moncloa ha-
blando de nuestras cosas, y de pronto 
que nos damos de manos a boca con 
mi padre y unos amigotes suyos, que 
venían de vuelta de un merendero... 
—Empapaos, ¿no? 
—Empapaos, sí, señora. Mi padre va 
a decirnos algo, se queda sin poder ar-
ticular palabra, acciona significativa-
mente, y... 
—Y vase. 
—Eso es. Pero esta mañana, cuan-
do ya me iba yo para la tienda, me ha 
llamao y me ha dicho que como me 
vea otra vez con Gaudencio o le vea 
a él por los alrededores de casa, le 
rompe dos o tres huesos, previamente 
seleccionaos. Y venia a decirle a Gau-
dencio... 
—A Gaudencio no le dices tú nada. 
Al que le voy a decir yo, pero que aho-
ra mismo, es a tu padre. 
—No haga eso, señora Ignacia. Que 
ro sabe usté quién es mi padre. 
—Un «bocazas». Tú te vuelves aho-
ra a la tienda, y cuando vuelvas a casa 
a comer, ya verás lo cambiao que en-
cuentras a tu progenitor. 
—Por lo que más quiera, no vaya 
usté. 
—Por eso voy, por lo que más quiero, 
qu^ es mi Gaudencio. Tú haces lo que 
t . digo y se acabó. ¿En qué taberna 
para tu papaíto, rica? 
—En la del catorce. 
—Pues, andando. 
—¿Y va usté a dejar que se peguen 
los garbanzos? 
—Sí, hija, sí. Hoy se pegan los gar-
banzos y algo más. 
Lo que sucedió en la taberna entre 
la señora Ignacia y el señor Ramón, no 
lo sabemos. Lo cierto es que el último 
llegó a £• casa con un ojo hinchado, y 
cuando vió a su hija, le dijo en tono 
cariñoso: 
—¿Sabes tú que esc Gaudencio no 
me parece mal chico? Da por retirao 
lo que te dije esta mañana, y dile a él 
que venga por aquí cuando quiera. 
Interventores de Fondos de Ayunta-
mientos.—Han sido nombrados interven-
tores de Fondos los señores siguientes: 
don Vicente Cerdán Cuartero, de Alcalá 
de Henares (Madrid); don José Atienza 
Carbonell, de Alcoy (Alicante); don Va-
lentín Ventura Pérez Llamas, de Alhau-
rín el Grande (Málaga); don Ramón Paz 
Maroto, de Colmenar Viejo (Madrid); 
don Francisco Atauri Machóla, de Haro 
(Logroño); don Jesús Aranda Navarro, 
de la Diputación provincial de Huesca; 
don Fermín Serrano de Albillos, de Me-
dina del Campo (Valladolid); don Emi-
lio Gutiérrez Antón, de Miranda del Ebro 
(Burgos); don José María Pucazo Bu-
rriel, de Peal de Becerro (Jaén); don 
Eusebio Goas Basanta, de R'badeo (Lu-
go); don José Dabana Benito, jefe da 
la Sección provincial, y don Salvador del 
Castillo Gómez de Liaño d-l Ayunta-
miento, ambos de Salamanca; don B'ran-
cibcc García y García de Astl^arrága de 
Sigüenza (Guadalajara); don Antonio 
Velasco Samas, de Viilanueva de la Rei-
na (Jaén), y don Justo Montoya Erbi-
na de Zumaya (Guipúzcoa). 
Dirección General de Ganadería e In-
dustrias Pecuarias. — Registradas algu-
nas omisiones en el programa a que han 
de ajustarse con carácter general la 
práctica de oposiciones a plazas de ins-
pectores municipales veterinarios, inser-
ta en la "Gaceta de Madrid" del 18 de 
agosto último, 
Esta Dirección general ha resuelto q-ia 
queden subsanadas an la forma si-
guiente: 
El tema "XX" del primer ejercicio 
donde dice "Juntas provinciales rio Fo-
mento pecuario", debe leerse "Juntas lo-
cales y provinciales de Fomento pecua-
rio". 
A continuación del tema "V", sección 
segunda del segundo ejercicio, figurará 
el "V bis, Tuberculosis". 
Secretarios de Ayuntamientos de se-
gunda categoría.—Por orden del minis-
tro de la Gobernación y vista la súpli-
ca de que subsane el olvido involunta-
rio cometido al publicar la relación da 
aspirantes aprobados, inserta en la "Ga-
ceta" del 7 de agosto pasado, se ha acor-
dado ampliar la relación de opositores 
aprobados, inserta en la "Gaceta" en di-
cho día, con el opositor don Vicente Es-
parza Mendoza, que obtuvo 'la califica-
ción de "24,50" y que figura con el nú-
mero 137, bis, en el Escalafón de Secre-
tarios de Ayuntamientos de segunda ca-
tegoría declarados aptos por el Tribunal 
calificador. 
Cuerpo de Auxiliares de Vigilancia de 
la Pesca.—Por el ministerio de Indus-
tria y Comercio, se ha dispuesto que el 
personal del Cuerpo que lleve más de 
un año prestando servicios y desee exa-
minarse para su ingreso definitivo, con-
forme a lo dispuesto en el artículo sex-
to del Reglamento de'l Cuerpo, lo soli-
citará del señor subsecretario de la Ma-
rina Civil, en instancia, que deberá en-
contrarse en el Registro de la Inspec-
ción de Personal antes de las catorce 
horas del día 30 del corriente, y que se-
rán cursadas por conducto de los dele-
gados regionales de Pesca, con informa 
detallado, respecto a su conducta de sus 
jefes inmediatos. 
Guardas forestales.—Una comisión d« 
aprobados nos remite una nota, en la 
que se propone visitar al ministro de 
Agricultura para pedirle que se les re-
conozca el derecho a quedar rn expec-
tación de destino. 
S a n t o r a l y c u l t o s 
DIA 13. Viernes—Santos Felipe, Ma-
crobio, Julián, Ligorio, mártires; Mau-
relio, Eulogio, Amado, obispos; Vene-
no, er.; Bto. Tomás del Espíritu Santo, 
mártir. 
La misa y oficio divino son de la do-
minica, con rito simple y color verde. 
Adoración Nocturna.—Sancti Spiritus. 
Ave María.—A las 11 y 12, misa, ro-
sario y comida a 40 mujeres pobres. 
Corte de María.—De los Remedios, San 
José. De la Salud, Santiago, San José 
(P.) y en la Pasión. , 
.Cuarenta Horas.—A las 8, exposición; 
a las 10, misa solemne; a las 6, comple-
tas y procesión de reserva. 
Parroquia de San Antonio de la Flo-
rida.—A las 6 continúa el triduo del 
Santísimo Cristo del Amparo, predican-
do el señor Jiménez. 
Parroquia de Nuestra Señora del Car-
men.—A las 8, misa rezada, para la Ar-
chicofradia de San Antonio de Padua en 
su capilla. 
Parroquia de los Dolores.—Corona do-
lorosa y Vía Crucis. 
Parroquia de San Ginés.—Novena a 
R A D I O T E L E F O N I A 
Programas para hoy: 
Unión Radio Madrid, (E. A. J. 7, 274 
metros.—8: Diario hablado.—9: Cotiza-
ciones de Bolsa. Gacetillas. Calendario 
astronómico. Santoral. Bolsa de traba-
jo. Programas del día.—9,30: Fin.—13: 
Campanadas. Señales horarias, Boletin 
meteorológico. "El "cock-tail" del día". 
Música variada. — 13,30: Sexteto de 
Unión Radio: "Los guapos", "Las cari-
ñosas", "Confesión", "La posada del ca-
ballito blanco". "El príncipe bohemio". 
14: Cartelera. Cambios de moneda ex-
tranjera. Música variada.—14,30: Sex-
teto de Unión Radio: "El Trovador", 
"La espera", "Marcha fúnebre",—15: 
Música variada.—15,15: Diario hablado. 
15,30: Sexteto de Unión Radio: "Roman-
za en fa", "La mujer divorciada", 
«Marcha d e 1 Tzarevich Dimitri».— 
15,50: Noticias do última hora.—16: 
Fin.—17: Campanadas. Música ligera. 
17,30: "Guía del viajero". Continuación 
de la música ligera.—18: Relación de 
nuevos socios de la Unión de Radioyen-
tes. Fantasías de Zarzuelas: "La vieje-
nar a trabajos forzados a perpetuidad», cita", "La Tempranica", "Bohemios", 
«Molinos de viento», «Los gavilanes».— 
18,30: Diario hablado. Cotizaciones de 
Bolsa.—Recital de ópera: "Los pescado-
res de perlas", "Cavalleria rusticana", 
"Fausto", "Otello", "La africana". — 
19: Transmisión, desde el Queen's Hall, 
de Londres, del concierto de la Orquesta 
Sinfónica de la B. B. C. (3): Obertura 
número 1 de "Leonora", "Segundo con-
cierto para piano y orquesta en sí be-
mol".—19,45: La hora agrícola.—20,15: 
Diario hablado. Selección de los actos 
tercero y cuarto de "Werther".—21,15: 
Concierto: El sexteto: "La marcha de 
Cádiz". Antonio Truyols: "El guitarrt 
co", "Mi pobre reja", "Unta al carro, 
carretero". El sexteto: "Mighty Lák'A 
Rose", "La boda de Luis Alonso", "Le-
yenda", "La serenata".—22: Campana-
das.—22,5: Diario hablado. Continua-
ción del concierto: El sexteto: "Mosai-
co de obras de Haendel". Antonio Tru-
yols; poesías ilustradas), "Canción del 
trovador", "Los cuatro muleros", "La 
Rochana". El sexteto: "Suite exótica. 
Música de baile.—23,45: Diario hablado. 
24: Campanadas, Cierre 
Nuestra Señora de las Angustias. A las 
8,30, misa y ejercicio; a las 7,30, exposi-
ción, estación, rosario, ejercicio y re-
serva. 
Parroquia de San Ildefonso.—A las 
8,30, misa de comunión para la Pía 
Unión de San Antonio de Padua. 
Parroquia de San Marcos.—Triduo en 
honor del Cristo de la Guia. A las 7 t., 
ejercicio y sermón por don Víctor Nieva. 
Parroquia de San Martín.—A las 9, 
misa para la Congregación de Santa Lu-
cía en el altar de la Santa. 
Parroquia de Santos Justo y Pastor. 
A las 8,30, comunión de la Congregación 
de Nuestra Señora de los Dolores. 
Basílica de Atocha.—Viernes de repa-
ración al Amor Misericordioso. A las 
6,30, exposición, rosario, sermón, reserva 
y Vía Crucis. 
Agustinos Recoletos (P. de Vergara, 
85).—A las 8,30, misa y ejercicio a San 
Antonio de Padua. 
Capilla de la V. O. T. (San Buenaven-
tura, 1.)—Novena a San Francisco de 
Asís. A las 6, exposición, novena, coro-
na franciscana, sermón por fray Sebas-
tián Rodríguez (franciscano), ejercicio, 
motete, reserva, bendición e himno, ado-
ración de la reliquia del Santo y ejer-
cicio del Vía Crucis. 
Beligiosas Bernardas (Sacramento). 
Triduo en honor de Nuestra Señora del 
Castañar. A las 6, exposición, estación, 
sermón por don Rafael Sanz de Diego, 
triduo, reserva y salve en el altar de la 
Virgen. 
Santo Niño del Remedio (Santa Ca-
talina de los Donados).—A las 11, misa 
solemne en honor de su Santo titular. 
Sierras de María Ministra (Chambe-
rí, 7).—Novena a la Santísima Virgen 
de la Salud. A las 6, exposición, estación, 
sermón por don Rogelio Jaén, novena, 
reserva, salve y gozos. 
FIESTA RELIGIOSA EN HONOR DEL 
CRISTO DEL SUDOR EN VAL-
DEAVERO 
Hoy, día 13, en la parroquia de Nues-
tra Señora de la Asunción de Valdea-
vero (Madrid) y con motivo de la fiesta 
del Santísimo Cristo del Sudor, a las 
nueve de la noche, se celebrará solemne 
Miserere. 
Mañana, día 14, a las diez de la ma-
ñana, misa cantada con panegírico a 
cargo del señor cura párroco de Torre-
jón de Velasco, don Teodosio Martínez 
Pardo. A las cuatro de la tarde, la ve-
nrada Imagen recorrerá las principales 
calles de la ciudad. 
* • » 
(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 
C o n p e l o s e n l a c a r a 
ninguna mujer está bien: ni joven 
ni vieja. Quítelos con DEPILATO-
RIO RAPIDOR. Es buenisimo y 
moderno. No irrita y mata la raíz 
para que no vuelva a salir el vello. 
Es garantía marca Intea. Pídalo 
en perfumerías. 
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B a n c o H i s p a n o A m e r i c a n o 
En cumplimiento, y a los efectos del 
articulo 71 de los Estatutos sociales, sa 
anuncia al público el extravío del res-
guardo de depósito transmisible núme-
ro 237.789/516, expedido por la Sucursal 
de este Banco en Burgos con fecha 9 da 
julio de 1934, a favor de don Román A. 
García Bollada y doña Maximina Zabala 
Ortiz de Zárate, indistintamente, com-
prensivo de 6.000 pesetas nominales en 
obligaciones 5,50 % 1.931, de la Deuda 
del Ensanche del Ayuntamiento de Ma-
drid, en dos títulos de la serie A, núme-
ros 14.006 y 14.007, y dos títulos de la 
serie B, números 5,725 y 5,726, hacién-
dose constar, además, que los dos títulos 
de la serie A números 14,006 y 14.007 
han sido amortizados con fecha 17 da 
julio de 1935, quedando el importe del 
resguardo reducido a 5,000 pesetas no-
minales. 
Madrid, 12 de septiembre de 1935. 
B H.::H 'H 1 H. B B :ía H: » S 1.: Hl 
C O N C U R S O 
El Colegio de Huérfanos de Hacienda 
abre concurso público entre industriales 
con casa abierta para contratar el su-
ministro de calzado para los huérfanos 
de ambos sexos, con arreglo al pliego de 
condiciones que está de manifiesto en la 
Secretaría del Consejo de Administración 
(Ministerio de Hacienda. — Intervención 
general) los días laborables, de cinco a 
ocho de la tarde. 
El plazo de admisión de proposiciones 
terminará el día 23 de los corrientes, a 




Unico articulo que 
sin TEÑIR hace 
d e s a p a r ecer las 
CANAS, 5,25 pe-
setas frasco. Pre-
miado en la Expo-
sición de Higiene. 
Venta al por ma-
yor: Calle Muñoz 
Torrero, número 4, 
Madrid, y en todos 
los almacenes. 
(8) E L D E B A ! E 
M A D R I D - — A ñ o X X V . - N ú m . 8.016 
I N F 0 R M A C I 0 I 
C O D E E S P A Ñ A 
E M I S I O N D E D E U D A A M O R T I Z A B L E A L 4 P O R 100 
-*« „KI-, ai K ñor 100 de 1917 (t í tu los canjeados 
P a r a convertir la Deuda A " ^ ' 2 » ^ f ' ^anudad que se solicite a reembolso, 
en 1038) y sucr ipc lón a metá l i co por la canwcm H 
I A.f.vf.tn fpcha 10 del actual, l a D i r e c c i ó n ge-lo dispuesto en «1 decreto fecha 1 ^ 4 ^ ^ 
E l M e r c a d o L i b r e y l a 
"Ninguno de estos asuntos pueden 
pasar actualmente al ministe-
rio de Hacienda 
Hay otros, como las conversiones, 
que acaparan toda la atención 
i » 
H a b í a n circulado estos d ías diversas 
noticias referentes a la s i tuac ión del 
Mercado Libre de Valores de Barcelona. 
L a importancia del problema nos ha 
llevado a indagar y a beber en fuentes 
autor i zad í s imas . L a s impresiones que 
recogemos son totalmente contrarias a 
los rumores y a los comentarios circu-
lados durante el mes de agosto y en los 
primeros días de este mes. 
Puede usted asegurar, nos dicen con 
toda fuerza de autoridad, que en estos 
momentos no son objeto de preocupac ión 
alguna en el ministerio de Hacienda ni 
el Mercado Libre de Barcelona ni la 
cuenta de efectos. Son cuestiones é s t a s 
que ahora no interesan. Hay otros asun-
tos de gran importancia, como las con-
versiones de Deuda, que llevan todo el 
tiempo y que acaparan toda la aten-
c ión. 
Esto es cuanto podemos decir. 
La conversión 
Se ha anunciado otra c o n v e r s i ó n de 
amortizable. Como es sabido, en ella tie-
nen que intervenir forzosamente los 
agentes de Cambio y Bolsa, que per-
ciben la comis ión del 1 por 1.000 por el 
Tesoro. 
E n la pasada convers ión , los agentes 
de Cambio y Bolsa de la Bolsa Oficial de 
Barcelona anunciaron su propós i to de 
bonificar en un 50 por 100 a todos los 
Bancos y banqueros el corretaje oficial 
que les abona el Tesoro. Adoptaban é s ta 
medida "para contribuir al éx i to de la 
Cper#.ción':. 
L a noticia fué comentada favorable-
mente en todas partes. Pero t a m b i é n , 
como contraste, se ha comentado mucho 
el hecho de que con setenta y dos, con 
cuarenta y ocho y aun con veinticuatro 
horas sólo de anterioridad a la conver-
e ión, en aquella plaza de Barcelona se 
hicieran operaciones del amortizable que 
se iba a convertir a la par, del amorti-
zable 5 por 100 de 1900, al cambio de 
99,75, un cuartillo por debajo del tipo 
de^ reembolso y convers ión . Tanto es 
así , que hubo entidad que en una jor-
nada tuvo que comprar unos cuatro m i . 
llenes de pesetas de dicha' Deuda, "para 
contribuir al éx i to de la convers ión" . 
Cuenta de efectos 
C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A D E M A D R I D 
F , A» M.000 
S, é» 26.000 
D. á» 12.5*9 
C, d« 6.000 
B, iU 2.500 
A, A* 600 
G y H, 100 y 20f 
Bxtorlvr 4 % 
F . 4* 24.000 
S, 4» 12.000 
D. « • 6.0fl» 
C, d» 4.000 
B, <• 2.000 
A, d» 1.000 
G y H, d« 100 y 20( 





B, de 2.500 
A, de 600 
4mert. 5 % 190( 
F, de 50.00G 
I , de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
3, de 2.500 
A, de 600 
Amert. 6 % 19V. 
F. do 50.000 
S, de 25.000 
D, de 12.000 
C, de 6.000 
B, de 2.500 
A, de 600 
Amert. 6 % 19Z( 
T, de 50.000 
E , de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 6.000 
B, de 2,500 
A, de 600 
Amert. 6 % 1927 I . 
T, de 60.000 
E , de 25.000 
D, de 12.500 
C. de 6.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
A.mort. a % 192'} c. 
F , de 50.000 
E , de 26.000 
D, de 12.500 
C, de 6.000 
B, de 2.600 
A, de 600 
Amert. X % 19il 
H. de .lOO 600 
G, de 
F , de 





Se habló hace a l g ú n tiempo de unos 
d i c t á m e n e s que diversos juristas hab ían 
de suministrar al s índico de la Bolsa 
de Madrid, respecto a la cues t ión del 
Mercado Libre de Valores de Barce-
lona. 
E n la publ icac ión de esta noticia ha 
habido alguna inexactitud. E n primer 
lugar, no son cuatro los d i c t á m e n e s so-
licitados, sino seis: de los señores Cle-
mente de Diego, Miñana , S á n c h e z R o -
. m á n . Rodr íguez Sastre, Garrigues y Goi-
cOechea. Parece que es tá t o d a v í a por 
entregar alguno de los d i c t á m e n e s , los 
cuales, como se ha dicho, se p u b l i c a r á n 
en un libro que está ya, s e g ú n nos di-
cen en prensa. 
L a noticia estaba un poco desenfoca-
.da. Se afirmaba que los d i c t á m e n e s ver-
saban sobre el Mercado Libre de Valo-
res. E n realidad, versan sobre la cuen-
ta de efectos, ahora que, en ellos se to-
c a la cues t ión del Mercado Libre, s e g ú n 
d ir i ja cada jurista sus d ic támenes . Hay, Amert. 
a l parecer, de todo. Y aún se h a ase-
gurado alguna cosa m á s , que reserva-
mos para su debido momento. 
Hemos interrogado a alguno de los se-
ñ o r e s citados, que han dictaminado so-
bre la cuest ión . Con toda a t e n c i ó n nos 
h a dicho que éste es un secreto profe-
sional que pertenece y a al s í n d i c o de 
l a Bolsa de Madrid, don A g u s t í n P e l á e z 
y que él es quien puede hablar. 
Y don A g u s t í n no habla hasta que el 
libro es té en la calle. A esperar, pues. 
Ferrocarriles del Oeste 
H, de 25*MO 
G. de 100.000 
F , de 60.000 


















192f Amert. 4 Vi 
T, de 50.000 1 0 1 
« , de 25.000 1 0 1 























1 o o 
10 0 
1 o o 
9 9 
10 0 

































1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 00 
D, de 12.500 
C, de 6.000 
B, de 2.600 
A, de 600 
L a recaudac ión de los Ferrocarri les del 
Oeste de E s p a ñ a en la úl t ima decena de 
agosto ha sido la siguiente: 
Pesetas 
D e l 21 al 31 agosto 1935 
Idem í d e m í d e m 1934 
1.201.405,72 
1.332.350,77 
Diferencia en menos.... 130.945,05 
1 enero-31 agosto 1935 24.589.500,18 
Idem í d e m í d e m 1934 ^¿tG-fáZW1 * * * * * ímnor . 6 
i % 192S 
F , de 50.000 
E , de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 600 
Beaoe Oro 
Teeei 
i % aDrll laas A 
- - — B .. 
) % octubre A .... 
— — B .... 
> % abril 1934 A 
— - - tí 
» % % Julio A 
— — B 
— noviembre A . 
— K .. 
Diferencia 112.848,091 rerr«rlaria 5 % A 
1 0 1 
101 
1 0 1 
1 0 1 
1 0 1 
10 0 

















1 0 1 
102 
2 4 0 
2 4 0 
2 3 9 
10 2 
10 2 





1 0 2 


















































Antr. IMu |2 
Ayuntamicntes 
Madrid, 1868 3 
Exprops. 1909 5 
D. y Obras 4 ^ 
V. Mad. 1914 5 
— 1918 5 % 
Mej. Urb. 5 U 
Subsuelo 5 ^ 
- 1929 
Int. 1931, 5 % 
Ens. 1931, 5 % 






Prensa, 6 % 
C!. Emisiones, 5 % 
Hidrográficas, 5 % 
— 6 % 
H. Ebro 6 % 1930. 
Trasatl. 5 Y, % m. 
ídem id. id. nov. 
[dem Id. 5 % 1926 
Idem id. 5 % 1928 
Turismc, 5 % 
B. Tánger-Fez ... 
E . austríaco, 6 % 
Majzén A 
Cédalas 
l 0 1 
1 0 1 
9 9 
1 0 0 
9 9 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 








1 0 0 











1 0 6 
1 0 2 
1 0 G 
9 4 









1 0 0 2 5 
125 
9 6 
1 0 0 
1 o o 
9 1 





1 1 0 
5 0 
E o 




l » c a í 6 % 1932 
— 5 % 1932 
Afttr. DÍÍ» 12 
O. 
Efec. Extranjeros 
E . argentino .. 
Marruecos 
Céd. argentinas 
- Costa R i c a 
Accionee 





JE. de Crédito 
H. Americano 
L . Quesada 
Previsores 25 
— 50 
|Río de la Plata ... 
Guadalquivir 
C. Electra A 
— B 
|H. Españolo-, C . . . 
L c 
f. P 
Chade, A, B , C ... 
Idem, f. c 
[dem, t. p 
Mengemor 
Alberche o. f. c... 
Idem, f. p 
Sevillana 




Idem, f. c 
Idem, f. p 
Idem, nominativas 
1 0 1 
9 7 
9 9 
1 0 5 
107 
10 9 
1 0 3 
9 6 
1 






2 3 0 
1 9 8 




1 0 9 
17 0 
1 7 4 
196 
19 6 
4 2 3 




1 1 9 
115 
12 9 
3 3 7 
3 3 4 
3 3 8 
3 2 5 
50 
25 








2 3 0 
108 








3 3 1 
33 1 
2 5 
Cotizaciones de Barcelona 
Aoccionet 
Tranvías Bar . ord. 
'Metro" 
Ferroc. Orense .... 
Aguas Barna 
Cataluña de Gas. 
Chade, A, B , C 
Hullera Española. . 
Hispano Colonial.. 














Norte 3 % 
— «sp-
'/alen. 5 M % 
Prior. Barna. 3 % 
Pamplona 3 '/o ... 
Asturias 3 % 1.' 
— 2.» 
— 3.' 
Segovla 3 % 
4 % 
Córd.-Sevilla 3 %. 
Real-Bad. 5 % 
Alsasua 4 ^ %... 
H.-Canfranc 3 %. 
M. Z. A. 3 % 1.' 
— 2.' 
— 3.' 
Ariza 5 Vi 
E , 4 ^ 
F , 5 ... 
G, 6 ... 
H , 5 ^ 
4 
6 % 192C 
— 1922 
Chade 6 % 














































1 8 5 
118 



























Naviera Nervión. . . 
Sota, y Aznar 
Altos Hornos 
Babcock Wilcox ... 
Basconia 
Duro Felguera .... 
Euskalduna 





Interior 4 % ... _ 
Antr. Día 12 
4 8 5 
4 50 
9 0 
1 1 5 




6 4 0 





4 8 5 
4 6 0 
9 0 
6 3 0 
218 
1 8 0 
Cotizaciones de París 
Antr. Ulfl 15! 
Banque de Paris. 
B. de l'Union 
S. G. Electricité. . . 





E . et G. du Nord. 
Senelle Maubeuge. 
Suez Nouveaux ... 
Nord v 






Cotizaciones de Bilbao 
Acolen es 
Banco de Bilbao. 
B. UrquijO V 
B. Vizcaya A 
F . c. L a Robla ... 
Santander - Bilbao 
F . c. Vascongados 
Electna Viesgro .... 
H . Española 
H . Ibérica 
U . E . Vizcaína ... 
hades 
Setolazar, ñora. ... 
Rif, portador 
Rif, nom 
Antr. Día 12 
12 2 5 
119 0 




13 5 5 
2 0 9 
12 8 1 
4 4 
5 4 6 
4 03 
1 7 8 3 0 
1 1 1 1 
2 6 7 
90 3 
4 2 3 
9 9 8l 
13 3 6 
20^ 
1 2 7 0 
4 3 
5 4 3 
4 0 1 
1 7 6 8 0 
1 1 1 0 
2 7 
2 0 7 2 0|| 20720) 
1 2 3 8 5 1 2 3 9 0 
2 5 6 
7 4 93 
15 17 
2 5 5 8 0 
7 4 9 3 
1 5 1 7 2 
Cotizaciones de Zurich 
Antr. Pía 12 




Acc. Sevillanas ... 




I . G. Chemie 
Brovm Bovery .... 







4 0 6 
14 0 
3 9 5 
6 4 
5 0 






1 1 0 
3 9 
13 6 
3 9 8 
6 4 
50 
Cotizaciones de Londres 
10 0 
3 8 7 
1 9 5 
8 0 5 
6 0 
3 3 7 
3 3 0 
3 9 0 
19 3 
7 9 9 
60 
3 3 0 






Francos suizos ... 
Liras 
Marcos 
























1 1 9 
1 1 0 
6 3 0 
18 
1 9 













6 3 0 
1 8 
19 
Juro Felguera . 
Idem. f. c 





C. Naval, blancas 
Unión y Fén ix 
Andaluces 
M. Z. A 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Metro Madrid 
Norte 
Idem, f, c. Í 
Idem, i . p 
Madril. Tranvías. 
Idem, f. c 




Idem, f. c 
Idecm, f. p 
— Cédulas 
spañ. Petróleos. 
ídem, f. c 
Idem, f. p 
Explosivos 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Idem en aiza, 
Idem en baja 






Gas Madrid 6 %. 
— - 5 % %. 
|H. Española 
— serie D 
Chade 6 % 
— 8 Mi % 
Sevillana 10." 
R. Levante 1934... 
U . E . Madril. 5 % 
— 6 % 1923 ... 
Idem 1926 6 % ... 
Idem 1930 6 % 
Idem 1934 
Telefónica 
Rif A 6 % 
— B 6 % 
— C 6 % 







Asturias, 3 % l.» 
2. » 
3. » 
Alsasua, 4,50 % ... 
Huesca-Canf., 4 % 
¡Especiales, 6 % ... 
Pamplona, 3 % ... 
Prioridad B . 3 %. 
Valencianas, 5,50. 
Alicante 1.», 3 %. 
A (Ariza) ... 
4,50 % B 
C 
D 







2 3 4 
23 3 
1 5 1 
2 5 4 
2 7 
6 2 0 
1 2 
1 8 0 
1 8 0 
1 7 1 
1 4 5 












6 5 0 
6 6 1 
6 5 2 
6 6 0 
5,50 
% 
C. Real-Bad. ... 
Córd.-Sevilla . . . 
Metro 5 % A .. 
Idem 5 % B .. 
Idem 5.50 % C 
M. Tranvías 6 ̂ . 
- 6 ^ % 
Azuc. sin estam 
estam. 1912 
— 1931 
5 ^ %. ... 
— int. pref... 
E . de Petró. 6 % 





5 Q Peñarroya, 6 
MONEDAS 
Francos máximo. . 
— mínimo.. 
— suizos, máx. . . 
— mínimo 
Belgas, máximo. . . 
mínimo.. . . 
|Liras, máx imo ... 
mínimo ... 




[Marcos oro, máx. 
— mínimo. 
jEsc. port., máx. . . 
— mínimo. 
P. argent., máx. . 
— mínimo. 
tFlorines, máxime . 
— mínimo.. 
Cor. norue., máx . 
— mínimo.. 




— «mecas, máx. 
















































2 4 4 
10 0 
1 0 2 
I O S 















2 3 9 

















2 3 5 
2 2 B 
1 5 2 
2 5 3 
6 4 5 
18 1 
1 7 9 
1 4 2 










t í tu los al 
la Deuda ha ae e"""' Vn -.ofî  de las series 
portador con fecha 15 de agosto de 1935, ae 




























2 3 9 






















Se h a n reproducido en el 
mercado las caracter í s t i cas de 
hace unos días , cuando la Bol 
!sa v iv ía pendiente de lo que en 
¡el horizonte internacional se di-
5 0 bujaba. 
11 0 I L a c u e s t i ó n internacional 
acapara toda la a tenc ión del 
mercado. Casi nos a t r e v e r í a m o s 
a decir que este tema ten ía en 
| los corros del "parquet" m á s 
comentaristas que el mismo de 
las conversiones, a pesar de sei 
és te asunto que toca m á s de 
i cerca y de m á s inmediata re-
percus ión para nuestros bolsis-
tas, 
25 ¿ U n a guerra í ta loet íope o un 
l conflicto internacional de m á s 
'amplio frente? ;.Qué repercu-
' s ión t endrá en la Bolsa la de-
' c larac ión de una guerra? ¿Se 
ha cotizado ya en las Bolsas la 
posibilidad del conflicto o de-
berá cotizarse d e s p u é s ? 
Y la repercus ión , ¿ n o podrá 
ser favorable? Los criterios, en 



















Los intereses de 
febrero, 15 de mayo. 15 de agosto y 
cupones que l levarán unidos los t í tulos . 
E s t a emis ión se h a r á a la par, por la 
destinada, en primer término, a canjear por 
la Deuda Amortizable al 5 por 100, emis ión 
los vencimientos esta Deuda serán pagaderos a 
15 de noviembre de cada ano. 
de 15 de 
mediante 
suma de 890.587.500 pesetas, y será 
su valor nominal, los t í tu los de 
de 1917, en la cantidad que no se 
ww.fóii™ i»n la fecha que se Indicará después , 
presente para ser reembo fandha,/p^;\alX¿o m á x i m o de cincuenta años , a partir 
E s t a Deuda será ^ o r t i z a b l ^ e n ^ l plazOd m á ^ m ^ y E s t a Deuda 
de 15 de agosto 
s las garantías.6 ^ ^ s ' ^ ^ ^ ^ ^ . 
admitida por su valor nominal en toda clase ae aflanzamlentos y depós i tos 
vers ión , serán admitidas en Bolsa como efectos públ icos 
establecimiento se halla encargado del pago del ^ P 1 ^ * 
estos valores a su vencimiento, tanto en Madrid como 






sales, mediante la presentac ión de los correspondientes t í tulos 7 CUpjnM. ^ 
Lk nueva Deuda Amortizable al 4 por 100 sera admitida por «1 Banco 
100 de su cot ización en 
en 
Bolsa, no cx-
He aquí que en esta ú l t i m a 
ses ión se consagra casi la equi-
5 Q parac ión de las dos clases de 
5 0 ¡va lores de Minas del R i f : las 
2 5 portador y las nominativas. 
¿ D ó n d e e s tán aquellos tiem-
pos en que las portador se dis-
tanciaban de las nominativas 
en m á s de unos 100 enteros? 
Y ¿aque l los otros en que se te-
nía como norma bursát i l co-
rriente la diferencia de 40 en-
teros entre ambas clases? 
Repetidas veces s e ñ a l a m o s el 
arbitraje que en el corro so-
lía hacerse, de venta de por-
tador, para comprar nominati-
vas. E s ahora cuando se reco-
gen los beneficios de aquellos 
trabajos. 
Por cierto que t o d a v í a no se 
ha sabido nada respecto al éxi-
to de las gestiones encamina-
das a lograr la equ iparac ión de 
las dos clases de t í tulos , aun-
que el mercado v a y a refle-
jando por anticipado la reali-
dad. 




L a s acciones de U n i ó n y Fé-
nix se hicieron en esta ú l t ima 
ses ión al cambio de 645. Y exis-
tía la creencia de que iban a 
hacerse al cambio de 650. 
Otro cambio "record" de la 
temporada. Y no sólo de la 
temporada, sino de los úl t imos 
diez años , puesto que hasta 
1935 el cambio m á x i m o había 
5 o sido de 500. 
L a s noticias que Uegan al 
¡ mercado respecto a la amplla-
j c lón del capital siguen confir-
| mando las que hace unos me-
ses adelantamos. E s esperado 
con sumo in terés el próx imo 
mes de noviembre, en el que 
se supone que será conocida la 
fórmula y los detalles de la 






retirada de la c irculac ión que no 
de presentarlos al reembolso en 
las sucursales del mismo en pro-
del 12 al 17 del actual inclusive, 
noviembre siguiente, bajo factu-
g a r a n t í a de operaciones hasta el 85 por 
cediendo de la par. 
C A N J E O R E E M B O L S O 
Los tenedores de los t í tu los de la Deuda 
es tén conformes con su convers ión h a b r á n 
las cajas del Banco, en Madrid, y en todas 
vincias, en el plazo que media entre la fecha 
debiendo llevar los t í tu los el cupón de 15 de 
ras que al efecto les s e r á n facilitadas. ^ « « « • « « I A -
A dichos tenedores se les e n t r e g a r á un resguardo, contra cuya pi escntacion, 
a partir del día 20 del actual, y previa cance lac ión por la Direcc ión de la 
Deuda y Clases Pasivas, percibirán del Banco, en efectivo, el valor nominal 
de dichos t í tu los y el importe de los intereses devengados desde el día ib de 
agosto ú l t i m o al 19 del corriente. 
Respecto de los tenedores de t í tu los constituidos en deposito, o en garant ía 
de operaciones, que opten por el reembolso, habrán de presentar previamente 
sus resguardos o pól izas o avisarlo por escrito, hasta el día 17 del corriente 
inclusive, en las oficinas del Banco en Madrid, o en las sucursales donde se 
hallasen consignados, pues en otro caso se e n t e n d e r á que e s t á n conformes 
con la convers ión , y sus t í tu los serán canjeados por los que ahora se emiten, sin 
necesidad de ges t i ón alguna por su parte. 
Los t í tu los no presentados al reembolso en el plazo indicado se considera-
rán convertidos en la nueva Deuda, y se presentarán en las oficinas del Banco, 
para su canje, t a m b i é n con el cupón de 15 de noviembre, a partir del d ía 20 
del corriente. 
Los presentadores rec ib irán un resguardo, que canjearán en su día por 
las carpetas provisionales de los nuevos t í tulos . 
L a p r e s e n t a c i ó n de facturas de la actual Deuda Amortizable al 5 por 100. 
e m i s i ó n 1917, canjeada en 1928 (en rama, en depós i to o en g a r a n t í a ) , al canje 
por la nueva Deuda Amortizable al 4 por 100. se real izará por medio de agente 
de Cambio y Bolsa, o corredor de Comercio en las plazas donde no hubiera 
agentes, abonándose , por cuenta del Estado, el corretaje de 1 por 1.000, con 
obl igac ión por parte de dichos agentes mediadores de entregar a sus comi-
tentes, cuando lo soliciten, y sin otro devengo arancelario, pól iza o certif icación 
acreditativa de la operac ión . 
H a b r á , sin embargo, un modelo de factura o re lac ión especial para aquellos 
resguardos o pólizas de g a r a n t í a que se presenten al canje. 
S U S C R I P C I O N A M E T A L I C O 
Por la cantidad de Deuda Amortizable al 5 por 100, e m i s i ó n de 1917, pre-
sentada a reembolso, se abrirá suscr ipc ión el d ía 20 del actual, en Madrid, y, 
Canarias y Melil la), 





E l miércoles , sin Barcelona, 
y el jueves, t a m b i é n con media 
ses ión sin Barcelona. 
L a s comunicaciones, tanto te-
le fón icas como te legráf icas , es-
tuvieron interrumpidas c o n 
aquella plaza, debido a una ave-
ría causada por temporal, se-
g ú n se d e c í a en Bolsa, y sólo 
hasta las doce menos cuarto se 
reanudaron en su integridad. 
Por cierto que es mal tiem-
po éste para que las comuni-
caciones con Barcelona estén 
interrumpidas. D e Barcelona 
vienen y van noticias de inte-
rés que, s e g ú n parece, se que-
dan en las esferas oficiales sin 
trascender. 
Al efectuar sus compras 
laga referencia a los anun-
cios leídos en E L DEBATE 
si procede, en todas las sucursales (exceptuando las de 
salvo que, por dispos ic ión oficial, se acuerde limitar las 
de efectuarse. 
N O R M A S D E L A S U S C R I P C I O N 
Los pedidos se h a r á n por cantidades que no sean inferiores a 500 pesetas 
o que sean múl t ip los de esta suma, debiendo todos ellos ser intervenidos por 
agente de Cambio y Bolsa o corredor de Comercio en las plazas en que no 
hubiera agente, abonándose , por cuenta del Tesoro, el corretaje oficial, tenien-
do aqué l los la ob l igac ión de facilitar, al suscriptor que así lo solicite, pól iza 
o cert i f icación acreditativa de las respectivas operaciones, sin percibir otro de-
vengo arancelario que el antes mencionado corretaje. 
E l importe de cada pedido deberá satisfacerse en el acto en las Cajas del 
Banco, y se a d m i t i r á n cuantas suscripciones se presenten, entregando el E s t a -
blecimiento recibos de suscr ipc ión , que serán canjeados por resguardos y és tos , 
en su día, por las carpetas provisionales que se emi t i rán en equivalencia de 
los t í tu los definitivos y que l l evarán los cupones representativos de los venci-
mientos de 15 de noviembre de 1935 a 15 de agosto de 1936. 
L a suscr ipc ión e s t a r á abierta el día 20 de septiembre, durante las horas co-
rrientes de Caja, y en el caso de que la cantidad pedida exceda de la que, des-
p u é s de conocido el total de solicitudes de reembolso, resulte disponible para 
dicha suscr ipc ión , se e f e c t u a r á el prorrateo, con arreglo a las siguientes bases: 
a) L a s adjudicaciones se h a r á n por defecto, es decir, que a cada suscriptor 
al que corresponda u n a cantidad que no sea múlt ip lo de 500 pesetas, se la 
e n t r e g a r á el número de t í tu los que le corresponda, prescindiendo de la frac-
ción que resulte como exceso. 
b) Los pedidos de suscr ipc ión que no excedan de pesetas 5.000, serán acep-
tados í n t e g r a m e n t e y no quedarán sometidos a prorrateo m á s que en el caso 
de que mediante ellos quede totalmente cubierta la cantidad que haya de ser 
suscrita. 
H a de llamarse, sin embargo, la a tenc ión sobre que no deberá presentarse 
m á s que una suscr ipc ión a favor de cada titular y que, por consiguiente, s e r á n 
acumuladas todas aquellas peticiones en que figure el mismo suscriptor, bien 
sean de 5.000 pesetas o menores, o bien de mayor cantidad, y sobre tal baso 
se les h a r á el prorrateo, si procede, y la adjud icac ión . 
c) Como consecuencia de lo establecido en la regla anterior, a los suscrip-
tores por cantidades superiores a 5.000 pesetas, a quienes por razón del coefi-
ciente que resulte en el prorrateo no alcance esta suma, les será adjudicada 
dicha cantidad de 5.000 pesetas, y, por tanto, sólo quedarán sujetas a prorrateo 
suscripciones a las que correspondan cantidades superiores á 5.000 pesetas. 
que pudiera resultar después de establecido el 
en la forma que fije l a D i r e c c i ó n 
las 
F U E R A D E L C U A D R O 
A d e m á s de los valores que figuran en 
el cuadro, se han cotizado los siguientes: 
Ayuntamiento Sevilla, a 80; Cédulas 
Hipotecarias de 100 pesetas, 4 por 100, 
a 94,50; Cédulas Crédito Local, 5 por 100, 
lotes, a 102,75; Cédulas Guadalquivir, a 
20; Cupones Mengemor, a 20; E l e c t r a de 
L i m a , a 92; Hidro-Españo la , A, 100,50; 
E . 106,75; Saltos Duero, 107,25; Alar-San-
tander, 78,50; Oeste, 3 por 100, 39; Adra. 
93; Bonos preferente Azucarera, 61,50, 
í i n mes. 
B O L S I N D E U L T I M A H O R A 
E n el B o l s í n de ú l t i m a hora se h a c í a n 
Explosivos a 642 y quedaba dinero a es-
te precio; en Alicantes, dinero a 178; R i f 
portador, 332 por 329. 
Gaz 48; Cié. de Lisboa Gaz, E lec tr ic i t é , 
234 "1/2; Tabacs du Portugal, 234; Cié. 
Tabac Fil ipinas, 3.650. 
Obligaciones e s p a ñ o l a s : Lér ida - Reus-
Tarragona, 565; Badajoz, 5 %, 820; Cór-
doba a Sevilla, 3 %, 463; Saragosse. 3 %, 
l . ére hypotheque, 490; ídem id.. 3.eme 
ídem, 710; T á n g e r a Fez, 5,50 396 
B O L S A D E B E R L I N 
Continental Gummiwerke 158 
Chade Aktien A - C 
B O L S A D E P A R I S 
Acciones: Banque de France , 9.780; 
Banque de Paris et P a y s Bas, 918; Ban-
que de l'Union Parisienne, 425; Crédit 
Lyonnais , 1.700; Comptoir d'Escompte, 
871; Crédit Commercial de France , 555; 
S o c i é t é Générale , 1.001; Société Générale 
d'Electric i té , 1.355; Industrie Electrique, 
338; E l e c t r i c i t é de la Seine, 352; Energie 
Elect . du Littoral , 742; Energie Elect . du 
Nord-France, 472; Elec tr i c i t é de Paris , 
740; Elec tr ic i té et Gaz du Nord. 403; 
Elec tr . Loire et Centre, 266 1/2; Energie 
Industrielle. 105; P. L . M., 860; Midi . 701; 
Orléans , 823; Nord, 1.111; Wagons-Lits, |Por 
44 1/2; Peñarroya , 209 1/2; Río t in to , 
1.281; Asturienne des Mines, 75; The 
Lautare Nitrate Co.. 23 1/4; Etablisse-
ments Kulhmann, 546; Suez Nouveaux, 
17.830; Saint Gobain, 1.692; Portugaise de 
Tabac, 267; Royal Dutch. 19.250; De 
Beers, 387; Soie de Tubize, 74 3/4; Union 
et P h é n i x Espagnol, 2.580; F o r c é Motrl-
ce de la Truyére 492; E m p r é s t i t o Bel-
ga, 1934, 935. 
Fondos públ icos: Rentes Franqaises 
3 %, perpétuel , 79,90: ídem id. 4 %, 1917, 
83,30; í d e m id., 4 %, 1918, 83,30; ídem 
ídem, 5 %, 1920, 110,25; ídem id., 4 % 
1925, 85,90; ídem id., 4,50 %, 1932, A , 89,90. 
í d e m id., 4,-50 %. 1932. B, 90,80; Crédit 
N a t , Bonos 5 %, 1919 , 535; ídem id. ídem 
1920. 506; ídem id, id., 6 %, 1923 510; 
Rentes Emprunt Maroc, 5 %. 1918, 435. 
Acciones e s p a ñ o l a s : Cié. Madri léne du 
288 
Gesfürel Aktien 128 
A. E . G. Aktien 39 
Farben Aktien 155 
Harpener Aktien 113 
Deutsche B a n k & Diskonto-
ges 91 
Dresdener B a n k 91 
Reichsbank Aktien 184' 
Hapag Aktien 16 
Siemens und Halske 177 
Siemens Schuckert 125 
Rheinische Braunkohle 222 
E l e k t r . L i c h t & Kraf t 134 










B O L S A D E M I L A N 
Navig. Gen. (Rubattino), 62; S. N. I. 
A. Viscosa, 279; Miniere Montecatini, 148; 
F . í. A. T., 304; Adriát ica , 150; Edison, 
698: Soc. Idro-Elettr. Pien (S. I . P . ) , 46; 
Ele t tr ica Valdarno, 148; Ternl , 196; 3,50 
100, Conversione, 68; Banca d'Ita-
lia 1.410. 
B O L S A U E B R U S E L A S 
Chade A-B-C, 8.425; Sofina, ordinario, 
10.125; Barcelona Traction 346 1/4; B r a -
zil ian Traction, 235; Banque de Bruxe-
lles, 1.030; Banque Belgue pour l 'Etran-
ger, 360; Intertropical Comílna, 87; An-
gleur Athus, 144; P i i v . Union Miniérc , 
2.890; Madri leña de Tranvías , 2.080; Gaz 
de Llsbonne. 452 1/2; Heliópolis , 1.360; 
Sidro. pr iv i leg iée . 462 1/2; Sidro, ordina-
rio, 445; Asturienne des Mines. 146; K a 
tanga, priv., 27.500, 
B O L S A D E L O N D R E S 
Acciones: Chade, 10; Barcelona T r a c -
tion, ord.. 11 3/4; Brazi l ian Traction, 
Pr imi t iva Gaz of Paires , 10 3/4; Elec tr i -
cal Musical Industries, 27 1/4; Sofina, 
1 5/16. 
Obligaciones: E m p r é s t i t o de Guerra 5 
por 100, 104 15/16; Consolidado inglés , 
2,50 por 100, 83 1/2; Argentina, 4 por 100. 
Resc i s ión , 99 1/4; 5,50 por 100, Barcelo-
na Traction, 63; United Kingdom and 
Argentine 1933 Convention Trus t cert 
C , 3 por 100, 78 1/2; Mexican Tramway, 
ord., 1/4; Whitehall E lec tr ic Investments. 
24 1/2; Lautaro Nitrate. 7 por 100. pref., 
6 1/2; Midland Bank, 92 1/2; Armstrong 
Whitworth, ord.. 5; í d e m id.. 4 por 100, 
debent., 101; City of Lond. Electr . Ligth , 
ord., 38 1/4; ídem id. id., 6 por 100, pref., 
31 1/2; Imperial Chemical, ord.. 34 1/2; 
í d e m id., deferent., 8 3/8; í d e m íd., 7 por 
100, pref., 32 5/8; E a s t R a n d Consolida-
ted. 10 3/4; í d e m Prop Mines, 50 1/2; 
Union Corporation, 7 15/16; Consolidated 
Main Reef, 3 17/32; Crown Mines, 13 1/8. 
B O L S A D E Z U R I C H 
Madrid 42 
P a r í s 20,2575 
Londres 15,185 
Nueva Y o r k 30,737 
Berl ín 123,50 
B O L S A D E N U E V A Y O R K 
General Motors 46 1/8 
U, S. Steels 46 3/4 
Elec tr ic Bond Co 13 5/8 
Radio Corporation 8 1/4 
General Electr ic 34 1/4 
Canadian Pacific 10 5/8 
Baltimore and Ohio 17 1/2 
Royal Dutch 41 3/4 
Pennsylvania Tjjlailroad 29 3/4 
Anaconda Copper 20 3/8 
American Tel. & Te l 145 3/8 
Standard Gil N . Y 44 7/8 
National City B a n k 29 7/8 
Internat. Tel. & T e l 11 1/8 
Madrid 13,66 




Ber l ín 40.24 
Amsterdam 67,53 
Buenos Aires 26,85 
R í o de Janeiro 5,40 
B O L S A D E M E T A L E S D E L O N D R E S 
8 3/16; Hidro E l é c t r i c a s securities, ord.,1 Cobre disponible 33 3/4 
4; Mexican Ligth and power, ord., 1;!A tres meses 34 3/16 
ídem íd. íd., pref,, 3; Sidro, ord.. 3 1/8; E s t a ñ o disponible 221 7/8 
A tres meses 210 1/2 
Plomo disponible 15 15/16 
A tres meses 16 
Cinc disponible 15 1/4 
A tres meses 15 7/16 
Oro 140 
Plata disponible 29 3/8 
A tres meses 29 3/8 
N O T A S I N F O R M A T I V A S 
Algo m á s paralizada la Bolsa en esta 
penúl t ima ses ión de la semana. 
¿ L a guerra? Lo que sea: el caso es que 
el mercado aparece algo m á s flojo en 
esta s e s i ó n en todos los corros. Fondos 
públicos, menos animados, y especula-
ción, débil y titubeante. 
L a s conversaciones derivan todas ha-
cia los mismos temas: el conflicto inter-
nacional y las conversiones. Disquisi-
ciones respecto a lo primero: ¿qué in-
fluencia t endrá l a guerra o la posibili-
dad de la guerra en el mercado? Y a es-
perar otra vez, para que el nuevo día 
nos- traiga nuevos afanes. 
De todo en el sector de Fondos públi-
cos: baja en Interior, que cierra a 80. 
y en el Amortizable 5 por 100 de 1927, 
sin impuestos, que estos d ías iban en 
auge creciente. Pero el 3 y el 4 y el 
4,50 por 100, libres de impuestos, apare-
cen mejor orientados. E n lo demás , sin 
novedad. 
Papel de Erlanger, sin ca.nbio a la vis-
ta; en Vil las de 1931, papel a la par; di-
nero en las de 1918 y papel en las de 1914 
Pierden intensidad los valores banca-
rios: en E s p a ñ a s hay y a papel a 610; 
predomina la oferta en otros grupos, co-
mo Hispanos, a 198, y en Banestos, a 230. 
HJn el prupo de electricidad hay una 
ligAra d is tens ión en Guadalquivir; que 
tienen dinero a 107,50; Mengemor, a 149 
por 147; Alberches. 52 por 51,50; H. E s -
pañolas , 197 por 194; Electras , papel 
a 170. 
E n valores mineros destaca la floje-
dad de Minas del Rif, portador, que tie-
nen papel a 333 y dinero a 332; en no-
minativas, papel a 332 y dinero a 328. 
De Guindos, papel a 235 por 234. Camp-
sas, 153 por 151,50; en "Metros". 143 por 
141,50; dinero en Hornos y en Tabacos. 
"Ferros" aparecen algo m á s flojos, sin-
gularmente Alicantes, t 1 llegan a tener 
L a s c o n v e r s i o n e s s e r á n 
s i n p r i m a s 
MANIFESTACIONES DEL MINIS-
TRO DE HACIENDA 
a las 
d) E l sobrante de t í tu los 
coeficiente del prorrateo, será adjudicado 
general de la Deuda y Clases pasivas. 
U n a vez que se haya practicado el prorrateo y calculado el efectivo sobrante 
de cada suscr ipc ión, se devo lverá éste a los respectivos suscriptores previo 
anuncio que oportunamente se publicará. 
E n el caso de no resultar cubierta la operac ión en el expresado día, conti-
nuará abierta y habrá de percibirse en las suscripciones que se realicen 
partir del siguiente, a d e m á s del principal, el importe de los intereses 
desde la expresada fecha en que empiezan a devengarlos los t í tu los 
Madrid, 11 de septiembre de 1935.-E1 secretario general, Francisco Belda. 
mffliiHiB'iiüH nimian i f l f i R i B ' i i i n i i i i ^ i • « — — — ^ 
a 
corridos 
Los periodistas, al v is i tar ayer al 
ministro de Hacienda, Je hicieron pre-
sente que en el mercado bursá t i l se 
comentaba la posibilidad de que la con-
v e r s i ó n de los Amortizables del 5 por 
100 libres de impuestos se hic iera con 
prima. P a r e c í a que iba tomando cuer-
po la noticia que se hac í ac ircular y 
hab ía terminado por producir s u in-
fluencia sobre las cotizaciones. 
E l ministro les indicó que en este 
aspecto s e g u í a en la misma postura de 
siempre. E s decir, que en sus cá lcu los 
no entraba perjudicar al Tesoro en lo 
m á s m í n i m o , ya que consideraba que c;l 
mercado pod ía aceptar sin prlmn alguna 
dichas conversiones. 
De todos modos, dijo, mi Intención 
no es forzar las cosas. Hasta ahora las 
conversiones van encontrando un cami-
no fáci l . No seré yo quien obre con pre-
cipitaciones. Dispongo de tres meses pa-
ra hacer todas. Si el mercado se cansa-
ra e x t e n d e r í a este plazo. A d e m á s , con-
viene poner de relieve, dijo, que hasta 
ahora no he utilizado todos los resor-
tes que tengo en mi mano para facili-
tar las conversiones. Me ha parecido 
mejor dejar que el públ ico con fr sim-
pat ía hac ia la po l í t i ca de reajustes y de 
e c o n o m í a s , y con su preferencia en Bol-
sa por los fondos públ icos , sea quien dé 
la norma a la p r e p a r a c i ó n • estas ope-
raciones fundamentadas en la polít ica 
de dinero barato. 
papel a 179,25, por dinero a 178; se man-
tienen los Nortes a 220 por 218. 
Explosivos cierran a 642, en baja con-
siderable sobre el día anterior: es la no-
ta m á s fuerte de la jornada.- Petrolitos, 
a 27,50 por 27,25. 
I N T E R N A D O - R E S I D E N C I A 
del Instituto Nacional de Segunda e n s e ñ a n z a 
" A N T O N I O D E N E B R I J A " 
C H A M A R T I N D E L A R O S A . — M A D R I D 
le facc ión . Comunicaciones r á n i d ^ 0 ^ 0 „?! '?riVIÍ_S^s.de-a8:ua corriente y ca-
Sol ic í tense informes a l % e ^ r d T r e c t ó r d e l CenTo3 32799. 
: ai!',ÜÍ B fe i i^'Bü!, iiiü. Bilí: •iln.Bii 




B R E M E N 
L L O Y 
do B A R C E L O N A a ^ P X N A S ^ ^ ^ ^ ^ ' ^ ^ ^ - ' ^ ^ y ^ u ^ ^ o ^ ' l ^ e m e d l o s 
de los nuevos 
este servicio rt/iof"A*3 trasa t lánt l cos , construidos 
esie servicio de los trópicos , llevando primera v 
m á x i m u m de comodidades en las 
"«ÍÍÍÍS'A '̂.,17 de noviembre 
v Pn ^ , . u ^ ^ U T T G A R T 1 5 de diciembre 
y en adelante sobre mediados de 
nova, Port Said, Colombo, 
Shanghai, Yokohama6y Kobe 
n i , r a V ¿ í n ? . l a 8 PlaZaS COn , a mayor ante lac ión posible 
M a g n í f i f a m n ^ ^ ^ ^ * 
Oriente. Duració?. del v ^ j e ̂  ^ y vuelta l ^ T " al 
J «o, y vueua, solo 8 semanas. 
P a r a toda clase de informes, diríjanse al 
expresamente para 
clase de turista, con el 
dos clases: 
P e n a ? ^ ^ e S ' de B A R C E L O N A , para Gó-
Penang, Singapore. M A N I L A , Hongkong, 
L O Y D N O R T E 
A G E N C I A G E N E R A L D E 
Carrera de San Jerónimo, 33. Teléfo 
A L E 
M A D R I D 
no 13515 
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Anunci os 
| por palabras ! 
E Hasta ocho palabras. 0,80 ptas. = 
= Cada palabra más. . . 0,10 » E 
Más 0,10 ptas. por inser-
ción en concepto de timbre. S 
üinii i i i i i igi i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i ini i i i i iF 
E S T O S A N U N C I O S 
S E R E C I B E N E N : 
Agencia Ala», Alcalá, 12. 
Agencia La Prensa, Carmen, 16. 
Agencia Ekos, Postas, 23. 
Agencia Laguno. Preciados, 58. 
Agencia Rex, Pl y Margal], 7. 
Agencia Corona. Fuencarrai. 68 
moderno. 
Agencia Publlcltas. Av. Pl y Mar-
gaü. 9. 
Agencia Prado, Montera, 15. 
Señores Hijos de Valeriano Pérez, 
l'l. Progreso, número 9. 
Agencia Los Tiroleses, Peligros, 2. 
Publicidad Alor. Carmen. 36. 
Publicidad Domínguez, PL Matu-
te, 10. 
Agencia Reyes, Preciados, 27 (Pla-
za Callao). 
Sociedad Alfa, Limitada, Ferraz, 82. 
Teléfonos 40507-45256. Madrid. 
ARencla E . Cortés, Valverde, 8, 1.» 
A V E N T U R A S D E L G A T O F E L I X 
"Jeromín", la gran revista par» niños, publica todos los jueves una plana com-
pleta de Aventuras del Gato Félix, diferentes de las que publica E L D E B A T E . 
—Imagínese que esta isla ha podido ser — U n paseo es lo que ahora procede, 
la cuna de una raza desaparecida. 
— S i ha desaparecido aquella raza, ya 
sé yo cómo debió de ser. 
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A B O G A D ü b 
S I O S O K C a r d e n a l . aboRado. C e r v a m e a . i» 
C o n s u l t a : i res - se la . (5) 
D I V O R C I O S , t e s t a m e n t a r í a s , d e m a n d a s . 
A g e n c i a R e c l a m a c i o n e s por abogados. 
C o n s u l t a s , 5 pesetas . Pe l igros . 12, p r i -
I mero . (3) 
A G E N C l A b 
D K T K C T I V K S , v i g i l a n c i a s r e s e r v a d í s i m a s . 
inves t igac iones f a m i l i a r e s g a r a n t i z a d a s . 
d ivorc ios . I n s t i t u t o I n t e r n a c i o n a l ( tunda . 
do 1918). Prec iados . 50. o r i n c l p a l . il6) 
D K T E C T I V E S p a r t i c u l a r e s , in formac iones 
r e s e r v a d í s i m a s . I sabe l C a t ó l i c a , 17, b3.lo 
centro ( t a r d e s ) . (6) 
D E T E C T I V E S p a r t i c u l a r e s . I n f o r m a c i o n e s 
r e s e r v a d a s . S e r i e d a d . L e g a n i t o s , 33. en-
tresue lo d e r e c h a . 27381. (5) 
L L A M E usted a l 21619 . p a r a todo a s u n t o 
de Indole soc ia l y lo s o l u c i o n a r á , r á p i d a -
mente . (3) 
ALMONEDAD 
L I Q U I U A C I O N . Comedor est i lo e s p a ñ o l 
m e s a consejo. L e g a n i t o s . 17. (20) 
SI l J E I t l . E S . enormes r e b a j a s , en la prime-
r a qu incena de sept iembre . A lcobas , co 
medores . despachos , tresi l los , c a m a s p í a 
t eadas . muebles en qenera l . F l o r B a j a 
» (5> 
D E S I 1 A C O piso; D u e ñ o s muebles . Maman-
tes, magni f ica radio corr iente u n i v e r s a ) 
todas ondas . Don B e r n a r d i n o . Lope Rue-
da . 17. (3) 
M A G N I F I C O despacho K c n a c l m i e n t o . ele-
gante comedor, a lcoba, tres i l lo , recibi-
miento, toda c lase muebles . D e s e n g a ñ o . 
12. pr imero , (2) 
M A G N I F I C O S despachos , m á q u i n a Re-
mlngton por tab le ; v i t r inas , muebles isa-
bel inos. cande labros p la ta , magni f i cas 
a r a ñ a s , tapices , porce lanas , cuadros . Mu-
chos objetos. L e g a n i t o s , 13. (8) 
K O V I O S . C a s a c o m p l e t a : a l coba , comedor 
y rec ib imiento . 550, 850 y 1.200, F e r n á n -
dez de los R iba . 31. G a r r i d o ( V ) 
C A M A , c o l c h ó n , a l m o h a d a . 50 pesetas. LiU-
n a . 13. (5) 
L U N A . 13. A l c o b a s , comedores, c a m a s do-
r a d a s , p la teadas , infinidad de m u e b l e s : 
precios b a r a t í s i m o s . L u n a , 13. (5) 
L I Q U I D A M O S mueb le s de t í t u l o s , todos 
de ar te . P i a n o dorado, comedor moder-
n i s t a (es el ú n i c o de E s p a ñ a ) y d e m á s 
muebles , todo por el esti lo. T o r r i j o s , 60. 
hotel . (2) 
P O R m a r c h a urgente , despacho e s p a ñ o l , 
rec ibimiento , comedor moderno, tres i l lo , 
: c o r t i n a s , a l f o m b r a s , l á m p a r a s c r i s t a l . F e . 
r r a z , 29, pr imero . (2) 
ANTIGÜEDADES 
O B J E T O S arte , p lata a n t i g u a . Pedro L ó . 
pez. Pez , 15. P r a d o . 3. M a d r i d . A lame-
da, 25, S a n S e b a s t i á n . (21) 
E S P A C I O S O cuarto , doce habi tac iones , c a -
l e f a c c i ó n , propio m é d i c o , oficina, o c h e n t a 
duros . A r e n a l , 24. (18) 
K X T E R I O R . seis habi tac iones , b a ñ o , gas . 
c a l e f a c c i ó n c e n t r a l , a s c e n s o r ; 36 duros. 
A l c a l á . 181. (6) 
P I S O l u j o s a m e n t e amueblado . P a v í a . 2 (es-
q u i n a p l a z a O r i e n t e ) . (2) 
S E a l q u i l a n c u a r t o s todo confort , desde 
225 a 575 pesetas. A lber to B o s c h , 10, y 
Moreto , 17. (9) 
A T I C O confort. Junto G r a n V í a , 250. P e -
layo, 3. ( T ) 
A P A R T A M E N T O S amueblados , c é n t r i c o s , 
doce, quince duros . C a l l e Quevedo, 6. ( T ) 
C U A R T O S . 90 a 125 pese tas : c a l e f a c c i ó n , 
gas, b a ñ o , ascensor . C a s a n u e v a . B l a s c o 
G a r a y , 20 dupl icado. (3) 
P I S O exter ior amueblado , e c o n ó m i c o , b a ñ o , 
g a s t e l é f o n o . L o m b í a , 6. ( T ) 
J U N T O R o s a l e s - M o n c l o a exter ior , 185. R o . 
mero Robledo, 13. (2) 
H E R M O S O p r i n c i p a l . M e d i o d í a , ocho a m -
p l ias hab i tac iones , dos e sca l eras , todo 
confort , 65 duros . C a r a c a s , 19. , ( V ) 
A L Q U I L A S E hotel e c o n ó m i c o , todo con-
fort . C a r r e t e r a C h a m a r t í n , 33. R a z ó n : 
Q u i n t a n a , 6. ( T ) 
E S P A C I O S O piso, 35 duros . P e l a y o . 53. ( E ) 
H E R M O S O entresuelo, oficinas, c l í n i c a . 55 
duros . B a r b i e r i , 3. ( E ) 
M A G N I F I C O piso, qu in ientas c i n c u e n t a 
pesetas . P l a z a M a t u t e 11. ( E ) 
P I S O , dos grandes exteriores , coc ina , b a ñ o , 
todo confort, frente Ret i ro , cede e x t r a n -
jero p a r a 100 pesetas . M e n é n d e z Pe lavo . 
63, c u a r t o B . ( E ) 
P A R T I C U L A R , gabinete, dos, e c o n ó m i c o . 
L i b e r t a d , 4, p r i n c i p a l i zqu ierda . ( E ) 
L O M B I A , 12, t i e n d a con v i v i e n d a , b a ñ o , 
gas . (18) 
C U A R T O S g r a n lu jo . 575 y 525. G o y a , 65 
( e s q u i n a P r í n c i p e V e r g a r a ) . (9) 
C U A R T O S , c a l e f a c c i ó n c e n t r a l , 425. H c r -
mos i l la , 40. (9) 
C U A R T O m u v ampl io , frente R e t i r o , 525. 
N ice to A l c a l á Z a m o r a 44. (9) 
C U A R T O S gran confort , c a l e f a c c i ó n cen-
t r a l , 475. P r í n c i p e do V e r g a r a , 22. (9) 
C U A R T O S catorce hab i tac iones m u y a m -
pl ias , dos cuar tos b a ñ o , c a l e f a c c i ó n cen-
t r a l , 600. P r í n c i p e de V e r g a r a , 31. (9) 
L O C A L un hueco, m u c h o fondo, 250. P r í n . 
c i p a de V e r g a r a , 22. (9) 
L O C A L dos huecos , portada , m u y amplio . 
250. N ú ñ e z de A r c e . 1. (9) 
C O L I N D A N D O R e t i r o , e s p l é n d i d o exterior, 
todas comodidades 212. L o p e R u e d a , 28 
ant iguo ( e squ ina M e n o r c a ) . (2) 
I N F O R M A C I O N p i s o s desa lqui lados y 
a m u e b l a d o s todo M a d r i d . P r e c i a d o s , 33. 
13603. (4) 
V E N T I L A D O , hermoso, seis balcones , 125. 
B r e t ó n H e r r e r o s , 28. (8) 
S O T A N O vent i lado n a r a d e p ó s i t o . 40 pese-
tas . H e r m o s i l l a . 132. (3) 
T I E N D A u n hueco, s ó t a n o , 70 pesetas . H e r -
mos i l l a , 134. (3) 
P A Z I s c a r , c o n s u l t a r e s e r v a d a , hospedaje . H O N O R A R I O S a V o l u n t a d neces i ta g r a n -
E s p e c i a l i s t a . G l o r i e t a Bi lbao , 7. (S) 
A L Q U I L E R E S 
61 A . I n f o r m a c i ó n g r a t u i t a pisos desa lqui . 
lados. (3) 
P A R A a r r e n d a r r á p i d a m e n t e un piso, d i r l 
gtrsa a la S I A . (3) 
L A S I A e s t á a b i e r t a a c t u a l m e n t e al pú 
bllco de 10 a 1 de la m a ñ a n a para in-
f o r m a r sobre a r r e n d a m i e n t o s de locales 
pisos, hoteles, etc. (3) 
S I A . S e c c i ó n do i n f o r m a c i ó n de arriendos 
del B a n c o G e n e r a l de A d m i n i s t r a c i ó n 
E d u a r d o Dato, 32. T e l é f o n o s 26404, 26405 
(3) 
T I E N D A S . 70 pese tas ; con v i v i e n d a . 150; 
tal ler con Idem, » 0 ; naves . 60. E m b a j a -
dores 104. (2) 
M K N D I Z A B A L , 42, buenos exter iores , cor 
c a l e f a c c i ó n c e n t r a l , b a ñ o , a s c e n s o r t e l é -
fono. 200 pesetas . (3) 
S O T A N O ampl io , venti lado. D u e ñ a s luces 
e n t r a d a d irec ta , propio para i n d u s t r i a c 
a l m a c é n , a l q u i l a s e . Antonio P a l o m i n o , , 
( e squ ina G u z m á n el B u e n o ) . (3) 
I N T E R I O R contort , 35 duros , A l c a l á . 187. 
e s q u i n a A y a l a . (16) 
E X T E R I O R confort , seis habitables . 48 du-
ros. A lber to A g u i l e r a , 6. (16) 
E X T E R I O R E S c a s a e s trenar , g r a n confort. 
32 a 55 duros . M e n é n d e z P e l a y o , 13. (16) 
A T I C O , siete hab i tab les , confort , 43 du-
ros. A l c a l á . 187, e s q u i n a A y a l a . (16) 
A L Q U I ' - O piso 225 pesetas, s in e s trenar . 
"Metro", t r a n v í a , a u t o b ú s , c a l e f a c c i ó n , 
entre hoteles, y t iendas s ó t a n o magnif ico. 
P a d i l l a , 74. (2) 
. V E N D O , alquilo hotel esquina, barrio S a -
l" l a m a n c a ; 16 habi tac iones , t e r r a z a s , b a ñ o , 
l avadero , todo confort. J a r d í n , dos ga-
rages , v i v i e n d a c h ó f e r . T e l é f o n o 12157, 
( T ) 
M E J O R o r i é n t a c i ó n , m á x i m o confort , 190 
pesetas I b i z a , 19. E n t r a d a R e t i r o . A u -
t o b ú s 5. ( A ) 
S E a l q u i l a lujoso hotel amueblado . P a r q u e 
Metropol i tano. C a r r e t a s , 3, pr imero . ( V ) 
P I S O S desa lqui lados , m u c h í s i m o s d i a r i a -
mente, todos prec ios . P r í n c i p e , 4, (3) 
E S T R E N A R , l u j o s í s i m o s , se i s habi tables , 
"hall", b a ñ o lujo, coc ina , W . C . serv ic io , 
despensa , dos e sca l eras , dos a scensores , 
( c a l e f a c c i ó n c e n t r a l , lavabo dormitor io ser -
v i c io m u r o s techos forrados corcho, por-
I tero l ibrea, 38, 40, 42 y 43 duros . G o y a , 
116. ( T ) 
M A G N I F I C O c u a r t o , frente R e t i r o , c a s a 
lujo, dos b a ñ o s . O'Donnel l , 9. .(2) 
P I S O S desa lqui lados , amueblados . L i s t a s , 
peseta . Montera , 24. A g e n c i a del P i l a r . 
(5) 
A M U E B L A D O , c inco hab i tab les , c a l e f a c -
c i ó n c e n t r a l , b a ñ o . T e l é f o n o 51984. ( T ) 
D E S E O piso, preferible o r i e n t a c i ó n Medio-
d í a , c inco dormitorios , c c l a f a c c i ó n c e n . 
'. t r a l , ascensor , v e c i n d a d honorable, prefe-
r iblo barr io S a l a m a n c a o prox imidades 
' R e t i r o c é n t r i c o . M á x i m o , cua troc i en tas 
pesetas . D i r i g i r s e : S e ñ o r I z a g u i r r e . H o -
tel A s t u r i a s . (4) 
H O T E L P a r q u e Metropol i tano. T e l é f o n o 
45974. (4) 
H E R M O S O piso, todos adelantos , 300 pese-
tas . V e l á z q u e z , 69. ( E ) 
E X T E R I O R , cinco dormitorios , comedor, 
coc ina , 125.,- R o n d a A t o c h a , 35. (7) 
A L Q U I L A N S E pisos todas comodidades . 
P r i n c e s a , 68. ( A ) 
E X T E R I O R amplio , c ó m o d o . D o s H e r m a -
nas , 9, Junto t ea tro P a v ó n . (3) 
A L Q U I L O cuar to exterior, c a l e f a c c i ó n c.p.n-
t r a l . ascensor , gas . b a ñ o , c a s a nueva , m i -
rando M e d i o d í a . D i v i n o P a s t o r , 22. (36 
f 
P R O F E S O R A partos . C o n s u l t a , hospedaje 
e m b a r a z a d a s . M é d i c o e spec ia l i s ta . C a r -
m e n 33. T e l é f o n o 26871. (2) 
P A R T O S . E s t e f a n í a R a s o , a s i s t e n c i a em-
b a r a z a d a s , e c o n ó m i c a . M a y o r , 40. (11) 
A S U N C I O N G a r c í a . A s i s t e n c i a partos . C o n . 
su l ta s . Hospedaje autor izado . F e l i p e V , 4. 
(2) 
S I S I N I A , a n t i g u a c o m a d r o n a . C o n s u l t a dia-
r i a . C o r r e d e r a A l t a , 12. (6) 
P R O F E S O R A partos, consul tas r e s e r v a d a s , 
m é d i c o e spec ia l i s ta . S a n Alber to , esqui -
n a M o n t e r a . . (5) 
C O M P R A S 
A L H A J A S , papeletas Monte. C a s a Popular 
d a m u c h o dinero. E s p a r t e r o s , 6. ( V ) 
T R A J E S cabal lero , gabanes , muebles , pi-
sos enteros, porce lanas , condecoraciones , 
a l f o m b r a s , tapices bastones mando, cua-
dros, objetos, m e n u d e n c i a s ; pago inme-
jorab lemente . Adol fo . T e l é f o n o 52776. (3) 
A L H A J A S , papeletas del Monte. P a g a m á s 
que nadie G r a n d a . E s p o z y M i n a , 3, en-
tresuelo . (Tf 
C O M P R O muebles, ropas , pisos, saldos, 
m á q u i n a s , l ibros. 71267. Miguel . (2) 
A L H A J A S , objetos, pape le tas del Monte, 
m á q u i n a s de coser, e scr ib ir , a p a r a t o s de 
radio . L a c a s a que m á s paga. S a g a s t a . 4. 
C o m p r a - v e n t a . (2) 
I N T E R E S A N T E : J e s ú s paga e s p l é n d i d a -
mente mobi l iar ios , ropas , condecoracio-
nes, p la ta , a n t i g ü e d a d e s , m e n u d e n c i a s . 
74883. ( V ) 
C O M P R O m á q u i n a s e scr ib ir , s u m a r , c a l c u -
l a r . E n r i q u e L ó p e z . P u e r t a Sol , 6. (9) 
P A G A M O S como n a d i e muebles , objetos, 
P a r d i ñ a s . 17. C a s a a c r e d i t a d a : v a m o s r á -
pido. 52816. (5) 
A L H A J A S , papeletas Monte, objetos oro. 
p l a t a , ant iguos y modernos . Pago todo su 
va lor . P l a z a S a n t a C r u z , 7. P l a t e r í a . (2) 
C O M P R O , pagando m u c h o , a l h a j a s , pape-
l e tas Monte , m á q u i n a s f o t o g r á f i c a s , es-
c r i b i r , toda c lase objetos. P r e c i a d o s , 39, 
e s q u i n a V e n e r a s . (3) 
O R O . 5,85 g r a m o . P a g a m o s todo s u v a l o r 
a l h a j a s , p lata , plat ino, d e n t a d u r a s . P l a -
z a M a v o r , 23 ( e s q u i n a C i u d a d R o d r i g o ) . 
T e l é f o n o 15657. (3) 
C O N S T R U C T O R E S , a f ic ionados: C o m p r o 
p a r t i d a s radios, accesor ios , motores, con-
m u t a t r i c e s . 74133. J e s ú s . (7) 
C O M P R O libros, todas c lases bibl iotecas . 
S e ñ o r M a r t í n e z . 19386. (4) 
ENSEÑANZAS 
A L E M A N A , excelente p r o f e s o r a ; c lases , 
c o n v e r s a c i ó n , t raducc iones , p r e p a r a c i ó n 
e x á m e n e s . S e ñ o r i t a T r u d o . Alberto Agui -
l era , 5. (3) 
P R O F E S O R l icenciado, c l a s e s bach i l l e ra to 
des p a r c e l a s de terreno p a r a edif icar g r u -
pos de cas i ta s ; C a r r e t a s , 3, pr imero . (18) 
C O M P R O hotel, ampl io j a r d í n , b a r r i o S a -
l a m a n c a , h a s t a 350.000 pesetas . E s c r i b i d : 
A r r i b a s . B o c á n g e l , 6 dupl icado. (3) 
G U A R D A M U E B L E S 
G U A R D A M U E B L E S , 5 pesetas . Recog ida 
g r a t i s . P a s e o M a r q u é s Z a f r a , 18. (5) 
H I P O T E C A S 
R O D E N A S . Agente p r é s t a m o s B a n c o H l -
potecario, H o r t a l e z a , 80. (16) 
A L 5 toda E s p a ñ a , largos plazos. R e -
yes. S a n J e r ó n i m o , 16. (18) 
O F R E Z C O 100.000 pesetas p r i m e r a s , s egun-
das hipotecas , c a s a s M a d r i d . R e s e r v a a h . 
so luta . I n ú t i l corredores . A p a r t a d o 1102. 
(2) 
H I P O T E C A S desde seis I n t e r é s hacemos . 
Consorc io . A n c h a , 56. (3) 
C E D O h a b i t a c i ó n inter ior . B á r b a r a B r a -
g a n z a , 9, p r i n c i p a l . ( T ) 
H E R M O S O S gabinetes cabal lero , b a ñ o , te-
l é f o n o . V e r g a r a , 6. (3) 
P A R T I C U L A R . H e r m o s a h a b i t a c i ó n exte-
r ior , dormir , b a ñ o . C a s t i l l o P i ñ e i r o , 4 (es-
q u i n a A v e n i d a P a b l o I g l e s i a s , 20). (3) 
A L Q U I L O h a b i t a c i ó n confort , cabal lero , 
s e ñ o r a honorable , frente R e t i r o . A l c a l á . 
101. ( T ) 
C A S A n u e v a , todo confort , con o s in . D o c -
tor G á s t e l o . 4. ( V ) 
A L Q U I L O h a b i t a c i ó n a cabal lero o dos 
amigos . B l a s c o de G a r a y , 20 dupl icado, 
p r i n c i p a l F . S e ñ o r i t a B a r r o s o . ( V ) 
C E D E R I A h a b i t a c i ó n e c o n ó m i c a , p e r s o n a 
formal , final T o r r i j o s . A p a r t a d o 6042. ( V ) 
S E Ñ O R A S , s e ñ o r i t a s : R e s i d e n c i a c a t ó l i c a , 
e c o n o m í a confort . T e l é f o n o 47326. ( V ) 
C A S A p a r t i c u l a r cede gabinete , a lcoba, uno 
o dos amigos , o p e n s i ó n completa . R a -
z ó n : Conde-Duque , 15, p o r t e r í a . ( V ) 
H A S T A m i l l ó n pesetas c o l o c a r í a en hipo- S E desea h u é s p e d , p r ó x i m o G r a n V í a . R a -
i c e a s . V e g a . A p a r t a d o 3078. ( T ) 
C A P I T A L I S T A S : C o l o c a r v u e s t r o dinero 
en buenas hipotecas o h e r m o s a s c a s a s , 
todos prec ios y condiciones . C a m a c h o 
I n f a n t a s . 26. Cinco-s iete . T e l é f o n o 23071. 
(5) 
60.000 pesetas doy en s e g u n d a sobre c a s a 
en M a d r i d , no in termediar ios . A lonso . 
A p a r t a d o n ú m e r o 12145. (3) 
F e r n á n d e z . T r a f a l g a r , 16; tardes . (6) 
A U T O M O V I L E S 
N E U M A T I C O S y radio . P a r a c o m p r a r ba-
rato, C a s a A r d i d . G é n o v a . 4. E n v í o s pro-
v i n c i a s . ( T ) 
¡ A U T O M O V I L I S T A S ! N e u m á t i c o s seml-
nuevos . L o s m á s baratos . S a n t a F e l i c i a -
n a . 10. T e l é f o n o 36237. (21) 
G A R A G E Independiente, dos camionetas 
100 pesetas . E m b a j a d o r e s . 104. (2) 
E N S E Ñ A M O S c o n d u c i r a u t o m ó v i l e s . 49 pe-
setas . Niceto A l c a l á Z a m o r a . 56. (2) 
R E C A U C H U T A D O S B a d a l s , por integra-
les; lo mejor de lo m e j o r ; cub ier tas oca-
s i ó n . todas medidas . M a d r a z o , 9. (18) 
C A R N E T , garant i zo conducir a u t o m ó v i l e s , 
motoc ic le tas , camiones , m e c á n i c a . C ó d i g o . 
100 pesetas . Paseo M a r q u é s Z a f r a , 18, (5) 
B A J A de t a r i f a . A l q u i l e r a u t o m ó v i l e s 1935. 
1 peseta h o r a ; v ia jes . 0,20 k i l ó m e t r o ; 
s erv ic io permanente . B l a s c o G a r a y , 12. 
T e l é f o n o s 47174. 60006. (7) 
45 pesetas , e n s e ñ a n z a g a r a n t i z a d a conduc-
c i ó n a u t o m ó v i l . C a r r e t a s . 4. A c a d e m i a . 
(7) 
G R A N D E S ocas iones : C h r y s l e r , P l y m o u t h 
c u p é moderno, N a s h , B u i c k , Opel , P e u -
geot, H u d s o n , F o r d , todos t ipos . S e r r a -
no, 55, patio. ( T ) 
P R O P I A S p a r a a u t o m ó v i l o c a m a , vendo 
dos m a n t a s fe lpa de seda, n u e v a s . T e l é -
fono 26683. Olmo. ( V ) 
¿ D E S E A e s t r e n a r a u t o m ó v i l e s e s tupendos? 
A l q u í l e l o s 2 pesetas h o r a . V i a j e s , 0,25 k i -
l ó m e t r o . Serv ic io permanente . T o r r i j o s . 
20. T e l é f o n o 61261. (7) 
F O R D c u a t r o puertas , lujo. G a r a g e los Je-
r ó n i m o s . (2) 
L U J O S I S I M O S a u t o m ó v i l e s , bodas, abonos, 
v i a j e s a 0,40 k i l ó m e t r o ; s i n c h ó f e r , 2 pe-
se tas h o r a . S á n c h e z Bus t i l l o , 7. ',2) 
¡ A U T O M O V I L I S T A S ! G a r a n t i z o carnet , 
m e c á n i c a . R e g l a m e n t o , 90 pesetas . C u e s -
ta S a n t o Domingo, 12. (5) 
B A R C E L O F o r d . A g e n c i a oficial . R e c a m -
bios l e g í t i m o s , a c c e s o r i o s ; t a l l e re s p a r a 
serv ic ios F o r d . P a r c e l ó , 13. (6) 
C A M I O N E S usados, ocho tone ladas , t r a n s -
porte m i n e r a l , n e c e s í t a n s e . A p a r t a d o 289. 
( T ) 
F R E N O S Mult ibestos , discos embrague , 
p iezas , frenos h i d r á u l i c o s . A l o n s o G a r c í a 
y C o m p a ñ í a . B á r b a r a de B r a g a n z a , 14. 
(3) 
V E N D O F o r d toda prueba , 1.500. Manue l 
C o r t i n a , 9. ( E ) 
NO c o n d u z c a s u a u t o m ó v i l son l l e v a r un 
b o t i q u í n u r g e n c i a . A p a r t a d o 12264. M a -
drid . (18) 
C I T R O E N moderno, m a t r í c u l a 54.000, ven -
de p a r t i c u l a r . A n d r é s Mel lado, 3, garage . 
(3) 
B A L I L L A Opel , C h r y s l e r , G r a h a m , V i v a s -
port, V i v a s t e l l a , R o c k n e , otros modernos, 
cinco, siete p l a z a s . A y a l a , 7. ( T ) 
C A L Z A D O S 
Z A P A T O S descanso : s e ñ o r a , 9.75; caballe-
ro, 12,50. J a r d i n e s , 13, f á b r i c a . (21) 
C O N S U L T A S 
A L V A R E Z G u t i é r r e z . C o n s u l t a v í a s u r i n a 
r ias , b lenorragia . Prec iados , 9; d iez-una. 
s iete-nueve, (*í 
C U R A C I O N E S prontas , a l iv io Inmediato , 
secretas , s í f i l i s . C l í n i c a e spec ia l i zada . 
Doctor H e r n á n d e z . Duque Alba , 10, Diez-
una, trea-nueve. P r o v i n c i a s , correspon-
denc la . (6) 
COMADRONAS 
M E R C E D E S G a r r i d o . A s i s t e n c i a embara-
zadas , p e n s i ó n , consul tas . S a n t a I s a b e l , i . 
(20) 
P R O F E S O R A partos, consu l ta r e s e r v a d a 
e m b a r a z a d a s . M é d i c o especia l i s ta . A l c a l á , 
157, p r i n c i p a l . (5) 
E M B A R A Z A D A S . C o n s u l t a m é d i c a gratui-
ta . H o r t a l e z a , 61. P r o v i n c i a s , sello, (2) 
N A l í C l S A . C o n s u l t a s p r o í e s i o n a l e s , hospe 
da je e m b a r a z a d a s . Conde Duque, 44. (2) 
L E C C I O N E S I n g l é s , pro fesora m u c h a ex-
p e r i e n c i a , co lec t ivas , ind iv idua les . T e l é -
fono 33407. Dos -c inco t a r d e . (8) 
B A C H I L L E R A T O , e n s e ñ a n z a e spec ia l i zada , 
s ó l o t res ú l t i m o s c u r s o s . T e l é f o n o 33187. 
(A) 
R E S I D E N C I A I n t e r n a c i o n a l S e ñ o r i t a s . M a -
yor , 71 moderno. P e n s i ó n comple ta des-
de 195 pesetas . (10) 
E X P R O F E S O R A c a d e m i a A r t i l l e r í a A r m a -
d a d a r í a c lase m a t e m á t i c a s colegio o do-
mic i l i o . R a z ó n : V i r i a t o , 73, segundo C . 
( T ) 
C A P I T A N ret irado joven , m a t e m á t i c a s , ba-
ch i l l era to , ingreso inst i tuto . T e l é f o n o 
26049. (3) 
I N G E N I E R O da c lases p a r t i c u l a r e s m a -
t e m á t i c a s , desde p r i m e r o octubre . I n f o r -
m e s : 17439. ( V ) 
P R O F E S O R A corte, c o n f e c c i ó n , lecciones 
a domici l io . T e l é f o n o 74680. ( V ) 
A L U M N O E s c u e l a C a m i n o s d a r í a c lases 
p a r t i c u l a r e s t a m b i é n bachi l l erato . F e r -
n á n d e z . A l m i r a n t e , 3. T e l é f o n o 26364. ( T ) 
FINCAS 
z ó n : F r a n c i s c o R i c c i , 14 moderno, pr ime-
ro E . ( V ) 
S E Ñ O R A cede ú n i c a h a b i t a c i ó n . B a ñ o . 
P o r l i e r , 67, segundo. ( V i 
Compra-venta 
F I N C A S r ú s t i c a s u r b a n a s , so lares , compra 
o venta , a lqui ler v i l las , pisos a m u e b l a d o s 
A d m i n i s t r a c i o n e s " H í s p a n l a " . O f i c i n a la 
m á s Importante y a c r e d i t a d a , A l c a l á , 60. 
l indando P a l a c i o C o m u n i c a c i o n e s , (3) 
( ' A S A S en M a d r i d vendo y cambio por r ú s -
t i c a s . B r i t o . A l c a l á . 94. M a d r i d . (2) 
U R B I S . T i e n e mil lones p a r a l a compra , 
v e n t a de fincas, rapidez y ser iedad. 
E d u a r d o Dato , 20. (18) 
M A G N I F I C O sitio C i u d a d L i n e a l , inmedia-
to e indiscut ib le porven ir , vendo finca con 
c a s i t a g u a r d a . T e j a d a . H o r t a l e z a , 74. (3) 
A D M I T I M O S ofertas, demandas , c a s a s so-
l a r e s . Consorc io . A n c h a , 56. (3) 
S E v e n d e n : c a s a D i v i n o P a s t o r , 13; super-
fíele 5.620 pies; r e n t a 19.800 pesetas , en 
260.000 pese tas ; o tra c a l l e F e r r o c a r r i l , Me-
d i o d í a , 24 metros f a c h a d a , naves , g r a n p a -
tio, completamente d e s a l q u i l a d a ; super-
ficie 9.955 pies, por 125.000 pesetas . S i n 
i n t e r m e d i a r i o s . S e ñ o r D o m í n g u e z . C a s t i -
l lo , 14. D e 8 a 9 ^ n o c h e . ( T ) 
C A S A S en M a d r i d vendo y cambio por r ú s -
t i c a s . B r i t o . A l c a l á , 94. M a d r i d . (2) 
V E N D O terreno e s t a c i ó n V i l l a v e r d e Al to , 
f a c h a d a c a r r e t e r a G e t a f e , b a r a t o ; fac i l i -
d a d e s pago. R a z ó n S a n t a E n g r a c i a , 111. 
p o r t e r í a . (3) 
C E R C E D I L L A . V e n d o hotel . P a r c e l a s te-
r r e n o . P l a z o s . L a r e n a . 17496. ( V ) 
V E N D O c a s a m u y c é n t r i c a , 65.000 pese tas ; 
d i r e c t a m e n t e . A p a r t a d o 336. ( V ) 
V E N D O , a lqui lo g r a n local . C u a r e n t a F a -
n e g a s , j u n t o cuar te l . A p a r t a d o 12075. (4) 
V E N D O terreno C i u d a d L i n e a l , ca l l e J o -
s e f a V a l c á r c e l ; d e s e m b o c a v í a p r i n c i p a l . 
R a z ó n : A t o c h a , 64, segundo d e r e c h a . (11) 
S O L A R vendo calle A r t u r o Sor ia , hace es-
q u i n a , f rente p i n a r e s C h a m a r t í n , 6.440 
pies . T e l é f o n o 54946. De 12 a 1. ( T ) 
O C A S I O N . Vendo c a s a C a v a B a j a , 25,000 
pesetas . 19498. (3) 
P L A Z O S , o c a s i ó n . C a s a 7 pisos, azoteas , 
a s c e n s o r , b a ñ o s . S i n comis iones . C a v a 
B a j a , 30. O c ó n . T e l é f o n o 75079. (2) 
S E venden 16.000 pies de terreno a 60 c é n -
t i m o s pie, en la c a r r e t e r a de A r a g ó n , k i -
l ó m e t r o 14. R a z ó n : L e v a n t e , 12. Co lon ia 
L o s R o s a l e s . C h a m a r t í n de l a R o s a . ( E ) 
C A P I T A L I S T A S , prop ie tar io s : Compro , 
vendo , hipoteco y p e r m u t o casas , so la-
r e s y hoteles M a d r i d . R e s e r v a y a c t i v i -
dad . B e n i g n o S e r r a n o . E d u a r d o Dato , 21. 
S ie te -nueve . T e l é f o n o 27990. (2) 
H O N O R A R I O S a V o l u n t a d f a c i l i t a a usted 
p u e d a v e n d e r s u c a s a , s a n e á n d o l a de 
o t r a s que n e c e s i t a d á n d o l e fac i l idades . 
C a r r e t a s , 3, pr imero. (18) 
H O N O R A R I O S a V o l u n t a d reauelve a us -
ted l a v e n t a o cambio Inmediato de s u s 
l i n c a s r ú s t i c a s o u r b a n a s , t ra tando s e r i a -
H U E S P E D E S 
P E N S I O N Domingo . A g u a s corrientes , des-
de siete pesetas. M a y o r , 9. (20) 
P E N S I O N E l G r a o . E x t e r i o r e s , a g u a s co-
rr ientes , c a l e f a c c i ó n ; comple ta desde 7,50. 
Prec iados , 11. (4) 
P E N S I O N G u e v a r a , 5,50-6,50, habi tac iones 
exter iores . F u e n t e s , 5, segundo (Junto 
A r e n a l ) . (5) 
P A R T I C U L A R , buenos exter iores , buen 
trato. V e n e r a s , 2, tercero. (5) 
C O L I N D A N D O G r a n V i a . pensiones c é n -
tr i cas , desde i pesetas . Migue l Moya , 4; 
C o n c e p c i ó n A r e n a l . 3, i2) 
P E N S I O N N u e v a B i l b a í n a . E s p o z y Mina . 
17, pr imero . Todo confort . CSá) 
P E N S I O N C r l s t ó b a i . C o n f o r t a b i l í s i m a , des-
de 10 pesetas . Prec iados , 4 pr inc ipa l . (16) 
P E N S I O N desde 4,50, b a ñ o y t e l é f o n o ; h a -
bitaciones independientes , b a l c ó n cal le . 
Ponte jos , 2, pr imero . (18) 
R E S I D E N C I A H o g a r s e ñ o r i t a s , d ir ig ido ta . 
m i l l a d i s t i n g u i d a ; c a l e f a c c i ó n . P a v í a , 2. 
(4) 
R E S T A U R A N T Mercedes . Montera , 29. 
C u a t r o platos, vino, postr*», 1,70. . K * b i -
t a c i ó n , 2,50; completa,- 6 pesetas. (18) 
P E N S I O N S u i z a . G r a n confort, excelente 
coc ina e s p a ñ o l a , mejor sitio M a d r i d . P a -
seo del P r a d o , 14, T e l é f o n o 18691. (18) 
H U E S P E D E S fami l i a , e c o n ó m i c o . A u g u s t o 
F i g u e r o a , 29, p r i n c i p a l i zquierda . (2) 
A L C O B A confort , m a t r i m o n i o , s e ñ o r i t a . 
A l c á n t a r a , 32 tercero centro d e r e c h a . (2) 
A D M I T E N S E uno, dos h u é s p e d e s , confort . 
C h u r r u c a , 14 ( e squ ina S a g a s t a ) . (2) 
H A B I T A C I O N , 2, 3 pesetas , y e s tab le s ; c a -
l e f a c c i ó n , b a ñ o , t e l é f o n o . P e n s i ó n B a l l e s -
ta . P u e b l a , 11. (2) 
E S T U D I A N T E S : E s t a b l e s , desde 6,50, to-
do nuevo, c a l e f a c c i ó n c e n t r a l . " B a l t y m o -
re"'. Migue l M o y a , 6, segundos . (18) 
S E S O R A cede h a b i t a c i ó n s e ñ o r a formal . 
S e r r a n o , 21, l e c h e r í a . ( T ) 
C A S A p a r t i c u l a r , h a b i t a c i ó n confort, buen 
trato . C a s t e l l ó , 40, tercero izquierda. ( T ) 
H E R M O S I L L A , 3, segundo izquierda . A l -
q u í l a s e e s p l é n d i d a h a b i t a c i ó n . T a m b i é n 
p e n s i ó n . (16) 
E S T A B L E S , a p r o v e c h a r s e . H a b i t a c i o n e s 
exteriores , 4 pesetas; t res platos, postre, 
b a ñ o , t e l é f o n o . A r r l e t a , 8, entresuelo iz-
q u i e r d a . (2) 
E X T R A N J E R A , c a s a todo confort , d a r í a 
p e n s i ó n completa . L u c h a n a , 27, cuarto 
centro Izquierda . (3) 
P E N S I O N H i s p a n o F r a n c e s a , todo confort, 
desde seis pesetas , b a ñ o Incluido. Miguel 
Moya , 4, tercero, frente P a l a c i o P r a n s a , 
e squ ina G r a n V í a . (2) 
H A B I T A C I O N E S confort , uno, dos esta-
bles, con. F r a n c i s c o R o j a s , 5, segundo. 
(3) 
A L Q U I L O a l c o b a dos c a m a s , a l coba con 
u n a , s in . S i l v a , 10. segundo derecha . (2) 
R E C O M E N D A D I S I M A P e n s i ó n E i f f e l , 
m a g n í f i c a s t e r r a z a s , e c o n ó m i c a ; com-
p r u é b e l o . P i M a r g a l ! , 7. 17848. ( V ) 
C A S A p a r t i c u l a r cede h a b i t a c i ó n exter ior , 
s e ñ o r a o cabal lero . C a l l e P r a d o , 3, segun-
do i zqu ierda . (11) 
L A P e r l a G a l l e g a . Desde siete pesetas. 
M a y o r , 14, p r i n c i p a l derecha . (5) 
C E D E S E h a b i t a c i ó n dos amigos , derecho 
b a ñ o . M o n t e r a , 46, segundo, (18) 
M O D E R N O S gabinetes, dos, t res amigos , 
h u é s p e d e s ú n i c o s es tables , b a ñ o , t e l é f o -
no; p e n s i ó n completa, 6,50. L i b e r t a d , 16, 
tercero. (4) 
P E N S I O N S a y s . moderna , confort, comple-
ta, desde 12 pesetas . M a r q u é s de C u b a s . 
23, segundo derecha . (3) 
C A S A honorable ofrece p e n s i ó n confort. I n -
fantas , 30, segundo i z q u i e r d a . T e l é f o n o 
23771. ( V ) 
C A S A honorable d a r l a p e n s i ó n comple ta 
m a t r i m o n i o estable . P e ñ a l v e r . 21261. ( V ) 
C O N F O R T A B I L I S I M A h a b i t a c i ó n soleada, 
f a m i l i a , excelente comida . G a z t a m b i d e , 8. 
segundo i zqu ierda . ( V ) 
H A B I T A C I O N amigos, e c o n ó m i c a , b a l c ó n . 
T r e s C r u c e s , 4 ( p a s a j e ) . ( V ) 
H E R M O S A h a b i t a c i ó n , g r a n confort, p a r -
t i cu lar , con. V e l á z q u e z . 56046. ( V ) 
S E Ñ O R A cede gabinete exterior, g r a n con-
fort , con, s i n . E s p a r t i n a s , 8, pr imero. ( T ) 
( T ) 
J U S T O . J a r d i n e s , 21. C o m i d a s , 1,50, cuatro 
platos abundante s . (3) 
P A R T I C U L A R , gabinete , a lcoba, sabai lero 
estable, con, s in . B a r b i e r i , 7, pr imero . 
(10) 
E X T E R I O R E S , m á x i m o confort , t e l é f o n o , 
excelente m e s a . Conde Aranr ta , 3. ( V ) 
N E C E S I T A N S E pensiones habi tac iones 
p a r t i c u l a r e s p a r a es tables . P r í n c i p e , 4, 
(3) 
C E D E S E h a b i t a c i ó n confort, con, s in . P r e -
ciados, 10, entresuelo. (5) 
G R A T I S proporc ionamos casas dis t ingui-
das, 5 a 20 pesetas. A g e n c i a del P i l a r . 
M o n t e r a , 24. (5) 
P E N S I O N , b a ñ o , c a l e f a c c i ó n , t e l é f o n o . A l -
berto A g u i l e r a , 34. P r e g u n t a d M a r y . (8) 
G A B I N E T E , alcoba, dos camas , todo con-
fort . Quevedo. 36448. (18) 
C A S A n u e v a , r e c i é n ins ta lada , confort, 6 
pesetas. 20714. (18) 
P E N S I O N C a s t i l l o . A r e n a l , 23; c a t ó l i c a , c a -
l e f a c c i ó n . H a y sacerdote; lecciones ba -
chi l lerato . T e l é f o n o 11091. 
H A B I T A C I O N • confort, caba l l ero estable , 
m a t r i m o n i o dist inguido. T e l é f o n o 46085. 
Í V ) 
P A R T I C U L A R , p e n s i ó n completa , trato ex-
celente, confort . C a s t e l l ó . 40. tercero A . 
i z q u i e r d a . ( T ) 
P A R A dos a m i g o s o h e r m a n o s , h e r m o s a 
h a b i t a c i ó n , c a l e f a c c i ó n , b a ñ o , t e l é f o n o , 
e n c a s a c a t ó l i c a ; exce lente comida, se is 
pesetas . C a l l e Recoletos , 14, p r i n c i p a l . ( T ) 
E S P L E N D I D A h a b i t a c i ó n s o l e a d í s i m a , dos 
e s tab le s ; p e n s i ó n . 5 pese tas ; s in . 60, con-
fort . L o p e de R u e d a , 29 senci l lo , t ercero 
centro derecha . ( T ) 
C E R C A S a l e s a s matr imonio , c o m p a ñ e r o s , 
todo confort , p a r t i c u l a r . 42043. ( E ) 
P A S E O Recoletos , 12, exter ior , m a t r i m o -
nio, amigos , a g u a s corr ientes , c a l e f a c -
c i ó n , t e l é f o n o , todo confor t ; p e n s i ó n com-
pleta , precio convenir . ( E ) 
C A B A L L E R O p o s i c i ó n desea gabinete con-
fortable , c a s a p a r t i c u l a r , r e d u c i d a f a m l -
l i a . A p a r t a d o 9090. ( E ) 
C E D O habi tac iones exter iores , despacho, 
consu l ta , oficinas. B a r q u i l l o , 12. V e r l a s : 
12-6, d í a s laborables . ( E ) 
M A Q U I N A S escr ib ir , s u m a r , c a l c u l a r , m u í . 
t i copis tas , r eparac iones per fec tas . Morel l . 
H o r t a l e z a , 17. (21) 
M I L m á q u i n a s p a r a coser S inger , de oca-
s i ó n , todos modelos, desde 175 a 1.000 pe-
setas , p a r a sa s t re s , modi s tas y par t i cu -
lares . V e n t a plazos y contado. R e p a r a -
clones, accesor ios . C a s a c e n t r a l : S a n J o a -
q u í n , 8. T e l é f o n o 24403. C o m p r a m o s •' pa-
gamos bien, aunque e s t é n e m p e ñ a d a s . (8) 
MODISTAS 
E X of ic ia la L a c o m a ; vest idos . 15 pesetas, 
ú l t i m o s modelos. A n d r é s Mel lado . 32. T e -
l é f o n o 33237. (2) 
L U I S A . Abr igos , vest idos b a t a s . E c o n ó -
mico . R a i m u n d o F e r n á n d e z V i l l a v e r d e , 
10. T e l é f o n o 40180. (10) 
M O D I S T A m u y b u e n a a domici l io . T e l é f o -
no 10905. (10) 
J O S E F I N A S l n t a s . Pe l igros , 12. T e l é f o n o 
26842. H a g o , reformo, a r r e g l o abrigos , 
ves t idos de a l t a cos tura , c o n f e c c i ó n es-
pecia l ves t idos n o v i a y h e c h u r a sas tre . 
P r o n t i t u d , e c o n o m í a . (3) 
M U E B L E S 
C O M E D O R cub i s ta , s i l l a s t a p i z a d a s ; com-
pleto, 315 pesetas . V e g u i l l a s . Desenga-
ñ o , 20. (10) 
C A M A S , mueb le s esmal tados , l avab les , c h a . 
lets, hoteles. T o r r i j o s , 2. (23) 
A L M A C E N E S Reneses , E s c a l e r a s de mano 
p a r a p o r t e r í a s . N i c o l á s S a l m e r ó n , 2. (7) 
P A T E N T E S 
C O N C E D E S E l i c e n c i a e x p l o t a c i ó n patente 
n ú m e r o 115.293, por "Mejoras en los a p a -
ra tos refr igeradores" . V i z c a r e l z a . A g e n -
c i a P a t e n t e s . B a r q u i l l o , 26. (3) 
C O N C E D E S E l i c e n c i a e x p l o t a c i ó n patente 
n ú m e r o 114.313, por "Mejoras en los sis-
t e m a s de c a m b i o de d e r i v a c i ó n e l é c t r i -
cos". V i z c a r e l z a . A g e n c i a P a t e n t e s . B a r -
quillo, 26. (3) 
PRESTAMOS 
V R T E A G A : C o l o c a grandes , p e q u e ñ o s ca-
pi ta les , operaciones m á x i m a g a r a n t í a , 
g r a n rendimiento . H o r t a l e z a , 22. (18) 
V R T E A G A : R á p i d a m e n t e h ipotecas urba-
nas, r ú s t i c a s , cas i tas , va lores , c o m e r c i a n , 
tes, mueb le s m e r c a n c í a s , pens ionis tas , 
a u t o m ó v i l e s . (18) 
M A T R I M O N I O S , f a m i l i a s , amigos , e c o n ó - B 1 G K i n g : A g e n c i a negocios y p r é s t a m o s 
m i c o ; ascensor , c a l e f a c c i ó n , b a ñ o , d u c h a . l ega lmente cons t i tu ida . ( V ) 
t e l é f o n o . Conde X l q u e n a , 13, p r i n c i p a l de- B I G K i n g : P r é s t a m o s sobre miembros So-
r e c h a . ( E ) 
A L Q U I L O gabinete en B a r q u i l l o . T e l é f o n o 
27837. ( T ) 
H A B I T A C I O N E S confort en f a m i l i a hono-
rable , con, s in . Anton io A c u ñ a . 12. c u a r -
to B . . (2) 
B U E N A h a b i t a c i ó n , e s q u i n a Rosa le s , con . 
fort . B u e n Suceso , 28. (2) 
S E S O R A c u b a n a a l q u i l a gabinete exterior, 
m a t r i m o n i o con, e c o n ó m i c o . T r u j i l l o s , 6, 
segundo derecha . (2) 
P A R A m a t r i m o n i o o personas estables, 
m a g n i f i c a s habi tac iones exter iores en c a -
s a c a t ó l i c a , confort , m u y e c o n ó m i c o . H e r -
mos i l l a , 48. ( T ) 
P E N S I O N , se is pese tas ; confort. M a y o r , 
14, pr imero d e r e c h a . (2) 
A L Q U I L A S E h a b i t a c i ó n con, s in . C o r r e d e -
r a B a j a , 37, p r i n c i p a l i z q u i e r d a . (5) 
F A M I L I A v a s c a a d m i t e es tables todo con-
fort . E d u a r d o Dato , 27, á t i c o . (5) 
P E N S I O N f a m i l i a r , e c o n ó m i c a , p a r t i c u l a r 
o sacerdote . Confort . F u e n c a r r a i , 39, se-
gundo derecha . ( V ) 
D A R I A p e n s i ó n . A l c a l á , 112, p r i n c i p a l de-
r e c h a . "Metro" G o y a . ( V ) 
P A R T I C U L A R a l q u i l a bonito gabinete m a -
tr imonio , s e ñ o r i t a . C h u r r u c a 20, p r i n c i -
p a l centro derecha . ( V ) 
C E D O h a b i t a c i ó n todo confort , c a s a no-
v í s i m a , ú n i c o , matr imonio , s e ñ o r i t a . D o c -
tor G á s t e l o , 9. ( V ) 
H A B I T A C I O N confort , s í n . H e r m o s i l l a , 94, 
segundo centro í n z q u i e r d a . E s q u i n a A l -
c a l á . "Metro" G o y a . ( V ) 
P E N S I O N R o m e r o . Confortable , c é n t r i c o , 
empleados , v ia jeros . Post igo S a n M a r -
t í n , 6. (18) 
P E N S I O N C a r m e l a . C a t ó l i c a , f ami l i a , con, 
s i n . F u e n c a r r a i , 42. (8) 
P R O P O R C I O N A M O S h u é s p e d e s y g r a t u i t a -
mente i n f o r m a m o s hospedajes . P r e c i a -
dos, 33. .(4) 
A L C O B A , gabinete confort , matr imonio , 
uno, dos amigos, ú n i c o s . C a r d e n a l C i s n e -
ros , 56. (8) 
E X T E R I O R E S , m a t r i m o n i o s , s e ñ o r i tas , 
amigos , t e l é f o n o . H o r t a l e z a , 76, p r i n c i p a l 
(8) 
D E S E O hospedaje completo, confortable, 
c a s a t r a n q u i l a , ú n i c o , b a r r i o C h a m b e r í . 
E s c r i b i d : Domingo . F u e n c a r r a i , 63, a n u n -
cios. (8) 
A L Q U I L O gabinete y a l c o b a exterior, m a -
tr imonio , amigos . C a b a l l e r o G r a c i a , 12, 
p r i m é r p derecha . (4) 
H A B I T A C I O N e c o n ó m i c a , h o t e l - j a r d í n , p a r 
t i c u l a r , s e ñ o r a , caba l l ero . 57235. (8) 
C O N F O R T A B I L I S I M O S dormitor ios 
amigos . Dato , 10, pr imero 2. 
dos 
(4) 
D E S D E 5 pesetas , p e n s i ó n , magni f i ca ins-
t a l a c i ó n . ArgUe l l e s . 43974. (3) 
D O S , tres amigos , c a l e f a c c i ó n , b a ñ o , du-
c h a , t e l é f o n o , todo incluirlo, 5 pesetas. 
C a r d e n a l C i s n e r o s , 51. p r i n c i p a l . (3) 
B U E N A h a b i t a c i ó n con, estable. Monte-
l e ó n , 36, p r i n c i p a l derecha . (3) 
H A B I T A C I O N e c o n ó m i c a , Alberto Agui l e -
r a , 34. S e ñ o r C h a c ó n . (3) 
c iedad A u t o r e s E s p a ñ o l e s . ( V ) 
B I G R i ñ e : Dinero a u t o m ó v i l e s , encerado , 
r a s . radios , neveras , vent i ladores . ( V ) 
B I G K i n e : Dinero comedores , despachos, 
a lcobas , l á m p a r a s , cuadros . ( V ) 
B I G K i n e : P r é s t a m o s , u s u f r u c t o s , hiootu 
cas . t e s t a m e n t a r í a s , m á q , u l n a s escr ib ir . 
( V ) 
B I G R i n g : I n v i t a c a p i t a l i s t a s grandes , ne-
q u e ñ o s , a v i s i t a r l e . ( V ) 
B I G K i n c : S o l v e n c i a m á x i m a m o r a l , ban-
c a r i a . F u e n c a r r a i . 64. ( V ) 
A G E N T E , b u e n a s g a r a n t í a s b a n c a r l a s . co-
loca c a p i t a l e s ; buen i n t e r é s . A p a r t a d o 
9090. (2) 
S E N S A C I O N A L negocio p r o p a g a n d a p o l í -
t ica , deseo socio 5-000 pesetas , c a p i t a l 
poder in teresado . Algo e x t r a o r d i n a r i o . 
N a v a r r o . P i M a r g a l l , 9, E . 16. (18) 
C O L O C A R I A 100.000 pesetas p r i m e r a , se-
g u n d a h i p o t e c a convenga, y t a m b i é n en 
negocio que precise a m p l i a c i ó n . O f e r t a s : 
R o m a n i . A l c a l á , 2, cont inenta l . (2) 
T I E N D A dos g r a n d e s huecos , g r a n d í s i m o 
loca l , a l q u í l a s e . H o r t a l e z a , 96. (3) 
I N D U S T R I A L , 1.000 g a r a n t i z a d a s , o socio 
s er i edad . S a n t i a g o . Anton io G r i l o , 3. (2) 
R A D I O T E L E F O N I C A 
R E P A R A C I O N E S radios todas m a r c a s , ga-
r a n t í a , rap idez y e c o n o m í a . V i v o m i r . A l -
c a l á . 67. ( T ) 
R A D I O , accesor ios , r e p a r a c i o n e s ; seguro, 
e c o n ó m i c o . I n c l u i d a s v á l v u l a s . F o m l n a y a 
C a r l o s I I I . 3. (4) 
R E P A R A C I O N E S radio por t é c n i c o s g r a -
duados en A m é r i c a . G a r a n t í a . E c o n o m í a . 
R a d i o C . I . T . Y . Gal i leo , 67. T e l é f o n o 
47291. ( V ) 
i J O V E N conozca despacho a s u n t o s mlnia-
flrioQ v t a o u l m - a f í a , p a r a s e c r e t a r i a po-
f&ica8 l : s c r S : D E B A T E , n ú m e r o 5454L 
P R E C I S A s e c r e t a r i k t a q u í g r a f a , sabiendo 
escr ib ir c a t a l á n , o c u p a c i ó n m a ñ a n a s y 
tardes . E s c r i b i r precisando in formes per . 
sonales, edad, d i r e c c i ó n y pretensiones 
sueldos, a D E B A T E , n u m e r o 64248. ( 1 ) 
P A R A v e p t a domicil io novedad prec laanse 
s e ñ o r i t a s , b u e n a c o m i s i ó n . Nieto . P l M a r -
ga l l , 11. u ' 
P R O P O R C I O N A M O S s e r v i d u m b r e IníOlTOft-
da ser iamente . Prec iados , 33. T e l é f o n o 
13603. l*f 
Demandas 
J O V E N c a t ó l i c o , 20 a ñ o s edad, habiendo 
cumpl ido serv ic io mi l i tar , se ofrece p a r a 
dependiente tejidos, ordenanza . MbriMOV 
o cosa a n á l o g a , comple tamente i n f o r m a -
do. S e ñ o r G a r c í a . Paseo F l o r i d a , n u m e -
ro 37 ant iguo . L ' 
I N S T I T U C I O N L a M i l a g r o s a proporc iona 
s e r v i d u m b r e c r i s t i a n a , i n f o r m a d a . 
D O N C E I . I . A S , coc ineras , a m a , nodr izas . 
In formadas . C a t ó l i c a H i s p a n o a m e r i c a n a . 
F u e n c a r r a i . 88. T e l é f o n o 25226. 
D A R E g r a t i f i c a c i ó n o fianza por coloca-
c i ó n de ordenanza , cobrador, conserje , 
portero o c h ó f e r . E s c r i b i r : F e r n á n G o n -
z á l e z , 17. entresuelo derecha . N . C . ( T ) 
S E Ñ O R I T A se ofrece m e c a n ó g r a f a , a u -
l l a r oficina. A p a r t a d o 593. Í V ) 
I N G L E S A , sabiendo f r a n c é s , desea c a s a 
d i s t inguida , s in sueldo; da leccionca in -
g l é s . 57988. ( V ) 
O F R E C E S E Joven de 23 a ñ o s , bas tante ne-
ces i tada . c a t ó l i c a , p a r a dependienta de 
sombreros o s o m b r e r e r a . F e r n á n d e z de 
los R í o s . 66. M a r í a F e r n á n d e z de Diego. 
Í T ) 
S E Ñ O R I T A e s p a ñ o l a , l i c e n c i a d a Sorbona, 
hablando f r a n c é s , i n g l é s , a l e m á n . I t a l i a -
no, t a q u i g r a f í a , m e c a n o g r a f í a , so l i c i ta 
p l a z a s e c r e t a r i a p a r t i c u l a r , t r a d u c t o r a . 
D i r i g i r s e : H e r m o s i l l a , 74. B a s u l t o . ( T ) 
V I A J A N T E p r o p a g a n d a m é d i c a , v i a j a r r u -
t a N o r t e y L e v a n t e . E s c r i b i d : N ú m e r o 
6050. "Alas" , A l c a l á , 12. (3) 
F A R M A C E U T I C O , cuatro a ñ o s Medic ina , 
o f r é c e s e r e g e n c i a e n s e ñ a n z a , representa-
ciones. A l v a r e z . Correo , 2, segundo. (3) 
O F R E C E S E b u e n a coc inera , joven , a s t u -
r i a n a , buenas re ferenc ias , c a t ó l i c a . I n f o r -
m a r á n : J e s ú s M a r í a , 11. segundo. 70974. 
(7) 
T A P I C E R O e c o n ó m i c o . T r a b a j o s domici l io . 
S i l l e r í a s , fundas , a u t o m ó v i l e s . 72118. ( T ) 
O F R E C E S E a m a seca , buenos Informes . 
T e l é f o n o 18112. ( T ) 
P I N T A M O S , decoramos habi tac iones , c u a -
tro pese tas ; cuartos , por tadas , pensiones, 
r á p i d a m e n t e ; g a r a n t i z a m o s t r a b a j o s . A v i . 
s o s : 13368. ( T ) 
¿ D E S E A s e r v i d u m b r e exce lente? Telefonee 
a l 18569. (5) 
S E Ñ O R A , s i t u a c i ó n a n g u s t i a d í s i m a , urgen-
t í s i m o c a r i d a d . S a n t a I s a b e l 49, terce-
ro 2. ( T ) 
M E C A N O G R A F A r á p i d a se ofrece. P a r d i -
ñ a s , 8. entresuelo Izqu ierda . ( T ) 
O F R E C E S E s e ñ o r a formal , a c o m p a ñ a r re» 
g e n t a r c a s a . P r e c i a d o s , 33. 13603. (4) 
T R A S P A S O S 
U R B I S . C o m p r a , v e n t a de e s tab lec imien-
tos, t ra spasos , operaciones r á p i d a s . Dato. 
20. í l S ) 
T R A S P A S O urgentemente loca l m u y cén. 
tr ico , propio r e s t a u r a n t . T e l é f o n o 26057. 
D e 10 a 12. ( T ) 
B A R traspaso , no poderlo a tender . B u e n a 
v e n t a . C o n el d u e ñ o . T o r r i j o s , 67. ( T ) 
E S T A N C O t o m a r í a t raspaso . O f e r t a s : M a r -
t í n e z . A l c a l á . 2, cont inenta l . ( T ) 
T I E N D A c inco puertas , hace e squ ina , b ien 
i n s t a l a d a , 2.000. R a z ó n : H e r m o s i l l a 132, 
h u e v e r í a . ( V ) 
P E N S I O N c é n t r i c a , 4.500. Muebles v a l e n 
m á s . C a r m a . C h u r r u c a , 20; 4 a 6. ( V ) 
T R A S P A S O dos magni f i cas pensiones, 
s i empre l l enas . C r u z , 30, principal . (5) 
P O R m a r c h a forzosa urg:e traspaso p e n s i ó n 
a c r e d i t a d a . C o n d e P e ñ a l v e r , m u y b a r a t a . 
R a z ó n . T e l é f o n o 48266. (6) 
T I E N D A m u y c é n t r i c a , b u e n a s condlclo-
nea. R a z ó n : P a p e l e r í a p laza C a n a l e j a s . 2. 
( V ) 
V A R I O S 
. J O R D A N A . Condecorac iones , banderas, es-
padas , galones , cordones, bordados de 
uni formes . P r i n c i p e 9. Madrid. 'ZH 
. " M U D A N Z A S en camionetas , desde 15 pe-
setas . T e l é f o n o 32244. ( V ) 
S E Ñ O R A S : A r r e g l o , U ñ o bolsillo*. P r i n c i -
pe, 22, f á b r i c a . E s p e c i a l i d a d e n c a r a o s . 
13) 
E N F E R M O S e s t ó m a g o , intest ino, h í g a d o . 
Ant ib i l io so D r a k . T r e s reales tubo. (3) 
A C U C H I U L A D O . encerado pisos. U,/U me-
tro cuadrado . T e l é f o n o 36991. (9) 
P I N T O R d e c o r a d o r ; hab i tac iones , 6 pese-
t a s ; g a r a n t i z o t rabajos . T e l é f o n o 23474. 
(4) 
M A N I C U R A p r á c t i c a , s e ñ p r a s , caballeros. ' 
G e n e r a l A l v a r e z de C a s t r o , 12, p r i m e r o 
derecha . (4) 
E N F E R M O S e s t ó m a g o . Intest ino, h í g a d o . 
Ant ib i l io so D r a k . F a r m a c i a s . (3) 
S E Ñ O R A S . S u s bolsos a r r e g l a y t i ñ o R o -
d r i g a r . A t o c h a , 35, entresuelo . (18) 
P I N T O R E S c a t ó l i c o s profes ionales , espe-
c ia l izados todos t r a b a j o s , e c o n ó m i c o s . T e -
l é f o n o 26629. (4) 
V E N T A S 
L A B O R E S 
D ' 5 U J O S ' lnlc lales , f igurines, patrones. 
C a s a de los Dibujos" . C a r m e n 32. (5) 
LIBROS 
P E R D I D O uno con a u t ó g r a f o s . G r a t i f i c a r é 
e s p l é n d i d a m e n t e . F a r i a de C a s t r o , Mace-
ao de C a v a l e i i o s ( P o r t u g a l ) . ( T ) 
M A D E R A S 
A d f í í í í i T i . s é p t i m a , a v e n i d a 
de la L i b e r t a d . 48. T e t u á n de la s V i c t o . 
H a s . (3) 
MAQUINAS 
U N D E R W O O D . C o n t i n e n t a l R o y a l , Kft. 
mlngton, Mercedes , s u m a d o r a s B u . 
rroughs , S u n d s t r a n d . D a l t o n , H a r r e t 
c a l c u l a d o r a s M i r a , W a l t h e r . Mercedes! 
U u k l l d ; fac turadoras . contabi l idad. Nue-
vas y r e c o n s t r u c c i ó n Master G r a d e ira. 
r a n t l z a d a . Accesor ios . C o n s ú l t e n o s pre. 
clos. Contado , plazos, a lqui ler . I m p o r t a , 
dores : M a q u i n a r i a Contable . VaHehermo-
n> (3) 
( T ) H M A Q U I N A S escr ib ir o c a s i ó n a 125. 300 400 
500 pesetas. P í d a n o s c a t á l o g o gratis.' 
m e n t e con Interesados . C a r r e t a s . 3. pr i - P E N S I O N desde 5,50. C a l e f a c c i ó n , b a ñ o te. T a m b i é n a lqu i lamos buenaa niáoMinn't 
m e r o . (18)1 l é f o n o . J o v e l l a n o s . 7 ( C o n g r e s o ) . (T)1 E n r i q u e L ó p e z . P u e r t a So l , 6. maquinJyiJ 
R E S T A U R A N T E S 
M U C H A C H A S de Uni forme . Donde mejor 
se come y m á s barato, serv ido por elias 
m i s m a s . P o s t a s , 32. (5) 
S A S T R E R I A S 
S A S T R E R I A F i l g u e i r a s . H e c h u r a traje , ga-
b á n , 55 pesetas . H o r t a l e z a , 7, segundo. 
(24) 
Ofertas 
i V R T E A ( ¡ A : C o l o c a grandes , p e q u e ñ o s c a -
p í t a l e s , operac iones m á x i m a g a r a n t í a , 
g r a n rendimiento . H o r t a l e z a , 22. (18) 
N E C E S I T A M O S personas I n t e r e s a d a s re-
p r e s e n t a c i ó n radios a m e r i c a n o s "Super-
boy". A p a r t a d o 9.021. M a d r i d . (3) 
C O L O C A C I O N E S todas c lases , pagando 
d e s p u é s , I sabe l C a t ó l i c a , 17 tardes . (6) 
B U E N sueldo p e r c i b i r á n res identes pue-
blos, p r o v i n c i a s , t r a b a j á n d o m e . A p a r t a -
do 494. M a d r i d . (5) 
S O E I C I T A N S E representantes , d á n d o l e s 
e x c l u s i v a por regiones: enormes' u t i l ida -
des. Y a n k e e P o l i s h . F l o r B a j a , 5. M a -
dr id . (4) 
C O C I N E R A S , doncel las , c h i c a s todo, co ló -
canse m i s m o d í a . L e g a n i t o s , 33, entre , 
suelo. (5 , 
N O D R I Z A S , las mejores coc ineras , donce-
l ias , n i ñ e r a s , a m a s secas , a s i s t e n t a s , chi-
c a s p a r a hoteles, pensiones y p a r a todo 
e l mundo, proporc ionamos g r a t u i t a m e n t e 
todo, l l a m a n d o 16279. P a l m a , 7. ( V ) 
B U E N sueldo g a n a r á n propio domici l io per-
s o n a s r e s i d a n prov inc ias , pueblos . A p a r -
tado 9077. M a d r i d . ( 3 , 
D E S E A S E b u e n a p r i m e r a oficiala modis ta , 
conociendo bien oficio. A l c a l á , 106. (3) 
A G E N T E S productores neces i tamos . B u e n a 
r e m u n e r a c i ó n . E s c r i b i d a 6040. "Alas", 
A l c a l á , 12. (3) 
B U E N sueldo g a n a r á n propio domici l io per-
s o n a s r e s i d a n prov inc ias , pueblos . A p a r -
tado 9077. M a d r i d . (3) 
S I R V I E N T A p a r a dos o tres p e r s o n a s m a -
yores . C o n informes.1 C h u r r u c a , 1. ( T ) 
P R E C I S A b u e n a t a q u í g r a f a , 250 pesetas 
m e n s u a l e s . E s c r i b i r : D E B A T E , n ú m e r o 
54246.. ( T ) 
D E S E O profesor, b a c h i l l e r cuarto a ñ o , ca-
t ó l i c o , sabiendo per fec tamente f r a n c é s , 
p a r a v i v i r curso campo. P r e f e r i b l e s a c e r -
dote. E s c r i b i r : A l m a g r o , 23. Antonio 
C a r o . ( T ) 
J U B I L A D O S , a u m e n t a r é i s ingresos t r a b a -
jando n u e s t r a c u e n t a ( local idades , pro-
v i n c i a s ) . A p a r t a d o 120. M a d r i d . (9) 
F A L T A N a y u d a n t a s c a j a y empaquetado-
r a s . P r e s e n t a r s e C o n d e M i r a n d a , 2, bajo. 
(2) 
J O Y E R I A I n f a n t i l . A l h a j a s p e q u e ñ l t a s , t i -
nas y de i m i t a c i ó n . Montera , 7. ( V ) 
P I A N O S , a u t o p í a n o s , g a r a n t i z a d o » , a l q u u 
leres. C a s a C o r r e d e r a V a l v e r d e , 20. Oe-
l é f o n o 16734, (3) 
C A M A S , las mejores y más bara tan , del 
fabr i cante a l consumidor . B r a v o Muri l lo , 
50. L a H i g i é n i c a . (5> 
P I A N O S oara t l s lmos , p l a z o s ; r e p a r a c i o n e s , 
af inaciones . P u e b l a . 4. M u ñ o z . T e l é f o n o 
20328, (10) 
R A D I O u n i v e r s a l todas ondas, vendo por 
luto, m i t a d precio pagado rec ientemente . 
L o p e R u e d a , 17. Don B e r n a r d i n o , l á ) 
T R A B A J O r > F ' R R I B 0 . V e n t a ladr i l lo , b a l d o s í n , made-
r a , puer tas , huecos f a c h a d a s . A l o n s o 
B a r c o , e s q u i n a ronda V a l e n c i a . (3) 
V E N D O g r a n d e s portadas de h i e r r o . C a l l e 
Toledo, 136. (3) 
G R A N c a n t i d a d mater ia l e s , l a v a d e r o pie-
dra , t res a l t a r e s , derribo ig le s ia I n c l u s a . 
E m b a j a d o r e s , 39. (3) 
S O F A C A M A t r a n s f o r m a comedor, despa-
cho, en a l c o b a . T o r r i j o s , 2. (23) 
V E N D O t r o q u e l e r í a p l a t e r í a , bandejas , j u e -
gos tocador, c a f é , etc. C laud io Coel lo , 113, 
(7) 
C U C A R A C H A S . M o r i r á n todas con " M a t a -
c u c a r a c h a s " R e l á m p a g o " . M a y o r , 25, y 
d e m á s d r o g u e r í a s . (10) 
V E N D O elegante a p a r a d o r moderno, 135 
pesetas . C r u z , 30, p r i n c i p a l i zqu ierda . (5) 
V E N D E S E s a l ó n nuevo. T e l é f o n o 61020. 
( T ) 
V E N D O buen coche n i ñ o . P a r d i ñ a s , 3, se-
gundo D . N o p r e g u n t a r portera . ( V ) 
V E N D O a r m a r i o ropero grande, s emlnuevo , 
b a r a t í s i m o . T e l é f o n o 44279. De 3 a 6. (8) 
V E N D E S E coche n i ñ o s , o c a s i ó n . Dato , 10, 
pr imero 2. (4) 
P U E R T A S , v e n t a n a s b a r a t í s i m a s . V l r l a t o . 
36. T e l é f o n o 35421. (8) 
C O M P R A R I A radio a l t erna , cogiendo ex-
t r a n j e r o . T e l é f o n o 49054. (3) 
P A R T I C U L A R vende muebles . C a s t e l l ó , 49. 
D e 3 a 7. (3) 
V E N D O m e s a s despacho, s i l lones, s i l las , 
a m e r i c a n o renac imiento . V i r i a t o , 30, 
g u a r d a m u e b l e s . (3) 
E S T O S A N U N C I O S 
S E R E C I B E N E N : 
L i b r e r í a F e , Puerta del Sol, 16. 
Quiosco Sánchez Herrero, calle Al-
calá, entre Barquillo y Ministe-
rio de la Guerra. 
Quiosco Puerta del Sol, frente al 
Bar Flor. 
Quiosco calle de Goya, esquina a 
Alcalá. 
Quiosco de la glorieta de Bilbao. 
esquina a Sagasta. 
M a H r i d . - A ñ o X X V . - N ú m . 8 . 0 . 4 6 
V i e r n e s L S d e s e ^ t í e m B r e d e 1 9 3 5 
O T A S G R A F I C A D E A C T U A L I D 
El príncipe heredero de 
Abisinia, en uno de sus 
paseos, acompañado por 
su preceptor, el coman-
dante Cigli (Fo to Suwa) 
Estado en que quedó el ae-
roplano que tripulaba Cecil 
Alien. E l accidente ocurrió a 
los tres minutos de comen-
zar la carrera, en que encon-
tró la muerte el infortunado 
piloto (Foto V i d a l ) 
El mariscal italiano Bado-
glio, y el general francés 
Menard, retratados durante 
las recientes maniobras del 
Ejército francés en Cham-
pagne (Fo to V i d a l ) 
Este aparatoso accidente ocurrió en 
Detroit. E l coche número 18, por 
efecto de un patinazo, dió un brin-
co formidable y fué a caer sobre el 
que corría a su lado. Y, sin embar-
go, los dos continuaron tranquila-
mente la carrera CFoío V i d a l ) 
raií¡::B!ii:S!i:::Bii 
€sta «s Ta sensación que experlmenTamoJ cuando 
padecemos de estreñimiento. Pues esta dolencia es / 
causa de muchos trastornos: dispepsias, pérdida de! 
apetito, dolores de cabeza, pesadez y malestar ge-
neral. Para combatir esta dolencia tan frecuento 
encontraron ya los antiguos sacerdotes de la India . 
el medio ideal que la elimina sin dañar el organismo 
y restablece el bienestar. Esta plqnta se ha estudiado 
modernamente y sirve ahora de base para la ela* 
boración del 
N O R M A C O L 
el famoso remedio contra el estreñimiento, de acción 
natural y no irritante. El Normacol no es un purgante 
de acción pasajera, sino el verdadero instaurador do | 
la función normal. Es agradable de tomar y no causa [ 
nunca molestias. Haga usted un ensayo y compro- -
bará los efectos extraordinarios del N O R M A C O L W 
¿i 
P r o d u c t o s Q u í m i c o s S c h e r i n g S. A. A p a r t a d o 4 7 9 — M a d r i d 
Remítanme gratü el librtto cEf estreñimiento y su rem.edio» 
Nombre - • • . • n.u...« » » • „ . — — • — 
Calle ^ , . . — i . - . ^ .wúm..—. 
Población *. ... ?rov. . . . . -r 
Recorte este cupón y 
envíelo en un sobre 
abierto franqueado 
como Impreso con 
2 ct». 
E S U N 
P R O D U C T O 
L A T A S D E 





Grupos de niños que 
han tomado parte en 
el concurso de belle-
za infantil, organiza-
do con motivo de la 
verbena de los ba-
Atocha y De-
licias 
[ ( f o t o V ida l ) , 
m o s 
